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E A O r r G L O S A S P R E S I O N E S 
£1 estancamiento de nuestro sis-
tema de educación se debe a múl-
tiples causas, como se encargará 
de demostrarlo la pluma ilustre que 
viene redactando la serie de ar-
tículos que lleva por título gené-
rico "Un cuarto de Siglo de Evo-
lución Cubana". 
Pero hay algo, y es la inconsis-
tencia moral de esta generación, 
que se debe exclusivamente a un 
error del gran reformador de 
nuestra enseñanza. 
Sustituir la Religión por la Cí-
vica, derribar a un Dios compren-
sible por unos principios abstrac-
tos que, precisamente, no se pue-
den concebir sin la existencia de 
Dios, es un traspiés que lo esta-
mos ahora pagando a precio de 
carretera. 
Una de las muchas pruebas que 
podríamos presentar para reforzar 
ese aserto, es la siguiente. Los cu-
banos que hicieron la revolución 
por la Libertad sabían de Dios. En-
tonces daban sus bienes a la causa, 
al mismo tiempo que ponían las 
constituciones mambís bajo la pro-
tección del Señor. Años después 
expulsaron a Dios de la Escuela y 
le dieron al niño, como laxante pa-
triótico, unos principios de Cívica, 
le enseñaron a cantar el Himno de 
Bayamo y a marchar marcialmer-
te. El resultado. . . bueno; vale 
más doblar la hoja. 
•ĵ  ^ ^ 
A propósito. 
Nos parece altamente lidíenlo 
ver a las niñas marchando por esas 
calles como varones. 
* * « 
Y a prepósito también. c'Por qué 
no se reglamenta el toque del 
Himno Nacional? 
Es inconcebible lo que viene 
ocurriendo. 
No hay espectáculo, por ínfimo 
que sea su género, donde no se 
recurra a esa bella melodía patrió-
tica para amenizarlo y, de pasa-
da, reventar a la gente obligándo-
la a ponerse de pié o a descubrirse 
a la intemperie. 
Hasta en los cabarés y en las 
casas de juego, en cuanto al imbé-
cil director de orquesta se le an-
toja, tienen ustedes a una hetero-
génea y abigarrada concurrencia 
de jugadores, carteristas, niños 
bien y niñas mal adorando a la 
Patria a dos pasos de la ruleta y 
cuatro del bacarat. 
Eso constituye una irreverencia 




s E C P ó n i c a s ñ m e r i o a n a s 
( P o r T A N C R E D O P I N O C H E T ) . 
UNA REVOLUCIONEN LOS ESTADOS UNIDOS 
TRES SOLDADOS PERECIERON 
EN MELILLA A CAUSA DE LA 
EXPLOSION DE UNA GRANADA 
G a r l a s d e B u e n o s ñ i r e s 
( E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E TJA M A R I N A ) 
( K E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 7. 
N o se c o n s i d e r a r á i n m u n e a l ex-
secre ta r io A l b e r t R. F a l l en los ac-
tua les p r o c e d i m i e n t o s que h a n sur-
gido do revelac iones sensacionales 
sobre !as reservas pe t ro l e r a s nava-
les. 
L a c o m i s i ó n de l Senado ha esta-
b lec ido esto de m a n e r a f i r m e pres-
c i n d i e n d o de su p l a n pa ra o b l i g a r a 
Pa l ] a dec l a r a r . 
E l p rofesor de ciencias e c o n ó m i c a s 
de l a U n i v e r s i d a d de C a m b r i d g e , T . 
N . Carver , dice en uno de sus re-
cientes es tudios que l a ú n i c a revo-
l u c i ó n de i m p o r t a n c i a que se desa-
r r o l l a a c t u a l m e n t e en el m u n d o , se 
e s t á d e s a r r o l l a n d o a q u í en los Esta-
dos U n i d o s . Es t a es una r e v o l u c i ó n , 
p a c í f i c a , n a t u r a l m e n t e , pero de ma-
yor s i g n i f i c a c i ó n que l a r e v o l u c i ó n 
rusa o l a ú l t i m a r e v o l u c i ó n i t a l i a n a 
que l l e v ó a M u s o l i n i a l poder . Es l a 
r e v o l u c i ó n social de m a y o r t rascen-
dencia en el m u n d o . 
"Focos r e fo rmadores , djee, espe-
c i a l m e n t e profes ionales , se d a n cuen-
t a de esta r e v o l u c i ó n . E l m u n d o m a r -
cha hac ia ade lan te , m i e n t r a s los re-
fo rmadores profes iona les e s t á n l a -
d rando a l a l u n a " . 
E l p rofesor C a r v e r se r e f i e r e a l a 
t r a n s f o r m a c i ó n de l ob re ro n o r t e a m e -
r icano en cap i t a l i s t a . No hace m u -
cho, ^ i c e , c u a r e n t a m i l obre ros de 
P o r consejo de los abogados S t r o n g j A r m o u r y C ía . c o m p r a r o n m i l ac-
y Ponerene , as ignados p o r e l p res i 
dente Coo l idge pa ra e n t a b l a r quere-
l la? c o n t r a 75 personas, l a c o m i s i ó n 
o n u l ó l a c i t a c i ó n exped ida pa ra que 
c o m p a ^ c i e s e F a l l . S t r p n g y Pome-
rone q u i e r e n es tar l i b r e s p a r a segu i r 
e l proceso y t e m í a n que s i se o b l i -
gaba a F a l l a con tes t a r an t e l a co-
m i s i ó n , é l p r e t e n d e r í a i n m e d i a t a m e n -
te es ta r i n m u n e c o n t r a t o d a acusa-
c i ó n de c r i m i n a l i d a d . 
ob re ro b ien pagado es u n c o n s u m i -
dor de t i p o supe r io r , u n fac tor po-
deroso de p r o s p e r i d a d genera l . Ese 
ob re ro b i en pagado c o m p r a u n a ca-
sa va l iosa , c o m p r a muebles va l iosos , 
c o m p r a p i ano , c o m p r a a u t o m ó v i l . 
Y ahora esto nuevo f a c t o r : e l 
ob re ro economiza d i n e r o en g r a n 
c a n t i d a d , c o m p r a acciones en las e m -
presas i n d u s t r i a l e s y comerc i a l e s ; 
c rea bancos. Es u n c a p i t a l i s t a , en 
u n a pa labra . 
¿ Q u é s i g n i f i c a esto? L a desapar i -
c i ó n de l a l u c h a de clases, e l f i n de 
l a enemis t ad e n t r e e l c a p i t a l y e l 
t r a b a j o . 
Con r a z ó n l l a m a a esto e l p rofesor 
PLATICANDO CON MRS. CHAPMAN CATT 
clones de l a C o m p a ñ í a . L o que ha 
o c u r r i d o en esa f i r m a e s t á o c u r r i e n -
do en muchas o t ras . 
Todos sabemos, a d e m á s , que los 
obreros o rgan izados e s t á n ab r i endo i e c o n ó m i c a m e n t e 
nuevos y nue fos bancos en t o d o el soc ia lmente 
p a í s . U n o de e l los que se e s t a b l e c i ó 
en Nueva Y o r K r e c i b i ó cinco m i l l o n e s 
de d ó l a r e s en d e p ó s i t o s e l d í a que 
se i n a u g u r ó . 
Es u n hecho que e l obre ro de los 
Carve r u n a r e v o l u c i ó n socia l . Es u n a ¡C i ro 
r e v o l u c i ó n , u n a r e v o l u c i ó n p a c í f i c a , 
s i n sangre c o m o l a f amosa r e v o l u -
c i ó n f rancesa , s i n sangre como l a 
rec ien te r e v o l u c i ó n r u sa . Y que l o -
g r a m á s , s i n e m b a r g o : pone a t o -
dos los hombrea en i g u a l d a d de con-
dic iones p a r a l a l u c h a p o r l a v i d a . 
N o p re tende i g u a l a r e l i m b é c i l c o n 
e l i n t e l i g e n t e , n i a l perezoso con e l 
t r a b a j a d o r . Pe ro le da a cada u n o 
u n a o p o r t u n i d a d i g u a l pa ra s u r g i r 
y eu consecuencia 
E n e l Senado el debate c o n t i n u ó ! Estados U n i d o s es e l m e j o r pagado 
sobre l a r e s o l u c i ó n que p ide a l p r e - i de l m u n d o . Es to se debe en buena 
s idente Coo l idge que expulse del ga-
binete a l sec re ta r io Denby . 
S O L D A D O S Q U E P E R E C E N E N M E 
L I L L A 
M E L I L L A , F e b r e r o 8 . — A consecueiv 
¡ c i a de l a e x p l o s i ó n de u n a g r anada francos a l d í a en F r a n c i a 
par te a l g r a n uso que se hace a q u í 
de l a m a q u i n a r i a m á s per fec ta , l o 
que p e r m i t e que u n obrero que ga-
na quince d ó l a r e s a q u í p roduzca m á s 
y deje mayores u t i l i d a d e s a su pa-
t r ó n que u n ob re ro que gana qu ince 
P o r su-
tres soldadds h a n perecido y u n ^ r e -
s u l t ó g r a v e m e n i o h e r i d o . 
E L DOCTOR R A F A E L M A R I A A N -
GULO, D E L E G A D O C U B A N O A 
L A C O N F E R E N C I A P A N A M E R I -
CANA D E L A C R U Z R O J A , H A 
D E J A D O U N A B U E N A I M P R E -
SION D E SU T A L E N T O Y S U H I -
D A L G U I A SUS D O T E S O R A T O -
R A S NO SON M E N O R E S Q U E 
SUS C O N D I C I O N E S D E P E R I O -
D I S T A . 
En t re los delegados a l a C r u z R o -
ja pudimos ver a lgunas p e r s o n a l i -
dades del m u n d o c i e n t í f i c o o soc ia l . 
Tienen estos congresos esa h e r m o s a 
facul tad de h e r m a n a r a los hombres 
y hacer conocer a los pueblos que 
ellos representan. 
Hubo uno que se d e s t a c ó p o r sus 
singulares dotes personales . E r a ese 
el doctor Rafae l M a r í a A n g u l o . Sus 
« o n d i c i o n e s sa l ientes las d e m o s t r ó 
desde el comienzo con sus dotes ora-
torias, a lentadas con los me j a r e s ' 
pensamientos y los m á s bel los p r i n -
cipios de sana conco rd i a . N o e s c a p ó 
eso en el congreso, que desde la 
i n a u g u r a c i ó n hasta l a c l a u s u r a de 
la conferencia supo d i s t i n g u i r las 
propiedades del de legado c u t í a n o , 
a p r o v e c h á n d o l a s de l a m e j o r mane-
ra posible. 
Su verbo a r r eba t ado , h e n c h i d o de 
una vehemencia y ca lo r p rop io s de 
los entusiasmos j u v e n i l e s , p a s ó co-
nio un aleteo de p á j a r o t r o p i c a l por 
sobre los j a r d i n e s de l a Cruz R o j a . 
A veces el ave s o ñ o l i e n t a a b a t i ó sus 
ales gigantescas o c h o c ó c o n t r a los 
cristales buscando l a sa l ida m á s se-
gura. Ese vue lo lo v i e r o n los ojos 
de los congresales y d i e r o n as i lo a l 
«ve e r rabunda que .'desde l a h e r n i o -
sa i s l a ^ i n t i l l a n a v e n í a buscando e l 
calor d é u n n i d o . 
La d i s t i n c i ó n del doc to r A n g u l o 
le g r a n j e ó l a s i m p a t í a . U n e a su 
claro ta len to l a m á s abso lu t a per-
s u a s i ó n . Su m u n d a n i s m o m e d i d o con 
una di lec ta e legancia ; su a t e m p e r a -
da sencillez su p lac idez a l h a b l a r , 
rorman en t o r n o a su persona u n 
buen medio para, sent i rse a t r a í d o 
Por tales m e r e c i m i e n t o s . 
Angu lo es u n h o m b r e que i n t e r e -
sa. Interesa, por sus pa labras non-
dadosas que de jan en descub ie r to 
nn e s p í r i t u a l t o y po r su t a l e n t o 
claro, j u s to y h u m a n o . 
Abogado desde m u y j o v e n , su ca-
b e r a le ha ab i e r t o las puer tas que 
solo suaien ab r i r se a aquel las per-
S i 0 f . a s . .Clue o b l i g a n con u n t r i u n f o 
^ef in i t ivo o una c o n s a g r a c i ó n en l a 
"icha d i a r i a y a l t r a v é s de muchos 
s.nos v iv idos y muchos esfuerzos rea-
"wdos . Para el doc to r A n g u l o l a 
^encia d e P t r i u n f o no ha t en ido esos 
Penosos secretos que t a n t o d e p r i m e n 
^ ios hombres y los acobardan . O b l i 
2? a ios o t ros a que 
f t r iun fo 
íue rza 
v i r t u d poderosa en a lgunas v idas de 
e x c e p c i ó n . 
L u e g o le h a tocado en l a v i d a p ú -
b l i c a hacer le m u c h o b i e n a su pa-
t r i a , desde l a t r i b u n a pa ra la cua l , 
se puede decir , n a c i ó , y desde e l 
p e r i o d i s m o , desde donde s e ñ a l a u n 
r u m b o a l a d e m o c r a c i a de l a r e p ú -
b l i c a de Cuba . Es t a ú l t i m a a c t i v i -
d a d es h o y en él u n a i m p e r a t i v a 
neces idad. Desde las c o l u m n a s de l 
p re s t i g io so d i a r i o en Que d i r i g e y 
c o m e n t a l a v i d a p o l í t i c a de su p a í s , 
ha p o d i d o segu i r el paso de l a o r g a -
n i z a c i ó n de u n pueb lo que a ú n t i -
t u b e a pa ra sen ta r los des t inos de 
su democrac i a . E l l o s ó l o f a c i l i t a r í a 
e l r e c o n o c i m i e n t o que su p a í s debe 
a l d o c t o r A n g u l o . 
(Pasa a l a p á g i n a Q U I N T A ) 
L A D I M I S I O N D E V O N K A H R 
M U N I C H , F e b r e r o 8—Se \espera 
d i m i s i ó n de V o n K a h r . 
la 
L A I N F L U E N Z A E N I N G L A -
T E R R A 
L O N D R E S , F e b r e r o 8 . 
N o h a y s e ñ a l de que disaninuya l a 
e p i d e m i a de i n f l u e n z a que ha i n v a -
d i d o t o d o e l R e i n o U n i d o . 
A y e r se a n u n c i a r a n 367 de fun-
ciones o c u r r i d a s la semana pasada 
y debidas a l a c i t ada e p i d e m i a . 
N U E V O B R O T E T U M U L T U O S O E N 
L A C A M A R A F l í i A N O E S A 
P A R I S , F e b r e r o 8 . 
l a s v i o l e n t a s df?mosiraciones que 
s e ñ a l a r o n el f i n a l de Is s e s i ó n de 
ayer en l a C á m a r a de Oipu tados han 
( P a s a a l a p á g . C I N C O ) 
puesto, u n a r a z ó n poderosa que ha 
elevado los sa la r ios de los obreros 
ú l t i m a m e n t e debe encon t ra r se en el 
hecho de q u e l a r e s t r i c c i ó n de l a i n -
m i g r a c i ó n h a hecho escasa l a m a n o 
de ob ra en el p a í s pa ra e l s i empre 
crec iente d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a . 
Pero este m a y o r j o i ^ a l que gana 
e l obre ro beneficia d i r e c t a m e n t e a l 
i n d u s t r i a l y a l comerc ian te , pues u n 
N o es l a c e s a c i ó n de l a c o m p e t e n -
cia , de l a l u c h a ; no es u n soc ia l i s -
m o i g u a l i t a r i o . Pero s í es e l o f r e c i -
m i e n t o de i g u a l d a d de o p o r t u n i d a -
des para todos , sobre l a base de que 
l a p r o s p e r i d a d de cada u n o se r e f l e -
j a en l a p r o s p e r i d a d de todos . 
Es t e es, s i n duda , e l cambio so-
c i a l de m a y o r t rascendenc ia que se 
e s t á operando en los Es tados U n i -
dos y en e l m u n d o , y se opera co-
mo dice e l p ro fesor Carve r , m i e n t r a s 
los r e f o r m a d o r e s profes ionales , los 
demagogos, l a d r a n a l a l u n a . 
Es te c a m b i o es consecuencia de 
condic iones m u y especiales de l a c i -
v i l i z a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a . T a r d a r á 
a l g ú n t i e m p o en operarse en o t r o s 
p a í s e s , pero poco a poco s e r á l a g r a n 
r e v o l u c i ó n que t r a n s f o r m a r á a l m u n -
do, que a l g ú n d í a ha de reso lver e l 
p r o b l e m a de o rgan iza r se sobre u n a 
base de c o o p e r a c i ó n pa ra l a prospe-
r i d a d c o m ú n . 
Irado en nuestras reivindicadoras 
"Rstán muy llenas de íe y de enerJ 
gía—dice—y, a lo que me informan] 
no sufren hasta ahora oposición sc-j 
r 'd ninguna". 
—No, madam; seria, no.. . hasta 
ahora. 
—Aquí la Causa está mucho m á a l 
avanzada que en otros países de la| 
America española. La aspiración in-i 
mediata de la mujer en estos paísesl 
debe ser la conquista de sus derechos! 
civiles; esto es, conseguir, por Iq| 
pronto, la equiparación de la potes-j 
tad del padre y de la madre sobre iosj 
hijos, para evitar que éstos sufran laa] 
arbitrariedades de una autoridad pa-
ternal y única . . . ; y, lo que es aún] 
más importante, que la mujer tenga, 
centro del matiimonio, el dominio y| 
a iministración ¿ e sus prooios bi*nc?. 
— ¡Pero eso y?, lo tiene!—exclamo! 
yo alborozado, recordando la Ley del 
ÍC de julio Je 1917 y las fecundas, 
sapientes explicaejones del Dr. Dort.i 
-—¡eso ya lo tieneI 
—Sí; por eso digo que ustedes es-
trío más avanzados en feminismo r.ue 
le? demás latino-americanos. . . 
Mi exaltación fué tan grande, d oir 
c-to, que renuncié a disipar el opti-
rn'smo de Mr?. Catt, enterándole de 
cómo esa Ley de 1917 no había sido 
el triunfo de un ideal, sino el de un 
bofete ilustre . . ¿A qué revelar'? t»l 
t? que la genialidad eventual (según | maravilloso secreto de ruestras cen-
ias mujeres mismas, una de sus cua-! fpeciones legislaíivas? En fin de cuen-
Hdades de superioridad sobre el varón las. ello es que nuestras esposas—es 
es la de la ene.xía que resiste, a cam- decir, las esposa? de cada uno de 
nosotros, de cada uno de ustede?—• 
Uenen la libre disposición de . sus bic-
De todos los pueblos ibero-ameri-
canos es el nuestro, a lo que parece, 
el más avanzado en materia femi-
nista, 
¿Pasma al lector la aseveración) 
Pues verá. Eita mañana tuve a la 
postre (a la postre de mis esfuerzos 
y de la estancia de Mrs. Catt aquí) 
la oportunidad de platicar suficiente-
mente y sin suficiencia, con la vene-
rable Presidente de la Liga Interna-
cional del Suíragio Femenino. La 
charla tuvo lugar en el lobby del Ho-
tel Sevilla, lleno a esa hora de tu-
ertas acicaladob y fantásticos, de 
kniskerbockers para jugar al golf y 
divertir al trópico, de Kodaks. de za-
patos femeniles sin tacones, de rubi-
cundeces. En una suerte de burlade-
ro, formado por dos columnas: Mrs. 
Catt y yo. 
Mrs. Catt es una viejecita, como he 
dicho, venerable. Tiene el rostro flá-
v cetrino, los oios opacamente 
azules, la boca exangüe, blanquísi-
mas las canas que le asoman bajo el 
ha;da del sobrio y señoril bonete. En 
todo el rostro hay una expresión muy 
femenina de du'zura, de paciencia; 
pero al mismo tiempo (iqué discre-
tamente se le acusa el maxilar!) una 
sugestión de tesonera firmeza. Rostro 
de jefe; pero de jefe en una cruz?-
da larga, femenina, donde se ha me> 
nester más la efectividad perseveran-
VEL RO ARTE CUBANO 
"AMAR A CIEGAS", DE ICHASÜ' Y SANZ 
L A R E P U B L I C A D E C H I L E D A E J E M P L O D E 
C O R D U R A A L A S R E P U B L I C A S H I S P A -
N O A M E R I C A N A S D E T E N D E N C I A ! 
C A S C O N V U L S I V A ! 
( P O R T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
DEL PROBLEMA 
D E E S P A Ñ A 
EN MARRÜEC 
E N E S P E C I A L . E L D E T A N G E R 
P a r a que se vea que e l D i r e c t o r i o 
M i l i t a r piensa reso lve r aho ra e l p r o -
b l e m a de Mar ruecos , ag regamos a 
c o n t i n u a c i ó n u n a E x p o s i c i ó n que l e 
h i c i e r o n e l Consejo de las C á m a r a s 
de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y Navega -
c i ó n , y l a c o n t e s t a c i ó n que les d i ó 
e l P res iden te de l D i r e c t o r i o . 
E L P R E S I D E N T E A L E S S A N D R I Y 
L A M A Y O R L 4 . D E L S E N A D O H A N 
L L E G A D O A A C U E R D O S Q U E , S I 
SON R A T I F I C A D O S , P R O P O R C I O -
N A R A N G R A N S O L I D E Z A E S A 
R E P U B L I C A 
A l a v a n g u a r d i a de las R e p ú b l i c a s 
h i spano-amer icanea se c o l o c ó desde 
luego l a de C h i l e , cuamdo s o m e t i ó 
e l l a r g o p l e i t o con P e r ú sobre e l 
p l eb i s c i t o de l T r a t a d o de A n c ó n , de 
acuerdo con esta o t r a R e p ú b l i c a , a l 
a r b i t r a j e d e l P res iden te de los Es-
tados U n i d o s , pon iendo p u n t o f i n a l 
a les ag i t ac iones y odios e n t r e her -
manos que amenazaban c o n reanu-
dar l a t e r r i b l e g u e r r a que t e r m i n ó 
el T r a t a d o de A n c ó n . 
Y a h o r a , cuando en t r i s t ec idos los 
de raza e s p a ñ o l a hemos v i s t o c ó m o 
los me j i canos e m p u ñ a n las a rmas 
apenas sus jefes se l e v a n t a b a n de 
por que 
que ob l iga a 
que s i las d i f i c u l t a d e s de l p r o b l e m a 
de M a r r u e c o s e ran m u y arduas de 
r e so lve r , se p o d í a de j a r su r e s o l u c i ó n 
a las f u t u r a s generac iones de espa-
ñ o l e s -
Parece i n c r e í b l e que eso se d i g a , 
pues equ iva l e de j a r l a d i f i c u l t a d a 
le o f r e c i e r a n j o t r o s , h u r t a n d o el cuerpo por ahora , 
hay en él esa Demas i ado sosegada y t e m p l a d a 
reconocer u n a | h a s ido l a c o n t e s t a c i ó n que les d i ó 
— P r i m o de R i v e r a : 
DE ESTUDIOS 
Esta 
i los Consejos de M i n i s t r o s en que 
D e c í a el Consejo de las C á m a r a s , c o m p a r t i d o l a g o b e r n a c i ó n 
f r u c t u o s a de l a R e p ú b l i c a de los Es-
tados de M é j i c o p a r a l u c h a r en t r e 
s í , a m u e r t e , y cuando d e s p u é s de 
doce a ñ o s de r e v o l u c i ó n h a b í a 
sobreven ido l a paz y era e l Gobier -
no de M é j i c o r econoc ido p o r los Es-
tados U n i d o s como p r e p a r a c i ó n de l 
r e c o n o c i m i e n t o por l a G r a n B r e t a -
ñ a , es t o d a esa hermosa N a c i ó n her-
mana , presa de u n a c r u e n t í s i m a 
g u e r r a f r a t r i c i d a . 
Y como si esa detes table y para 
su r e p u t a c i ó n de c o r d u r a , m o r t a l 
L A S C A M A R A S D E C O M E R C I O Y 
E L P R O B L E M A D E M A R R U E C O S 
E l Consejo S u p e r i o r de C á m a r a s 
hio de nuestra energía falible. Y es1 
verdad. A la cabecera de un enfer-
mo, a la vera de no importa que 
dolor, siempre pedimos una mujer). 
Mrs. Catt tita hecha a las ení.-v 
vistas. Su dec.t suave, ponderado, ri-
t o en las inflexiones hondas del acen-
to aristocrático neo-inglés, se des-
envuelve en un tono de "declaracio-
nes'. más que de coloquio. No V i y, 
sin embargo, asomo de engreimiento 
en sus palabrcs. A las veces es hu-
mildemente irónica, gravemente son-
reída: una im'jer con una misión. 
* » 
Acaba de visitar, en su viaje de 
a'ta inspección y propaganda, algu-
nos países de nuestra América meri-
dicnal, y me habla de cómo el mo-
vimiento sufragista lo conducen allí, 
no las mujeies indígenas, ni las de la 
"buena sociedad" (que tienen a mu-
cho la pureza de su linaje español), 
sino l̂ s nuevas mujeres, híbridas de 
sangre tropical y sangre sajona o teu-
tórica. 
—^Conoció usted en Chile a Ga-
brela Mistral?—pregunto yo inte-
rrumpiendo el sesgo declarativo.— 
¿Qué le pareció? 
- Brillante; pero... llena de ren-
cor hacia los Estados Unidos. 
•—¡De veras! . . . Y, cecía usted? 
—Sí, Iba diciendo que nuestro mo-
vimiento nunca se sabe de qué sec-
tor femenino va a surgir. Unas ye-
es, la iniciativa de reivindicación par-
tí de las clases populares; así suce-
d i ó en Hungría ?/ raíz de la guerra. 
Otvas veces, ;a iniciativa viene de lo 
a'lo. de la cíase acomodada o aris-
I c r á t i c a : así en Austria, ha poco 
farnbien. 
—¿Y en Cuba? 
Mrs. Catt evade la clasificación 
de los orígenes feministas en Cuba; 
pero se hace lenguas de la edificante 
disposición y actitud que ha encon-
Zta, notable a c t r i z c u b a n a C a r i d a d 8 a l a , e n "Zta S a m a de l a s C a m e l i a s " 
L a p e r d u r a b l e y e j e m p l a r devo- c u r r e n c i a que h a b í a t o m a d o plaza en 
el a m p l i o s a l ó n de e s p e c t á c u l o s , pa-
ra r e d i r p l e i t e s í a a l g r u p o de D a -
mas que en l a c u l t a A s o c i a c i ó n ac-
de t a n no-
c i ó n a l a r t e e s c é n i c o n a c i o n a l de que 
ha hecho su cu l to i n i n t e r r u m p i d o l a 
b e n e m é r i t a sociedad " T e a t r o Cuba-
n o " c rec ida y m a n t e n i d a a t r a v é s de i t ú a n como " m a ü r i n a s 
c a í d a en las^ luchas p a c í f i c a s de l a todas las v i c i s i t udes inhe ren tes a t a n i bles e m p e ñ o s , 
p o l í t i c a , s i r v i e r a de m a l é f i c o e j e m - i n n o v a r i o r a f o r j a p0r su i n f a t i g a b l e 
de 
de E s p a ñ a en M a r r u e c o s : 
la 
^ ^ S n S . re1lebr'Tra S e T n ^ ^ « l e v a d o 
a I a m e m n ^ T ^ ^ p e r i t o r e fe ren te a 
í , i ; ersáwn í 1 f r . E m i l i o A J a m i - c u e s t i ó n de T á n g e r y l a a c t u a c i ó n 
20 h ^ a 0 a ü o 9 de l a c t u a l , a las S y 
O w f - a ^oche, en la A c a d e m i a 
e n c í a s . 
El discurso 
de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n P10' y a ,os rsDelcles l a R e p ú b l i c a p r e g i d e i ^ ^ doc to r Sa lvador Salazar . i les de g r a t i t u d y a d m i r a c i ó n , a l 
a l D i r e c t o r i o m i l i t a r e! ^e H o n d u r a s , cuyo je fe no p u d o s a - ¡ p r o s i g u e m a n i f e s t á n d o s e , ya p e r i ó d i - ¡ g u r a r la so lemne ve lada , e l 
d ; ^ m i l i o A l a m i l l a e s t a r á 
1 u r . Pedro F a r i ñ a s . 
n e c r o l ó g i c o de l Ooc-! 
a ca rgo 
" E x m o . Sr. : A u n cuando parece 
l i r t r i u n f a n t e como Pres iden te de !camente acogida y en espera de t i e m 
esa R e p ú b l i c a , en l a que se c e l e b r ó 
el ú l t i m o conc i e r t o para l a Federa-
c i ó n de las R e p ú b l i c a s de l a A m é -
pos me jo res en la s i m p á t i c a Asoc ia -
c i ó n de P r o p i e t a r i o s de M e d i n a , ha-
c iendo c a p i l l a d i l ec t a , para t a n pa 
creada ü m v e r s i i a r i a 
E l Dr . nana V . 0 c t a v i o A v e r h o f f , d a r á m a 
• s á b a d o , a las d\ez de l a m i s - personal idades , no se 
que se ha de jado l i b e r t a d a l a o p i -
n i ó n pa ra e m i t i r p ú b l i c a m e n t e su 
j u i c i o sobre el p royec to de E s t a t u -
to de T á n g e r , h a b r í a r o n t i n u a d o en 
s i l enc io el Consejo sobre este asun-
to , has ta su p r ó x i m a r e u n i ó n de Fe-
b r e r o , s i de o t ros sectores de l a p r o -
d u c c i ó n , por d i s t i n t o s o rgan i smos y 
h u b i e r a n ex-
M a g - , puesto, con aquiescencia del D i rec -1 v a n t a ma jes tuosa y severa la de t r i u n f o s es t renando l a exqu i s i t a 
iKa ^ l s (i;''lZ  
r«a' d i conTfer-:icia eu ^ A u l a 
g íüen^e t Univons ldad sobre el s i- j t o r i o . Juicios co inc iden tes con los 
" L a r - , , ? ^ i^116 este Consejo t i ene f o r m a d o s y 
^ r -chn a mC?E ,0 en n u e s t r o ' c o n s i g n a d o s en escr i tos de fecha 
? ada" en 1 ' « S i s l a c i ó n compa- bas tan te a n t e r i o r a l a c r i s i s p o l í -
Dínhn n f • , t i ca deI ve rano ú l t i m o . 
i&ííía conferencia ha sido o r g a u i 1 
' a-ia Por l a A 
r i ca C e n t r a l , en e l c rucero T a c o m a ; t r i ó t i c o c u l t o e s t é t i c o , "de su r e g i o 
de los Es tados U n i d o s , e n c a l l a d o y ' 
sepu l t ado en e l m a r r ec i en t emen te , 
cerca de V e r a c r u z , se p r e p a r a n a 
deponer, p o r l a fuerza , a l P re s iden -
te que s a l i ó t r i u n f a n t e en las urnas . 
Y an te esos dep lorab les a taques 
p a r r i c i d a s a l concepto de esas dos 
R e p ú b l i c a s en e l m u n d o que las en-
c a s i l l a r á c o m o convu l s ivas , se l e -
A s í lo d e c l a r ó , con fuerzas g e n t i 
i n a u -
Pres i -
dente de l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n y 
Bel las A r t e s , s e ñ o r P a r r a l ( G . ) , le-
yendo unas i n s p i r a d í s i m a s c u a r t i l l a s 
en que p r o c l a m a b a , r a t i f i c á n d o l o , e l 
i dea l a l l í e j e m p l a r m e n t e p a t r o c i n a 
s a l ó n de A c t o s . Ido por el C o m i t é de Damas homona-
A n o c h e l u c i ó esplendente t a n s u - | j e a d o : f o m e n t a r e l T e a t r o Cubano, 
ges t iva " b o m b o n i e r e " para ofrecer- " e l ve rdade ro , e l ú n i c o t e a t r o cuba 
nos una ve lada p ro -a r t e cubano e n ! n o , e l que nos h o n r a y nos ena l te 
h o n o r de l C o m i t é de Damas j su ¡ ce, e l que en n o m b r e de n u e s t r a 
Pres iden ta , s e ñ o r a C a r l o t i c a Maga-1 c u l t u r a y de n u e s t r a e m a n c i p a c i ó n 
Uanes de M o n t i e l . en l a que u n es-1 a r t í s t i c a e s t á p id i endo a g r i t o s m á s 
t ud ioso y b i e n i d ó n e o cuadro de afi- i a t e n c i ó n y m á s c a r i ñ o p o r pa r t e de 
c lonados r e n d i r í a nueva etapa de | todos 
C H I R I G O T A 
D o t J u a n A n t o n i o M a r t í n e z 
y P é r e z de A y a l a , t i e n e 
dos mudas , s i e m p r e a la m a n o , 
de r o p a i n t e r i o r . L a s veces 
cjue hace f r í o , que son tanfcas 
como hace ca lor , se mete 
de cabeza en la de l a n a ; 
y cuando el eol resplandece 
y sopla., pone l a o t r a , 
l a de h i l o , f resca y t é n u e . 
De m o d o , que c o m o a l t e r n a n 
el :alor y el f r í o , vese 
ob l igado J u a n A n t o n i o 
o D o n J u a n A y a l a y P é r e z , 
de jando a u n l a i o e l M a r t í n e z , 
a hace- u n c a m b i o de pie.es 
todos los d í a s . E l d ice , 
y dice b i e n , que las f iebres , 
madres de todos los males, 
son debidas a que s iempre 
nos cogen comiendo p u r a 
C a t i v í a los va ivenes 
dei a i r e que son l a causa 
do* todo , f r í o o ca l l en te , 
d i ; g r ipes , ca ta r ros , r e u m a s 
y ahogos . A s i que Llueve 
u n , p o q u i t o c i e r r a puer tas 
y pers ianas y se m e t e 
d e n t r o de u n i m p e r m e a b l e 
que h a y que v e r . E s t á peí (diento 
del b a r ó m e t r o y no sale 
s m que c u b r a como puede, 
' a r e t i r a d a . 
E s t e A y a l a , 
e:-«te desdichado P é r e z , 
con tan r a r a s aprensiones 
vive pero cien mi l veces 
que si tuv iera dos c á n c e r e s , 
tres t is is y cuatro pestes. 
O. 
m-s, lo cual constituye un paso hacia 
la inmortalidad nacional y hacia la 
roble regulación de los rexos. 
Sin embargo, no pude sofocar del 
tooo mi prurito de precisión, y ad-
vertí a Mrs. C.itt que la falta de hos-
tilidad seria contra el movimiento fe-
minista en Cuba, se debía no poco a 
que aún no lomábamos en serió el 
movimientó. —En realidad, madara. 
hay dos objeciones corrientes contra 
el feminismo que, a no dudarlo, to-i 
marán cuerpo el día en que el femi-« 
n smí> se afirme más. Esas objecione» 
no le serán á usted desconocidas. Sffs 
aduce, en primer lugar, que el femi-
nismo, el sufragismo sobre todo, de-
bilitaría la unidad social del matri-
monio. En segundo lugar, que despo-
ja a la mujer de aquellos encantos 
en ue reside su feminidad angélica. .., 
Mrs, Catt sonríe, benévola y repo-
sada. 
—Sí. Ambos argumentos son vic-
ios--responde—. No crea usted que 
nosotras no les damos importancia. 
Al contrario, muy a pecho los toma-
mos, indagando qué pueda haber de 
admisible en ellos. Pero, hasta ahora, 
la práctica de! sufragismo en varios 
üaísea. y principalmente en los Esta-
do? Unidos, ha puesto de relieve la 
^ anidad de csoí temores. —No es el 
matrimonio más débil, en su eficacia 
¿ccial, por el hecho de que la mu-
jer disfrute del voto. Si bien es ver-
dad que el divorcio abunda en paí-
ŝ -í donde la mujer es políticamente 
libic, como cucede en el Norte, las 
•ístadísticas muestran que, desde que 
se estableció el sufragio, no se ha 
rastrado un solo caso de disolución 
conyuga!, fundado, ante loŝ  tribuna-
les, en la práctica de! sufragio por la 
?cposa... Nosotras no pretendemos 
q;5e el sufragio femenino haga más 
feíiz I* vida doméstica: pero sí ne-
gamos que la vuelva peor... 
—En cuanto al otro argumento—• 
terminó Mrs. Catt—que el feminismo 
quila su encanto a la mujer, no sé 
que pensará usted.. . 
— lYo no estoy nada de acuerdo! 
—dije con alarmada y icspetuosa ga-
lantería. 
—Claro es que si la conservación 
de los encantos femeninos ha de lo-
grarse a costa de la esclavitud de la 
mujer, la sociedad bien poco se apro-
vecha. El sisr-mo modernísimo de los 
"íntelligence Te&ts", o pruebas de ap-
titud mental, ha demostrado que el 
cerebro femenino es tan capaz como 
el del varón, y a veces más, para to-
da clase de empeños. Al negarle a la 
mentalidad femenina participación 
completa y libre en el manejo social, 
¿quién pierde, a más de la mujer 
esclavizada, r̂ no la sociedad misma? 
P& ifr t& 
Temo haber abierto demasiado los 
oje? ante esa última pregunta. Mrs. 
Catt hizo una pausg llena de fisonó-
mica indulgencia, y yo me levanté y 
me despedí con un gesto casi contri-
to—-contrito de mi masculinidad! En 
tí ford, sin embarco, me vino a mien-
tes Ortega y Gasset, y pensaba yo 
entonces que... Pero no; una entre-
vista es una entrevista. 
Jorge MAÑACH. 
: i ac ión d e Derecho . (Pasa a l a P á g i n a DOS) 
Ch i l e , d i r i m i e n d o las a ñ e j a s oposl- p u l c r a comedia " A m a r a ciegas' 
clones p a r t i d a r i s t a s en t r e su Pres i -
dente y l a m a y o r í a del Senado, j u s -
t i f i c ado d e s p u é s de haberse some t ido 
al a r b i t r a j e de W a s h i n g t o n , mencio-
y j U n m a r de aplausos s i g u i e r o n a TT, ~ — 
o r í ¡ l a s bel las pa labras del s e ñ o r P a r r a l , j " 3 , — d e S á n c h e z G a í a r r a g a — c o n de-g i n a l del m a l o g r a d o escr i to r J u l i á n ¡ q u e p r o l o n g a r o n , como a u g u r i o de le i tosa p r o p i e d a d y ac i e r to , g r ac io 
(Pasa a l a p á g i n a D O S ) 
Sanz ( q . e. p. d . ) y de nues t ro que - j p resen t ido t r i u n f o , las merec idas ova-
n d o Sub-dirtector, L i cenc i ado D o n ¡ dones que a seguido se t r i b u t a r o n a 
L e ó n Ichaso. i a j u s t a m e n t e t i t u l a d a p r i m e r a ac-
A p u n t o de las 9 e r a y a p l ena la t r i z , s e ñ o r a C a r i d a d ' S a l a , que decla-
en v e r d a d selecta y d i s t i n g u i d a con- i m ó el m o n ó l o g o /O. ú l t i m a c o r r i -
samente ca rac te r i zada , a s í como en 
los preciosos coup le t s " E l B o t i c a -
r i o " que h izo m á s be l los c o n su do-
n a i r e y g r a c i l i d a d . 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
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La Repúbl ica de 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
B A R C E L O N A . 
L o s é x i t o s so rp renden tes ob -
ten idos , r ec i en t emen te , con e l 
nuevo p r o d u c t o d e n o m i n a d o 
" f l u o t h y r n i n a " , que h a n a som-
b rado a i m u n d o m é d i c o de ^a-
s i t o d a E u r o p a , hacen conceb i r 
l a c o n v i c c i ó n de haberse encon-
t r a d o , a l f i n . l a m e d i c i n a p a r a 
c u r a r el asma. 
Es conven ien te hacer cons ta r 
•que " f l u o t h y r n i n a " a m á s de c u -
r a r t a n t e r r i b l e e n f e r m e d a d , 
p r o p o r c i o n a , c u a l b á l s a m o s u -
p remo , m e j o r í a s i nca l cu l ab l e s en 
los casos de tos - fe r ina , b r o n q u i -
t i s y p n e u m o n í a , a s í como en 
todas aquel las afecciones de los 
ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s . 
A c a b a n de s a l i r expedic iones 
do " f l u o t h y r n i n a " p a r a todos 
los p a í s e s l a t i n o - a m e r i c a n o s . 
nado, su r e p u t a c i ó n de c o r d u r a , y a C O L E G I O D E L A S A L L E . — V I S I T A , 
, ganada cuando t a m b i é n t e r m i n ó de C E L E B R E " ^ " C A P I T A N 
: i g u a l modo , po r a r b i t r a m i e n t o , sus ¡ N U N G E S S E R 
| a n t i g u a s d i f e renc ias con l a R e p ú - i 
I b l i c a A r g e n t i n a . í Este v a l i e n t e a v i a d o r f r a n c é s . 
D u r a n t e l a m a y o r p a r t e del mes ' ú n i c o •'as" <3ue sobrev ive a l a ú l t i -
i de E n e r o ú l t i m o , f u é m u y aguda 1 m a g u e r r a europea , y cuyos actos 
! es.3 c r i s i s que s ó l o t e n í a dos medios ' son na r r ados en u n l i b r o , con datos 
i de t e r m i n a r : p o r l a r e v o l u c i ó n o por . v e r í d i c o s , por el ac tor , demostr .ando 
i u n acuerdo . C h i l e ha e leg ido lo ú l - ^ Que vale l a fe y el p a t r i o t i s m o , 
i t i m o . L a o p i n i ó n sensata del p a í s , I v i s i t ó e l Pasado m i é r c o l e s el g r a n 
; i a que a veces se i m p o n e a las a g i - j p l a n t e l . en u n i ó n de su a y u d a n t e . 
] t ac iones p o l í t i c a s , v i e n d o que esa , e l t en i en t e da a v i a c i ó n , Sr. A r t u r o 
| a c t i t u d a i r a d a d e t e n í a l a m a r c h a de Pe lo t , que es b i en conocido de) p u - , 
| p r o s p e r i d a d en l a i n d u s t r i a y el co 
del Coleg io de L a Sal le ; ¿-^ 
en c ien combates l u c h ó con la ^ 
te, como se puede ve r por las II1UeN 
de g u e r r a que os tenta en su 
y l a P a t r i a por qu i en p e l e ó ^ 




Que t i ene a g r a n h o n r a el v.*u 
„/>^^r> on iqj -uat)ers? 
le i . a s ane ; ellos r/^11 
n i ñ o le a c o s t u m b r a r o n a oD« ^eS(le 
educado en las Escuelas de' 
B a u t i s t a de L a Sa l le : 
A ' i a M e D o c t o r R i v e r o : 
E n n i i p r i m e r a d e l 27 pasado, Je 
o f r o c í e " T e r c i a r " en e^a c o n . r o v e r -
s ia . H o y estoy a r r e p e n t i d o . T e n d r í a 
que h e r i r cor," m i c h a r l a %. a lgunos 
amigos , y a los amigos n i se h i e r en 
n i ¡-e cansan. E n ambos campos oá 
teii??o. N o s é h a l a g a r con m s ' i t i r a s . 
¿ Q u e po r q u é itio lo p e n s ó anLot;? Do 
mu.a me a r r e p i e n t o ; dos jonoc la t i 
f o n d o , que es obscuro " c i é i t i í i u y 
p r á c t i c a m e n t e h a b ' a n d o " , an te esa 
l u c h a me v o y a casa. Solo s é . que.. . 
n o s é n a d a ; como d i j o el " b o b o " 
a y u e ' de l a edad m e d i a , o en te ra , 
que V d . h a le ido b i e n . A h o r a me 
ocupo de l despacho de l a S e c r e t a r í a 
de l a J u n t a M u n i c i p a l e l ec to ra l y m i 
p r o c ú r a t e l a , con l a p r i m e r a me v á 
m u y b ien , con lo segundo me v á me-
j r . r hace a ñ o s , cow eso he c r i ado 
c u a t r o muchachos , los dos mayores 
I b r a h i n e I v a n t u r c o y ruso sus 
nombres , pero n ie tos de ga l lego y 
a s t u r i a n o y . . . . a m u c h a h o n r a . Es-
ta C i u d a d de B e j u c a l es m u y a n t i -
gua, uno de sus fundadores lo fué 
el M a r q u é s de San F e l i p e y Sant ia-
go, euitre o t ros paisanos gal legos, 
a r t u r i a n o s ; catalanes e i s l e ñ o s que 
a q u í f u e r o n . 
Es nob e de abo lengo y de " p u r a 
s ; tngre" como lo f u e r o n sus funda-
dores. Tenemos t a m b i á i ; " N e g r o s de 
p i e l , y blancos de a l m a " caba l l e ro -
soo, ' ' n s t r u í d o s y en l o genera l perso-
nas decentes, bueno , j u e q u i e r o t a n -
to a los ixegros de a q u í , que me pa-
rece r d i s t i n t o s a los d e m á s negros 
^ e afuera. A m e r i c a n o s del ( N o r t e ) 
h a y unos cuantos en i a fonda , y en 
:a minia de as fa l to de " V i a j a c a s " . 
Es tos rub ios buscan p e t r ó l e o y p r o -
meten "as fa l t a r u n a ca l l e de l a C i u -
dad " D i o s l o q u i e r a , que aparezca 
lo u n o y lo o t r o . 
y como le i b a d i c i endo esta 
es una C i u d a d I d e a l , a q u í no hay 
p r l í t i c o s s i n v e r g ü e n z í - s , esto rio qu ie -
re dec i r que los haya en o t r a pa r t e , 
n i m u c h o menos 
E í a lca lde es conservador , era 
g u a j i r i t o de n i ñ o , p o r eso es t a n 
bueno, t a n h o n r a d o y t a n c a r i ñ o s o 
y s e r v i c i a l con todos sus gobernados , 
t i ^ n e i n s t i n t i v a m e n t e l a dob le so l -
v&nc.a que necesi ta urta a u t o r i d a d . 
H a y profes ionales que y a q u i s i e r a n 
Vas . los habaneros . H a y ese hermoso 
c o n j u n t o de obreros de l a i n d u s t r i a 
tabaca lera , honrados , ' abor iosos , c í -
vicon c i n s t r u i d o s en su g e n e r a l i d a d , 
a q u í no hay guapos de o f i c i o , n i 
matones a sueldo, en l a p o l í t i c a to -
dos a l t e r n a n en e l campo adve r sa r lo , 
a r m i ñ a d a l a l u c h a todos -aceptan 
los hechos, sir. r e f u n f u ñ a r , s i n f i e -
b re de alzarse en los caba ' los de 
o t ros . 
A h o r a el, Jefe de P o l i c í a y yo , he 
mos f o r m a d o ese c o m i t é que reza en 
el p r o g r a m a a d j u n t o . Ese c o m i t é de 
amigos exc luye el d i n e r o e fec t ivo 
( t a n t e n t a d o r ) Pero no excluye los 
corazones generosos a u r t j u e v i v a n 
eu l a H a b a n a . 
E ' n i ñ i t o s in manes m e e s t á u n s -
{virando eos" la ob ra h e r m o s a de su 
b i enhechor i n o ' v i d a b l e . 
N o se canse, D r . R i v e r o . . . . 
espera e l t é r m i n o de s a c r i f i c i o t an 
e s t é r i l como c r u e n t o . 
E l e v a m o s a V . E . estas man i fes -
taciones, in sp i radas en el acendrado 
p a t r i o t i s m o y e levada independen-
cia que son n o r m a de l a a c t u a c i ó n 
de las C á m a r a s , en l a s e g u r i d a d du 
que s e r á n ten idas en c u e n t a en el ! 
e s tud io y s o l u c i ó n de l p r o b l e m a 
p lan teado . 
Dios g u a r d e a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
— M a d r i d , í> de enero de 1 9 2 4 . — E l 
pres idente , B . P a r a í s o . 
E x c e l e n tflñimo s e ñ o r .Presidente 
de l D i r e c t o r i o m i l i t a r . " . 
E L P R E S I D A N T E D E L D I R E C T O -
R I O M I L I T A R C O N T E S T A A L A S 
C A M A R A S D E C O M E R C I O 
E l P res iden te de l D i r e c t o r i o m i -
m e r c i o de l a N a c i ó n , o b l i g ó a los 
p o l í t i c o s a l l e g a r a u n acuerdo con el 
_ P res iden te A l e s s a n d r i . 
H O M E N A J E A L A M E M O R I A D E L i L o s pun to s p r i n c i p a l e s del com 
D R . A N T O N I O D E L A P I E D R A 
E l p r ó x i m o d o m i n g o a las nueve 
de la m a ñ a n a t e n d r á efecto l a i n a u -
gu rac ióuy de l a l á p i d a c o n m e m o r a -
H \ a a l a m e m o r i a del D r . A n t o n i o donm a lgunas de las p r e r r o g a t i v a s 
de la P i e d r a en l a esquina que f o r - i que l a C o n s t i t u c i ó n , q u e a h o r a sa 
m a n las ca l es D r . A n t o n i o de l a I v a a r e f o r m a r , c o n f e r í a a l a l l a m a -
ven io , a l que f a l t a t o d a v í a l a r a t i -
f i c a c i ó n de los respect ivos g rupos 
p o l í t i c o s , son : 
1 . — L a m a y o r í a de l Senado aban-
Piedra , antes Santa E m i l i a y 10 de 
Oc tubre ent J e s ú s del M o n t e . 
Agradecemos l a a t en t a i n v i t a c i ó n 
da o l i g a r q u í a de las clases pualientes 
y a r i s t o c r á t i c a s . 
2 . — E l P res iden te A l e s s a n d r i se 
que se nos hace p a r a a s i s t i r a d i c h o desprende de l a f a c u l t a d que t iene 
b l i co habanero , pues el siete de M a -
yo de 1910 v e r i f i c ó en M a r i a n a o I 
vuelos a r r i e s g a d í s i m o s . 
L a prensa c a p i t a l i n a r i n d i ó en 
a q u e l l a fecha a l i n t r é p i d o t en ien te í 
g randes e logios en sus c o l u m n a s . ! 
E l c a p i t á n Nungesser os ten ta en ' 
su pecho i n n u m e r a b l e s cruces de í 
g u e r r a . 
A las diez y t r e i n t a de l a m a ñ a - 1 
na h izo su e n t r a d a en e l P l a n t e l el 
"as", c a p i t á n Nungesser , a q u i e n 
a c o m p a ñ a b a n el t en i en t e A r t u r o 
Pe lo t y el d i s t i n g u i d o caba l l e ro Sr. 
E n r i q u e C o n i l l . 
Pocos m o m e n t o s d e s p u é s , a com-
p a ñ a d o s de los he rmanos A d o l f o 
acto ¡ p a r a d i so lve r las sesiones de l Con- } A l f r e d o , f u n d a d o r en Cuba de las 
_ i greso. 
y p o n d e r a n d o é s t a a l esencia l i c l a r o es 9ue cst-as dos r e f o r m a s do 
i n t e r é s n a c i o n a l . 
Satisface a l D i r e c t o r i o c o n s i g n a r 
que, en c u a n t o l o ha p e r m i t i d o la i d a d ' Pero todos reconocen que esas 
s e g u r i d a d d e l t e r r i t o r i o ocupado y ; mod i f i c ac iones a l a C o n s t i t u c i ó n , al-
h a n de ser sancionadas po r el Par-
! l a m e n t o antes de ob tene r e t e c t i v i -
r i o r de las C á m a r a s do C o m e r c i o , I zo que e l p a í s v e n í a hac iendo , y que 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n d e l Re ino ; en p u n t o a l a e s t r u c t u r a o r g á n i c a 
Escuelas C r i s t i a n a s ; H e r m a n o s Jo-
s é N e t e l m o de J e s ú s , D i r e c t o r ; Be r -
na rdo , V i c e ; Casiano, y del represen-
t an t e de l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
a l nuevo H a l l del Coleg io . 
A l l í se e n c o n t r a b a n r e u n i d o s los 
m i l a l u m n o s , quienes r e c i b i e r o n a 
los v i s i t an t e s e n t r e aplausos y v i -
vas. 
U n es t rado, a r t í s t i c a m e n t e ador-
Sic. 7 N o . 52. 
J u a n V I L L A Z A N 
Del p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) 
E n efecto;1 a l d e j a r este Consejo 
en 11 de j u n i o ú l t i m o a l .Gob ie rno 
de Su Majes tad l a d e c i s i ó n sobre el 
m o m e n t o y las cond ic iones a que 
d e b í a a tenerse l a i m p l a n t a c i ó n del 
P r o t e c t o r a d o , r ogaba y p e d í a que 
l a a c c i ó n de é s t e fue ra aus te ra y 
p o n d e r a d a m e n t e a d m i n i s t r a d a , evi-
t a n d o que p u d i e r a ser i n d u s t r i a l u 
c r a t i v a para nadie , ya que l a cbn-
d u c t a de los hombres , m á s que la 
p r o p i a c o m p l e j i d a d del p r o b l e m a , lo 
h a c í a p o r cada d í a m á s i n s o l u b l e y 
po rque con ser m á s d i f í c i l e l come 
t i d o y pesada l a c a r g a que pactos' 
y conven ios i n t e r n a c i o n a l e s nos a t r i -
b u y e r o n , E s p a ñ a , con u n a p o l í t i c a 
d e f i n i d a y honesta , lo h a b r í a so-
p o r t a d o con sus p rop io s recursos, 
y, por t a n t o , s i n e x t r a o r d i n a r i o es-
fuerzo . 
Las C á m a r a s de C o m e r c i o , I n -
d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l R e i n o a 
su vez. r eun idas en A s a m b l e a en 
V a l l a d o l i d en e l mes de . iu ino , t ras 
de serenas y r e f l e x i v a s de l iberac io-
nes, en las que se c o n t r a s t a r o n de-
b i d a m e n t e sus pareceres, a d v i r t i e -
r o n p r u d e n t e m e n t e , pero en t é r m i -
nos c la ros y precisos, l a i m p o s i b i l i -
dad de que con t inuase el a n t a g ó n i c o 
s i s t ema empleado a l t e r n a t i v a m e n t e 
y l a i n m e n s a c u a n t í a de los sacri-
f ic ios que s u p o n í a su a n l i c a c i ó n . 
Y , po r ú l t i m o , en sep t i embre pasa-
do, v i v a y s a n g r i e n t a l a l l a g a , cuan 
do se a n u n c i a b a n tos Confe ren las 
p o s t e r i o r m e n t e celebradas, este Con-
sejo, recogiendo nuevos r e q u e r i m i e n 
tos, r e d a c t ó " a d - r e f e r e n d u m " , unas 
dec la rac iones que q u e d a r o n s in pu-
b l i c a r por e l cap ib io de hombres y 
de p o l í t i c a que se o p e r ó en el Go-
b i e r n o ; pero cuyo sentado e l Consejo 
en pleno t u v o el h o n o r de c o m u n i c a r 
pe r sona lmen te a V . E . en oc tub re 
s i gu i en t e . 
Pues b i e n , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , a 
nad ie p o d r á ocu l t a r se que c o n t r a la 
buena v o l u n t a d de l D i r e c t o r i o , y sin 
que acaso e s t é en su mano el ev i -
t a r l o , a l estado de cosas existenU"! 
en M a r r u e c o s se h a sumado l a tan 
t e m i d a p r e t e n s i ó n con que se qu ie 
re poner t é r m i n o a l a n t i g u o p le i to 
de T á n g e r , que u n d í a , a l l á po r el 
a ñ o 1916 , c r e í a m o s t r a m i t a d o y en 
p e r í o d o de sen tenc ia a nues t ro fa-
CAMISETAS P. R. 382 
vil* 
Acabamos de r e c i b i r l a s frescas y 
f l a m a n t e s . V e a n los precios excep-
c ionales : 
l a . t a l l a $ 1 . 6 0 
2a. " 1-80 
•¿ü. " 2 . 0 0 
4a. " 2 . 2 0 
5a. " 2 . 4 0 
6a. " 2 . 6 0 
L i q u i d a m o s 2 00 docenas de c a m i -
sas a $ 1 . 5 0 . Calce t ines de seda con 
f lecha a $0-75 par . 
L A G R A N V I A 
N e p t u n o 4 5 
L . R O D R I G U E Z , S. en C. 
v o r : pero, en l a a c t u a l i d a d , se pre-
tende, a l parecer, con gaan c o r t e s í a 
y c o r d i a l i d a d , c i n q u e c ó h n o t o r i a 
i n j u s t i c i a , echarnos d e f i n i t i v a m e n t e 
de aque l p u e r t o y de aque l l a plaza, 
l l a v e del p r o t e c t o r a d o e s p a ñ o l , sia 
t ene r en cuenta que p o r lo que res-
pecta a l d e s e n v o l v i m i e n t o de nues-
t r o comerc io y a l t r á f i c o gene ra l en 
Mar ruecos , nues t ras posiciones y las 
so-metidas a nues t ro P r o t e c t o r a d o eu 
eí N o r t e de A f r i c a (Cabo de A g u a , 
M e l i l l a . A l h u c e m a s , T e t u á u y C e u t a ) , 
con las de l Oeste ( A r c i l a y L a r a c h e ) 
no t i e n e n o t r a c o m u n i c a c i ó n que 
T á n g e r , c i u d a d que, p o r o t r a pa r te , 
posee u n v a l o r p o l í t i c o de i nd i s cu -
t i b l e i m p o r t a n c i a pa ra E s p a ñ a , po r 
su h i s t o r i a , po r su s i t u a c i ó n g e o g r á -
f i ca y por los derechos nac idos de 
sus convenios . 
A s í las cosas, s i , como esperamos, 
se nos p e r m i t e e x t e r i o r i z a r nues t ro 
a m a r g o sen t i r , c o n s t i t u y e u n i m p e -
r a t i v o para nues t ro Consejo m a n i -
fes tar una vez m á s lo que las clases 
p roduc to ra s , po r este o r g a n i s m o re-
prespntac'ns. on inaban en V a l l a d o l i d , 
y s iguen op inando a c t u a l m e n t e , y 
que consiste en que e l cambio de 
s is tema, u r g e n t e e ind i spensab le , de-
b e r á c o m p r e n d e r dos aspectos: el 
i n t e r n a c i o n a l , en el que E s p a ñ a ne-
cesi ta ob tener la c o m p e n s a c i ó n a 
sus sacr i f ic 'os , y el n a c i o n a l , o r i en -
t a n d o n u e s t r a a c c i ó n a l a h o r r o de 
e lementos de todos los ó r d e n e s para 
i m p e d i r que p u d i e r a t rocarse este 
m e r o episodio c o l o n i a l en una e m -
presa canaz de poner en r iesgo a la r -
m a i t e a l a p r o p i a v i d a de l-i n a c i ó n . 
Si en el aspecto i n t e r n a c i o n a l de 
l a c u e s t i ó n se nos n i e g a n esas c o m -
pensaciones a que t enemos prefec to 
derecho, podemos y debemos •'lejar 
g a l l a r d a m e n t e el paso f ^ r n c o a ouie-
nes go?;an de los benef ic ios m a t n r í n -
los o de d o m i n a c i ó n , s in qua nadie 
r m c r i o pntonppc. t a c b a r n o ' » de haber 
f a l t a d o a nues t ros compromisos . 
Y si no se h a l l a m e d i o o m a n e r a 
de r e d u c i r nues t r a n a c i o n a l empre -
sa a los l í m i t e s e p s i ó d i c o s que deí^e 
tener , compa t ib les con el desemba-
razado d e s a r r o l l o de nues t r a v ida i n -
t e r i o r , es p r e f e r i b l e ap laza r el e m -
p e ñ o bastn que vengan o t ras srene-
rac iones en m o m e n t o s de l f l o r e c i -
m i e n t o e e o n ó m i c o que E s p a ñ a pue-
de a lcanzar con el a p r o v e c h a m i e n t o 
i n t e n s i v o de sus r iquezas na tu ra l e s , 
y m e j o r p rena rada pa ra l l e v a r <i ca-
bo el p r o p ó s i t o hoy i n a s e o u i n l n . 
L o que no parece p r u d e n t e es pro-
lon t ra r l a s i t u a c i ó n a c t u a l , y s e í n i -
r a m e n t e que el D i r e c t o r i o compar t e 
estas ind icac iones p rev i so ras , que 
r e snonden a l c o m ú n sen t i r de la 
n a c i ó n en te ra , h a r t a y fa t igada de 
l l e v a r sobre sus h o m b r o s u n a car-
p-a m u y s u p e r i o r a sus mermada? 
fuerzas . 
L o d e m u e s t r a con perfecta c l a r i -
dad el s i n g u l a r agrado con que re 
c i en t emen te se ha r e c i b i d o l a n i t i -
c i a of ic iosa dada a l a Prensa po r la 
o f i c i n a de I n f o r m a c i ó n del D i r e e t o -
r i o . y en l a que se pone de re l i eve 
c ó m o este p r o b l e m a de M a r r u e c o s 
ocupa p re fe ren te l u g a r en t r e los 
m u y i m p o r t a n t e s y u rgen te s que 
son incesante p r e o c u p a c i ó n de l Go-
b i e r n o , m a n t e n i e n d o l a ans iedad 
con que e l p a í s , de suyo i n d i f e r e n t e , 
Havana Central Raílroad Co. 
A V I S O 
PROCESION DEL SANTISIMO EN CASA BLANCA 
DOMINGO 10 DE FEBRERO DE 1924 
Servicio de vapores cada 20 minutos entre Luz y Casa Blanca, 
desde las 2.00 P. M. hasta las 7.00 P. M. 
W. T. MEDLEY, ARCHIBALD JACK, 
Agente Comercial. Administrador General. 
3t-8 
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B A L S A M I C O R Á P I D O Y S É G Ú PÍ O 
l a p r o p i a defensa de las t r opas , no ' g0 an t i cuada , deben aprobarse , y 
l i t a r ha d i r i g i d o a l de l Consejo Supo ! ha vac i l ado en d i s m i n u i r e l esfuer- : P0^ t a n t o . pasar a ser l ey . 
á . — A l m i s m o t i e m p o , e l Pres i -
dente m o d i f i c a r á su Gabine te antes 
de que comience e l p r ó x i m o p e r í o d o ! nado con arecas, y las banderas do 
e l e c t o r a l . j Cuba y Francia^, f u é ocupado po r 
N o se h a n l o g r a d o esos t res ; l a c o m i t i v a , 
pun to s de avenenc ia s i n g r a n d i f i - A l u m n o s de l a clase de v i o l í n , d i -
que no es p r o b l e m a é s t e pa ra dejar-cul t t>3.d; ^ t res t a m b i é n h a n sido los i r í g i d o s por su p ro fesor e l j o v e n 
lo i n c r u s t a d o y s in r e s o l u c i ó n en el Pa t r io t a s ch i l enos que h a n c o n t r i - i Pepe v a l l s , e j e c u t a r o n el H i m n o Na 
el s i g u i e n t e d o c u m e n t o , en contes 
| t a c i ó n a l que se e n v i ó po r este o r 
I gau i smo sobre l a c u e s t i ó n de T á n 
er: 
" E x m o . Sr . : L a P r e s i d e n c i a d e l 
de l p ro t ec to r ado , h a s i m p l i f i c a d o y 
a h o r r a d o cuan to ha c r e í d o hacede-
r o en esta o r i e n t a c i ó n . 
Piensa e l D i r e c t i r i o , como V . E . , 
D i r e c t o r i o acusa a V . E . r ec ibo do i t a b l e r o de los afanes nac ionales , pe- bu ldo a ese r e su l t ado que p roduce" c i o n a l cubano , que f u é can tado po r 
su razonado escr i to do 9 d e l a c t u a l , | r o no cree pos ib le d a r l e r á p i d a m e n - ¡ ̂ a n paz p o l í t i c a en e l e s p í r i t u de l los a l u m n o s ; ac to c o n t i n u o f u é can-
y se complace en m a n i f e s t a r l e su j te l a p r u d e n t e s o l u c i ó n que p a r a él ¡ p u ^ 0 _ ^ l e n o -
g r a t i t u d p o r l a c o l a b o r a c i ó n p a t r i ó - m e d i t a , p o r t r a t a r s e de a lgo n o t o -
t i ca que representa , t e n i e n d o l a sa- i r i o m a n t e l i g a d o con l a v i d a in t e r -
t i s f a c c i ó n de poder c o m u n i c a r l e que ! nac iona l y su je to no s ó l o a su p r o -
el G o b i e r n o no ha cejado en su l a - \ p i a v a l o r a c i ó n , s ino a l a defensa y 
bo r en pro de ab tener p a r a E s p a ñ a , ; a l h o n o r nac iona les en a l g u n o do 
en el r é g i m e n que pa ra l a c i u d a d de I sus aspectos, lo que i m p o n e salva-
t ada l a Mnrse l l e sa ; ambos h i m n o s 
I smae l T o c o r n a l , G u i l l e r m o R i v e r a f u e r o n escuchados de pie por los 
y M a n u e l R ivas , son esos t res dis- ; d i s t i n g u i d o s v i s i t an t e s , 
t i n g u i d o s ch i l enos a que a l u d i m o s , j E l H e r m a n o D i r e c t o r h izo uso de 
E l p r i m e r o , T o c o r n a l , representaba | l a p a l a b r a ; con e locuentes frases 
l a i n t e l e c t u a l i d a d de l a o l i r g a q u í a ; \ p r e s e n t ó a l c a p i t á n Nungesser y a l 
R i v e r a es abogado d i s t i n g u i d o , y t e n i e n t e A . Pe lo t , hac iendo de a m -
T á n g e r se acuerde, la s i t u a c i ó n a g u a r d a r y cons ide ra r m u c h o s i n t e - puede decirse que pres ide el a v a n - : bos u n a he rmosa a p o l o g í a como v a -
que cree t ene r derecho d e n t r o del i reses. i ce en el c a m i n o de l a p ro spe r idad , l i en tos y p a t r i o t a s . 
p r i n c i p i o de . i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n 
aceptado, y en defecto de todas las 
obtenciones compensadoras de su 
anhelo , f ac i l idades y ven t a j a s para 
el d e s e n v o l v i m i e n t o de l a m i s i ó n 
aceptada en Mar ruecos , a c o m o d a n -
A . P é r e z H u r t a d o , de M E N D O Z A 
C o r o n e l . 
CUQUITA ESTA MUY CONTENTA 
PORQUE CADA DIA SE ESTRENARA UN VESTIDO 
C o n l a N U E V A R E B A J A que hemos hecho , c u los V E S T I O S 
de N L x A , sus papas le p u e d e n c o m p r a r t odos los que E L L A q u i e r a . 
Vestidos de Niña, nuevamente rebajados 
U N L O T E D E S E D A , a . $ 1 , 0 0 
De S A R G A de L A N A , colores a z u l , g rana te y c a r m e l i t a , pa-
r a 2 a 6 a ñ o s , a . . . . - 3 , 0 0 
De S A R G A de L A N A , bo rdados , colores m a r i n o y c a r m e l i -
t a , pa ra 2 a 6 a ñ o s , a 4 , 0 0 
De S A R G A de L A N A , colores m a r i n o , r o j o , ve rde y m a r r ó n , 
p a r a 8 a 14 a ñ o s , a . 4 . 5 0 
De C R E P de L A N A , bordados , co'.or b a r q u i l l o , p a r a 7 a 12 
a ñ o s , a 5 . 0 0 
Clases meares, en diversidad de estilos y colores, 
han sido reijajados en Igual proporción 
Dios , etc E l p res iden te d e l D i - de los grandes negocios de C h i l e ; y E l a l u m n o A n d r é s Sohm, en u n 1 
r e c t o r i ó m i l i t a r , M i g u e l P r i m o de R ivas es u n p o l í t i c o de g r a n expe- I b e l l o d i scruso en f r a n c é s , da l a b i e n - ! 
R i v e r a , " E n e r o 11 de 1924 r i enc i a y h a b i l i d a d , afanoso s iempre v e n i d a a los av iadores ga los ; a l t e r - ; 
! de obtener u n a g r a n p r o s p e r i d a d del m i n a r y m i e n t r a s los aplausos reso- j 
p a í s . naban en el l o c a l , los av iadores be - ; 
j L a Prensa m o d e r a d a de C h i l e saban a l n i ñ o A , Sohm. 
i c o m e n t a con v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n i Segu idamen te el j o v e n C a r l o s ! 
¡ l o s t res p u n t o s de l a C o n v e n c i ó n F i g u e r e d o l e y ó u n d iscurso de sa lu-1 
i p o l í t i c a . L o s p e r i ó d i c o s M e r c u r i o y do, en cas te l lano, s iendo m u y a p l a u - ,' 
j L a N a c i ó n a l aban esos acuerdo di'do. 
[ d e modo a l t a m e n t e p a t r i ó t i c o , ha- ¡ Es e l j o v e n F i g u e r e d o b i z n i e t o del 
¡ c i é n d o s e l enguas de l e s p í r i t u de p a t r i o t a cubano Gene ra l Ped ro F i - \ 
l c o r d u r a y pac i f i smo con que se lo - gueredo, a u t o r d e l H i m n o B a y a m é s . i 
i g / a r á l a e s t a b i l i d a d p o l í t i c a y l a L a a b u e l i t a de este j o v e n f u é l a e n - ! 
f i r m e z a de las i n s t i t u c i o n e s . toncos S r t a . C a n d e l a r i a F i g u e r e d o , ' 
Y a ha dado C h i l e a l o l v i d o los que l l e v ó l a b a n d e r a de C é s p e d e s a i 
p r o c e d i m e i n t o s v i o l e n t o s de t r e i n t a l a i g l e s i a de B a y a m o . 
a ñ o s a t r á s . Y a e l proceso de e v o l u - j E l j o v e n F i g u e r e d o o b t u v o u n 
l u c i ó n ha r eemplazado a l de r.evo- r u i d o s o aplauso a l t e r m i n a r , 
l u c i ó n , y a s í ha c rec ido c ien codos j H a b l ó luego e l a f a m a d o "as", ca-
l a r e p u t a c i ó n de C h i l e desde el seno p i t a n Nungesser , q u i e n posee la l e u -
de l a A m é r e l a de l Sur , c o d e á n d o s e gua de Cervantes con bas tan te per-
con las Naciones de E u r o p a a n g l o f e c e i ó n . 
sajonas, que h a b l á n d o s e de r e v o l u - Da las gracias por el h o n o r q u e , 
c i ó n , cuar te lazos y guer ras i n t e s t i t - le h i c i e r o n los a l u m n o s y profesores i 
ñ a s , s e ñ a l a b a n a las Naciones H i s p a - , 
n o - A m e r i c a n a s . ! • — 
r a r o n a ser fT, T 
y esa f o r t a l e z a l a t u v o por i-, f r ^ 
C r u c i f i c a d o . * te del 
T e r m i n ó l a f ies ta con el «• 
f r a n c é s . " ^ Q o 
Con m o t i v o de esta v i s i ta Sft M 
asueto a los a l u m n o s la t n ^ 010 
m i é r c o l e s . tarde ^ 1 
L o s a l u m n o s que tomaron 
en l a o rques t a f u e r o n : Pedro i» 
d i n a , Car los A g o s t i n i , Ero», 
F e r n á n d e z , J e s ú s Albear E r * 0 
Ca rdena l y J o s é P é r e z C a r r e ñ o 
L a Pres idenc ia l a formaban- ' 
i n v i t a d o s de honor , los Herm 
A d o l f o A l f r e d o , J o s é Netelmo ^ 
J e s ú s , B e r n a r d o y Casiano; ios 
E n r i q u e C o n i l l , Pepe Val í v 
r e d a c t o r de l D I A R I O D E LA iu.el 
R I Ñ A . h A lMA-
Pasaron luego los invitados 
s a l ó n p r i n c i p a l , donde fueron ob 
qu iados po r el H e r m a n o Directo6" 
D e p a r t i m o s l a r g a m e n t e con el c 
p i t á n Nungesser , o b s e q u i á n d o n o s coi" 
u n l i b r o , en el cua l n a r r a de mane 
r a a d m i r a b l e sus proezas. 0 
V i e n e este i n t r é p i d o aviador 
v i a j e de bodas, y o r g a n i z a r á gran 
des fiestas a e r o n á u t i c a s , cuyos por' 
duc tos , e l 5 0 por 100, se destinarán" 
p o r i g u a l a dos obras de coridad 
sea, el 25 por 100 a l Hospital ' fa 
N i ñ o s Tubercu losos " M a r í a J a é n " -
e l o t r o 25 por 100 pa ra el Asilo y 
Creche de l Vedado. 
E l C o m i t é o rgan izador de Vuelos 
C i e n t í f i c o s "Nungesses" es tá for-
m é M a r t i n , P res iden te ; etaonsbrdlu" 
medo por los s e ñ o r e s Monsieur 
A i m é M a r t i n , M i n i s t r o de Francia 
P res iden te de H o n o r ; Sr. Anlrés 
T e r r y , P res iden te ; General Alberto 
F . H e r r e r a . Secre ta r io ; Sr. Francis-
co Soto N a v a r r o , Vice Secretario; 
Sr, E n r i q u e J- C o n i l l , Tesorero; Sr. 
Car los Fons Junco, Vice Tesorero! 
A d e m á s constan va r ios Vocales, y 
los p a t r o c i n a n las mejores damas 
de n u e s t r a sociedad. 
Este Concurso e m p e z a r á el pró-
x i m o d o m i n g o , en los terrenos de 
M a r i a n a o . 
Sus vue los s e r í n u n a f i e l reprodu-
c i ó n de los combates a é r e o s de la 
G r a n G u e r r a . 
É l p ú b l i c o p o d r á apreciar este 
emoc ionan te e s p e c t á c u l o en que cae-
r á e n v u e l t o en h u m o y perseguido 
por a m e t r a l l a d o r a s uno de los apa-
ra tos , s i m u l a n d o el adversario estar 
h e r i d o de m u e r t e . 
T a m b i é n h a b r á u n espectáculo 
cons is tente en d e s t r u i r algunos 
g lobos . 
A las once de s f i l a ron todos los 
a l u m n o s an te los dos aviadores y 
profesores de L a Salle, vitoreando 
a los i n t r é p i d o s v i s i t an tes . 
U n i m o s nues t r a f e l i c i t a c ión a las 
m ú l t i p l e s rec ib idas por el "as" en su 
ca r r e r a t r i u n f a l , a u g u r á n d o l e un 
é x i t o en su f i n nob l e y caritativo. 
L o r e n z o BLANCO 
A S N O V E D A D E S LI-
o i e i l l í y mmm 
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A n u n c i o s T r u j i l l o M a r í n . 
L o s M i n i s t r o s del Gabine te que 
j u r a r o n sus cargos el 3 de E n e r o ú l -
t i m o p res id idos por el s e ñ o r d o n 
Pedro A g u i r r e Cerda y r e t e n i e n d o él 
m i í m o l a c a r t e r a de G o b e r n a c i ó n , no 
p o d í a n con ju i ' a r las d i s e n c í o n e s en-
t r e e l P r e s i d c n i u y l a m a y o r í a U n i o -
n i s t a de l Senadt . 
S i n e m b a r g o , e l P r s s i d c n t e A le s -
á a n d r i l l e g ó a i m p l a n t a r el I m p u e s t o 
sobre l a r e n t a , que nunca e x i s t i ó en 
Cuba n i siqu".e:a en F s p a ñ a , n i en 
las R e / p ú b b c a s H i s p a n o - A m e r i c a n a s , 
y oso que inducbib lemeivt? ese impues -
to es e l m á s c i o n t í t i c o y e q u i t a t i v o . 
E n OhV.e se cobra e l 9 % sobre las 
renta? de los p r o p i e t a r i o s de i n m u e -
bles, 4.1|2 por c ien to sobre los va lo-
res comerc ia les 3.1|2 p o r c ien to so-
peso ch i l eno va le $0 '365 c e n t é s i m o s ) 
O t r a de las ioyes m á á i m p o i t a r t e s i 
vo adas por e l Senado as l a del abas-
t e c i m i e n t o o b l i g a t o r i o de agua en t o -
das las poblac iones q iu : excedan de 
8,000 hab i t an t e s , es tando pend ien te 
esa ley de l a a . p r o b a c i ó n de l a C á m a -
r a de D i p u t a d o » . 
F E B R E R O 5 . 
A C L A R A C I O N 
E n e l t e l e g r a m a que e n v i é el d í a 
? sobre los pagos efectuados por e. 
O n t r a l E s p a ñ a a este M u n i c i p i o , de- $ l.Cfl 
A C A B A D O E X T E F I I O R 
c a que aquel los a s c e n d í a n al 
bre los benef ic ios i n d u s t r i a l e s y de l * ^ ' n t a m i l ochocientos pesos y apa-
comerc io . excep tuando los de las ex- i>c iendo p u b h c a d o so i amc . - e o c n . -
I p l o t a c i o n e s m i n e r a s , y el por c ien to .-.¡puus; a l i n g r a a r t a l . rant idad en 
Te-o . e r í a se o r d o n ó pagar t o d i s la* 
a tenciones , l i q u i d a n d o e l pe r sona l 
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uesl rds p in tu rc i s e s t d n p r e p d r a d d s e s p e c i a l m e n t e pdrci 
esbe c l i m a , ^ r e s i s t e n por banto sin d e t e r i o r o la a c c i ó n violen-
t a d e l so l t r o p i c a l . l i o o l v i d e este i m p o r t a n t e d e t a l l e . 
f E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P d t e . Z a y a s ( O ' R e i l I y ) 1 2 0 . T e l s . A .3112 M . 4 6 6 8 
C A S I N O E S P A x O L 
L a d i r e c t i v a de esta soc iedad ha-
ciendo buenas las promesas o f r e c í -
j das en su t o m a de p o s e s i ó n , v iene 
! l a b o r a n d o cons t an temen te pa ra l o -
g r a r los deseos p r o p u e s t o s . 
E n la ú l t i m a j u n t a ce lebrada 
q u e d é acordada la c e l e b r a c i ó n de 
un cer tamem de bel leza, pa ra e l que 
yo comienza a a d v e r t i r s e g r a n en tu -
siasmo . 
E s t a semana se p u b l i c a r á n las 
bases po r l a c o m i s i ó n des ignada a l 
erecto, dando in imed ia t amen te p r i n -
c i p i o l a v e n t a de v o t o s . Se ce lebra-
r á n e sc ru t in io s semanales, v e r i f i c á n -
dose e l ú l t i m o ê  30 de J u n i o pa ra 
p r o c l a m a r a las t r i u n f a d o r a s . L a 
fif.sta de l a C o r o n a c i ó r - se e f e c t u a r á 
el 25 de J u l i o , f e s t i v i d a d de San t ia -
go. P a t r ó n de E s p a ñ a . 
Semana imen te pub l i ca r emos el re -
su l t ado d e l ce r t amen hasta su t e r m i -
r a c i ó n . 
Se e s t á fomentanido u n a b i b ' i o t e -
ca, que no t a r d a r á en c o n t a r muchos 
y va l iosos v o l ú m e n e s , pues sabemos 
de numerosas personas que se dispo-
n e n a obsequiar a l Casino con i m -
por tan tes obras . 
Los socios e s t á n , pues, de enhora -
buena . 
E n estos ca rnava les h a b r á u n a 
f ies ta b a i l a b l e . L a fecha s e r á desig-
nada o p o r t u n a m e n t e . T a n t o l a nue-
vj D i r e c t i v a c o m o l a S e c c i ó n de Re-
creo y A d o r n o hacen esfuerzos para 
que r e s u l t e con el m a y o r l u c i m i e n -
t o . 
A d e l a n t e v no desmayar en la l a -
bor e m p r e n d i d a . 
E l C o n - e s p o n ^ a í . 
PUBLÍCAOONES 
'COX L A S A L A S A B I E R T A S " 
H e m o s r e c i b i d o u n t o m o de poe-
s í a s d e l poe ta Samuel B a r r e t e P e ñ a 
u n el t í t u l o " L a s A ' a s Ro ta s" , p u -
bl cado en T r u j i l l o - V e n e z u e l a , esme-
r i l ( l amente i m p r e s o y con e l r e t r a t o 
hfl i i u t o r en la p o r t a d a 
A c o m p a ñ a a l M b n i c a r i ñ o s a 
ded ea to r i a , que a l ' gua ; ie el e n v í ) 
(1 •; u m o . agradecemos - i n c e r a i n o r i -
t . í . 
Si : v a n de acuse de re.Mbo estos 
r e í i ' . i^nos. Para m á s ade . i i te deja-
mos el oeuparnos deten;ri . tmente de 
| l á o b r a d e l p o e t a . 
J A C I N T O B E N A V E N T E . — 
C o n f e r e n c i a s . Cont i ene : L a 
m o r a l en el t ea tro . I n f l u e n -
c i a de l e s c r i t o r en la v ida 
n-ederna . F i l o s o f a de la mo-
da. P s i c o l o g í a di au tor dra-
m á t i c o . — A l g u n a s mujeres de 
S h a k e s p e a r e . L a m u j e r y su 
•mayor enemigo . A l g u n a s 
p a r t i c u l a r i d ' d e s del teatro 
ant iguo e s p a ñ o l . 1 tomo en 81? 
encuadernado en p a s t a espa-
ñ o l a $ S.25 
J A C I N T O B E N A V E N T E . _ 
T e a t r o . T o m o X X V I I I . Con-
t iene: L a C e n i c i e n t a . M;í» 
a l l á de l a m u e r t e . Poi-nue 
se q u i t ó J u a n de la Beb ida . 
1. tomo en Sf r ú t i c a . . 
C L A S I C O S C A S T E L L A N O S D E 
L A L E C T U R A . — T o m o 52. 
L a r r a . A r t í c u l o s de c r í t i c a 
l i t e r a r i a y a r t í s t i c a . P r ó l o g o 
y notas de J o s é R . L o m b a . 1 
tomo en ¡jv mayor , r ü s t i j a $ l . í í 
L a m i s m a obra encuaderna-la 
en te la b l a n c a $ 1 ^ 
L a m i s m a obra encuadernada 
en piel valenciana. J 2 00 
F R A Y L U I S D E L E O N . — P o e -
s í a s prop ias y traducciones 
de a u t o r e s profanos v sa-
g r a d o s . 1 tonino en 8? ele-
g a n t e m e n t e encuadernado 
F R A Y L U I S D E V E L O N . —L-X 
p e r f e c t a c a s a d a 1 tomo e ^ 
c u a d e r n a d o e.i te la bl r i ' - .w 
A L T C E P U J O L — l l o s a be-
r r í n . P r e c i o s a n o v e l a (Co-
l e c c i ó n P r i n c e s a ) . 1 i-uno en 
8» r ú s t i c a 
L a m i s m a obra en^uAdern.i-
d a en te la 
B E N I T O P E R E Z C A L D O S . — 
N u e s t r o teatro . O b r a s i n é d i -
t a n . V o l ú m e n V . 1 tomo en 
81? r ú s t i c a 
G U S T A V O A . B E C Q U E R V — 
P á g i n a s desconoc idas . V o l ú - , 
men I I I . Contiene cuentos y 
p o e s í a s que se pub l i can h^r 
p r i m e r a v e z . 1 tomo en Sp 
r ú s i ¡ ca 
F L O R E N C I A I . B A R C L A Y . — 
A l s é p t i m o d í a . N o v e l a . 1 
tomo en i'i r ú s t i c a . , , • • 
B A R O N E S A D E O R C Y . — E l 
p r i m e r S i r P e r c y . Nove la . 
( S e r i e P i m p i n e l a E s c a r l a t a ) , 
1 tomo en 8' encuadernado w, 
M A R Y F L O R A N . — M a m a Ce-
n i c i e n t a . N o v e l a . (Bib l io teca 
de N o v e l a s S e l ec ta s ) . 1 tomo 0 j j 
en !>v encuadernado en tela. * 
A L B E R T O I N S U A . — U n cora-
z ó n b u r l a d o . N o v e l a . 1 to-
mo en 8v r ú s t i c a •• 
R U B E N D A R I O . — P o e m a s de 
a d o l e s c e n c i a . O b r a s comple-
t a s . V o l . I . 1 tomo en »o 
r ú s t i c a - • • •-rW i * í 
R A M O N D E L V A L L E I N C L A N 
C a r a de p l a t a . C o m e d i a bár 
b a r a . O b r a s completas vol" 
men X I I I . 1 lomo en 8v rOS^ ( j oO 
J O S E : P A C I F I C O ¿ T E R O . — 
L o s senderos , de I t a l i a . ^e 
cuerdos de v i a j e . 1 tomo eu 
8o. r ú s t i c a M ' 
I J - D W I G T H O M A . — ™s 
t o r i a s de un Z a s c a n d i l . ^ " 
v e l a s c o r t a s . 1 tomo en 
r ú s t i c a . . . . . • - , • -^V ' 9 
.V R A N C 1 S C O F E R N A N D E Z , v-
U". indiano ••Como se gana, 
d inero en A m é r i c a " . 1 ton-o $ ^ 
en S" r ú s t i c a . . • • - - • * v'i-











d a v i r g e n . L a novela a 
G r a n C h a o . ( L a N o ™ 1 * ^ -
t e r a r i a ) . 1 tomo en S» rubí , 
L a m i s m a obra encuadernada ^ j | 
en t e l a . . . . • ; T A v A « "y V l " 
A N T O N I O D E H O Y O S * ^ 
N E N T . — E l secreto 
v i d a y de la muerte . E x p w * ^ 
c l o n e s . 1 tomo en i>. J . ^ 
0.(0 
T e l e r a 1 lomo en Rcj , 
B O U R G E T D ' H O U V I L L E B g 
N O I T D U V E R N O I S . ¡ s . N I T 
no 
t o l a r i o . -
J O S E B O N A C H B A 
p r i n c i p i o s . N o v e l a , 
mo en 8» r ú s - t i c a . . . 
v e í a de" los ^ u a t j C i c á i 0' 
í to- $ 0. 
a v e n i d a de I t a l i a 62. ( ¿ f ^ Q 
A p a r t a d o 1115. Te le fono A 
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PAGIF^ TRES 
fíHXVWAK T A T T L-V'líx N a c i ó n . Que no deben o l v i d a r n u n -
(3¡««»' \ \ i ' r i í j \ \ O K M A L ) ¡cu que o n t r e aquel los p e q u e ñ i t o s de 
W " ' la Escue la P ú b l i - a , t a l vez se ha l lo 
n- c u m p l i r la promesa q u o ' u n o o m á s Pres identes de la R e p ú -
Sféi 1 mis u ' t o r a s , que por so- b l ica y que la maes t r a que f o r m ó 
liiciera Jpmpo d e d i c a r é unas l ineas su c o r a z ó n en los p r i m e r o s a ñ o s , se-
M'a A* de M r s . (-arrio, C h a p m a n r á responsable en g r a n p a r l e , de su 
u la vltsl -huésped de l a H a b a n a ¡ buena o ma la a c t u a c i ó n , 
.ratt, !Í^"¿S * E n f i n . d i j o M r s . Oat t a las a l u m -
en p t^Aif icV «o hace esta r e s e ñ a ¡ ñ a s n o r m a l i s t a s , que si do Cuba no 
Alg° h a b r í a de ser juez y par te . ; hub ie ra v i s to nada ^ . á s q u e j a s ca-
los v ivos ojos qae 
C c m e d i a ?n c u a t r o actos de H e n - ¡ sonta amorosa y s o l i c i t a , s ino que 
r i U a t t a i l l c , t r a d u c i d u po r A l f o n s o i Je o f r e n d a ui« r a m o do f lo res . Y n o 
H e r n á n d e z Cata . e s esto lo m á s i n c o m p r e n s i b l e ; l o | 
T rue l es e l p r i m e r c a l i f i c a t i v o i v e r d a d e r a m e n t e i n s ó l i t o os que L u l ú 
que nos h a v e n i d o a la men te a l co- i acepta b e n é v o l a y r i s u e ñ a sus ha-
menzar esta r e s e ñ a o c r í t i c a — como higos y cuando queda u n m o m e n -
sc q u i e r a — s o b r e " L a m u j e r desnu- i to a solas con Ped ro a ú n sup l i ca y 
d a " , comed ia do H e n r i B a t t a i l U - , g i m e po r .vu a m o r p e r d i d a , a ú n r e -
t r a d u c i d a p o r A l f o n s o H e i n á n d e z d i n a l a cabeza en e l h o m b r o de su 
C a t á , pues ta anoche en escena po r " ^ r h i o evocando p r e t é r i t o s i d i l i o s , 
la c o m p a ñ í a de ."Margarita .Virfíu Son absurdos ose c i n i s m o de l a P r i n -
H e u r i l i a l t t a i i l e , e l d r a m a t u r g o de cesa do Pedro y esa complac i en to 
neos de I las h o n r a d a s exal taciones y los no- r e s i g n a c i ó n de L u ' ú an te l a d e p r i -
astado ' 
b r i l l a n t e 
Es tamos e x h i b i e n d o ea nues t ros 
salones, para de le i te d e í . p ú b l i c o Ittr 
t d i g e Q t e , una extensa c o l e c c i ó n de 
preciosas naarlnas. Son todas de 
mucho m é r i t o y, s in emba rgo , las 
vendemos a prec ios r e l a t i v a m e n t e 
m u y bajos. 
E S P E S 
T E A T R O S 
clel m a g n 
¿ f e Chapman C 
J- '' or su feli' '- i n , « . 
^ v J o detente, p l u m a , en t u 
1 r ' v v o ^ m o s a l p r i n c i p i 
cuyo cargo estuvo l a | f u t u r o . 
r í f i c o discurso de} Y por ese t en^ r , lectores m í o s , l a 
a t t M u y ao lau - b o n d a d J s a dama que reco r re el m u n -
n t e r r f r e t a c i ó n . | do como u n a p ó s i o l del su f r ag io fe-
loca : m e n i n o , h a b l ó a l e j é r c i t o de J ó v e n e s 
io* ¡ m a e s t r a s que la escuchaban emocio-
W ^ f - l ^7 l a s ' n u e v e de'Ta" m a ñ a - : i n d a s y que p r e m i a r o n sus consejos 
ífico nul- ' _ ,-.„ i „ . „„ i,.,>t> ^ T i a n r n l n n s r n d j i sa lva de anlau-
bles l i r i s m o s , se nos ha m o s t r a d o en . " ^ " t e y e x t e m p o r á n e a c o m p a s i ó n -
" L a m u j e r d e s n u d a " i n m i s c i i c o r d e , \ c i e r t a o f i n g i d a — d e sus i n o p o r t u n o s 
despiadado, c r u e l . Nos ha r o n d u c i - j v i s i t an t e s , 
do de l a m a n o a u n e s p e c t á c u l o fie | / .Que p r e t e n d i ó B a t t a M l c con esa 
r e f i n a d a i m p i e d a d , a l e s p e c t á c u l o i escena que t a n m a l efecto p roduce 
de una m u j e r que se e m p e q u e ñ e c e ^ espectador? ¿ Q u i s o con e l l a 
has t a el h a r a p o h u m a n o pa ra en- i m p r i m i r m a y o r i n t e n s i d a d a la 
g randecc r su a m o r , que se h u m i l l a , o b r a y s u b l i m a r m á s , s i cabe, e l 
que se a r r a s t r a p a r a s u b l i m a r su '• a m o r y l a t e r n u r a de l a p r o t a g o -
p r o p ' a p a s 5 ó n . Confesamos que ano- n i s t a ? vnr ía? 113 — , )nn- „ „ o a - a n l  PJ'OP'a p a s ' ó n . e-onresamos que a n o - ^ 10 SP1 «abado s e r í a n , cuando l o : sa-1 con una p r o l o n g a d a sa iva ae ap i au ^ cuainlo M a r g . a . i ( a X i r s n í n t e r - S i ese f u é su i n t c n t 
111 J'O j " Escuela N o r m a l se v ie -
K ^ t í o n r a d o s por l a d i s t i n g u i d a v i -
r011ntp v otras personas que la a c o m -
l^han E l Claus t ro do Profesoras 
' i0 b ienvenida y c o m e n z ó e l j n i i c n t e sana y f r u c t í f e r a en los cora-
P o d é i s t ener la segur idad los pe-
s imis tas , de que las palabras de es-
£-;tan l aus t ro e Profesoras i t a " l e a d e r " del su f r ag i smo d e j ó s i -
la 
o n o creemos 
p r e t a b a con u n a f i d e l i d a d verdade- j que l o h a y a loprrado. E l cua r to ac-
ra men te do lo rosa , la escena f i n a l j t o de " L a m u j e r d e s n u d a " r e s u l t a 
de l t e rce r ac to en que L n l ú sup l i ca , j eont ra tproducente p a r a e l p ú b l i c o , 
l l o r a y se p o s t r a de r o d i l l a s an te su , P n r a que en e l t e r ce ro se h a y a n 
, mar5do y a n t e l a aman te de é s t e , exa l t ado has ta l o s u p l i m e s e n t i m i e n -
La doctora G u i l l e r m i n a Por t e - i zones de su i o v e n a u d i t o r i o y , q u e : seiltjimos el (i0cC0 de escalar el p a l - , tos na tu ra l e s , h u m a n o s ; pero r c -
P^n t é k o r a , estuvo e locuente y sen-; de segu i r sus buenas m á x i m a s y c o n - ¡ co c s c é n i c o y abofe tea r a Ped ro 15c-' s u l t a i n a d m i s i b l e que esos s en t i -
1̂ ' nial en sus breves pa labras de :seios. a ^ c ú n benef ic io r e c o g e r í a n ú e s - j n i e r y „ U Pr incesa d<- C h a b r i á n J m i e n t o s n a t u r a l e s , de b u e n a l ey , se 
11 nta ' - ión. M u y o p o r t u n a y f e l i t r a P a t r i a , t a n necesi tada de buenos j q i i e Co,1t<Mnplaban impas ib les l a i n i - ! t r u e q u e n luego , r e p e n t i n a m e n t e , en 
P;e?f " ' (c iudadanos . j <ua h u j i r l l a c i ó n . P o r f o r t u n a no pa-• los s e n t i m i e n t o s falsos, ' a i r t i f ic iosos 
CÍta rilo en el uso de l a pa la- Muchos h a n o H o la doc ta pa lab ra | ¡jó de u n deseo, m á s vale a s í , p o r q u e j que pone en j u e g o B a t t a i j l c d u r a n -
La s u c e d í - Garc<a de Z de esta du lce defensora de los dere- ¿ q U 5 cu lpa t e n í a n Ja Sra . Goros t e - ! t o las escenas a que hemos hecho 
bra la sen, *n m a g n í f i c o d i s ^ u r - i ^hos de l . i m u j e r . Muchos m á s de- U-.a y e l Sr. F c r - á n d e z de C ó r d o b a , i ' "eferencia. L o s tres p r i m e r o s actos 
Bazán fiuf. le- ^DI.eciado ñ o r M r s b ie ron haber l a o í d o . . . ¡ L á s t i m a W f t h u b i e r a n s ido los pe r jud icados • de " L a m u j e r de snuda" e s t á n escr i -
fo en irg'e*" ",nn,V.fl0 * • ¡ n o f u e r a n m á s ! I m caso e o n t r a r í p ? I*0» c o " esie a , "o r y ese en tus i a smo 
m S ' T L t n r n c a l a v a l i e n t e y es- i A s í se d e s v a n e c e r í a n t a n t o s pre- B a t t a i l l e en " L a mnJer d e s n u d a " 1 7 i m a f l 7 e % q u e l ) 0 ^ r s i o n , I 5 r ^ ^ 
Y f ^e?ensora ¿ \ los derechos d e ' j u i c i o s i n f u n d a d o s e i n t e r p r e t a c i o n e s ! Ua q u e r i d o e x a l t a r l a p a s i ó n i S ^ / i l ^ % "Mamaa , C o h b n " . 
{orzada defensora ae ¡ e r r ó n e a s de personas que, descono- i ro. . í l1 h ^ t a u n l í m i t e s o b r e h u m a n o . ¥ cufIto ^ T camb,0• es fIct i -
T15" 
, y e locuentes frases! c iendo los p r i n c i p i o s , lor rechazan K n L u l ú l a m o d e l o que i n s p i r ó a j c i o ' a b s u r í l 0 . i"-5 
• i lumnas n o r m a l i s t a s de plano s in t ene r n i s i qu i e r a l a c u - ; P e d r o B e r n i e r el c u a d r o sobre e l 
(.xliorto a • - "a log p e q u e ñ o s r i o s i d a d de acercarse o e s tud ia r los >f j c u a l c i m e n t a su g l o r ' a y su porve - C o m o o b r a d r a m á t i c a " L a m u j e r 
al amor 
f v sitas'que hicier a ' p e r s o n a l m e n - j n a s y que m e r e c i ó los e logios de l a 
. o UíMielas no rma les de l A f r i c a . ! c o n c u r r e n c i a . 
, ^ la clases t e n í a n efecto bajo j E n g r u p o selecto de intelectuales , 
r ^ e sin p u e d e s n i las c o m o - ! c o o p e r ó con el C l a u s t r o de l a Escue-
I I S de í i ue ^ gozan a q u í . I n v i - , la a hacer que las horas de l a m a ñ a -
f S l L a aprovechar todas las ven - na se des l i za ran g r a t a m e n t e en la 
& q d e esta c i v i l i z a c i ó n en b ien de ¡ m a y o r c o r d i a l i d a d . Con u n h e r m o -
• raza y de la pa t r i a cubana. j s í s j m o r a m o de f lo re s y l a sati^fac-
v on e^neral a todas las n o r m a - 1 c ión en el semblan te , se a l e : ó M r s . 
vtU n o o n s e l ' í n d o l e s ser m o d e l o s ; C h a p m a n Catt. de l a N o r m a l , donde 
i S ' n a r a los p e q u e ñ o s a l u m n o s | su persuas iva y sabia p a l a b r a con-
. ^ r T Pi'przpn la nob le p r o f e s i ó n : q u i s t ó las a lmas j u v e n i l e s . B u e n a es 
va que " los n i ñ o s son ! su o b r a y a s í s e r á n sus efectos. ¿Noí"o f r a n q u e a d o p o r los p r m c i p m s 
| fcKm&dor^ Que sdbre t o d o , les deber de todos m e d r a r l k a c o n - i e d u c a d o s y las h i p o c r e s í a s soem-
fes inculquen el amor a la v e r d a d " | d ic iones de v i d a , p e r ' 
' ri» ta l manera que los p repa ren ( a f e c c i o n a r s e ? 
r i r ó s v n i ñ a s ) P2ra el m a ñ a n a , cuan- • _ , - i i 
dos. r i j a n los dest inos d e l H e r m i n i a P i a ñ a s de G a r r i d o 
P e d i o a u n p o r enc ima de la i n - A q u e l P r í n c i p e de C h a b i a n , sobre t o 
d i f e r e n c i a y de l desamor de é s t e . N i do, os u n t i p o • j r a n s p l a n í a d o c o n 
los celos son suf ic ientes pa ra t o r - j m u c h a m a e s t r í a de l a v i d a r e a l a las 
n a r en o d i o el a m o r que s iente L u - 1 t ab la s . 
l ú po r P e d r o B e r m c r . 1 So t r a t a , pues, de u n a o b r a I n t e -
Parecc que B a t t a i l l e ha q u e r i d o ; rosan te , b i e n c o n s t r u i d a y b i e n es-
enca rna r en L u h i , l a c r i a t u r a reco-1 c r i t a . 
g 'da del a r r o y o , l a m u j e r b e l l a que J 
carece de r e f i n a m i e n t o , de d i s t i n -
c i ó n , de buenas maneras , el a m o r I L a i n f e r m ^ t r t c í ó n f u é g r and io sa 
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VAVÍOTSAXM ( P a s e o da « a a r t í y S a n Ma-
tas*!.. 
C o m p a ñ í a de d r a m a s y comed ias de 
M a r g a r i t a X i r g u . 
A l a s nueve: l a ¡ c m e d i a en trea actos 
L a m u j e r d e s n u d a . 
F A Y X S T (P^seo da M a r t i y San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de o p e r e t a de E s p e r a n z a 
l i - e . 
A ;a3 ocho y t re s c u a r t o s : L a V i u d a 
Aj'pgre. 
V P I K C I P A L D E ZiA C O M E D I A . ( A n l -
m i s y Z n í n o t a ) . 
F u n c i ó n de m o d a . A l a s nueve , es -
treno de l a c o m e d i a en t r e s a c t o s E l 
C u n v e n l o de V e r g a r a , a d a p t a d a de u n a 
o b r a f r a n c e s a por G u t i é r r e z R o i g 
M A J t n . (Dragronea e s q u i n a a Zulneta) 
A l á s ocho y t re s c u a r t o s : l a t r a g e -
dia S a l o m é , o r i g i n a l de O s c a r W d d e , 
tr->;U;cida por M a n u e l B a e z a , i n t e r p r e -
ta- la por M i m í A g u g l l a . Y la c o m e d i a 
e n dos a c t o s U n d r a m a de C a l d e r ó n , 
o r i g i n a l de P e d r o M u ñ o z S e c a . 
A C T C A X J P A S E S . í M o n s o r r a t e enere 
A n i m a s r N e p t u n » * , . 
A l a s ocho ( t a n d a s e i c i l l a ) y a l a s 
n u e v e y med ia (doble) c o n c i e r t o s por 
la O n j u e s t a N a c i o n a l R u s a de B a l a l a i -
Kii? y D o m r a s que d ir ige el m a e s t r o 
N i c o l á s S l l v e s t r o f f y ba i l e s p o r l a se-
ñ o r i t a S o k o l s k a l a y e l s e ñ o r R t c h k o w s -
k y . P r e c i o s p o p u l a r e s . 
C U B A K O ( A v e n i d a d « I t a l i a y J n a a 
C l á m e n t e Z e n e a ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de A r q u l m e d e » 
P o u s . 
A l a s ocho: l a r e v i s t a L a c o m i d a de 
ly.s p a n t e r a s . 
Á l a s nueve: es treno de l a o b r a de 
A g u s t í n R o d r í g u e z y el m a e s t r o M o n -
teaerdo L o s c u b a n o s en M a r r u e c o s . 
ü ü i i M B B A . (Coas'Alado e s q u i n a a 
V i r t u d e s ) . . 
C ' m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g i n o L O -
pe- í . 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : l a o b r a 
en s e i s cuadros , C u a n d o l a c i u d a d 
d u e r m e . 
A l a s nueve y m e d i a : L a ris^. l o c a . 
A l a s diez y m e d i a : L a I s l a de l a s 
C o t o r r a s . 
C I N E M A T O G R A F O S 
i n s f m t i v o . desnudo , casi sa lva je que ¡ p o r p a r t e de M a r g a H t a X i r g u y s i m -
puede nacer en u n c o r a z ó n virsren, • p l ó m e n t e buena p o r p a r t o de los ar-
t i s t a s restantes, 
n i o r I r s i p(1 ativo V ',  i r e « j  cia
r í e c c i o n a r y p e ' r - ! 1 ^ « uso- W ^ inwiec de snuda 
l d e l XiensBO cte T e n d e r— í s a n a a su 
cio ya crecu 
Honrando a u n m é d i c o i l u s t r e 
H A s a r r i b a hemos empleadlo l a 
frase " f i d e l i d a d d o l o r o s a " r e f i r i é n -
doaos a la I n t e r p r e t a c i ó n que d?ó 
P i n t o r de snudamen te . ; M a r g a r i t a A l r g u a l pape l de L u l ú . 
Pa r a subb 'mar su a m o r B a t t a i l l e i A s í f u é . en v e r d a d . L a ins tene ac-
se go^a en some te r lo a las p ruebas I t r i z nos Ir 'zo p resenc ia r y sen t i r t o -
mas rudas . Y e l a m o r vence s i e m - ! das las t o r t u r a s que s o ñ ó B a t t a i l l e 
p r e . Es l o que d i s c u l p a l a c r u e l d a d ¡ p a r a esa m u j e r d o l i e n t e y a m a n t e , 
oscesiva que h a a c u m u l a d o e l d r a - | ¡ C o n c u á n t a i n t e n s i d a d gozamos 
n u d nr|.-o en su o b r a . anoche de esa ine fab le e m o c i ó n pa-
" L a m u j e r d e s n u d a " t i ene c u a t r o t é t i c a que emana d-d d r a m a cuando 
ac tos ; pe ro m á s x a l í e r a que f u e r a n ' el a r t i s t a sabe f u n d i r s e f í s i c a y es-
s ó l c t r e s . E l c u a r t o acto es c o n t r a - p i r ^ n a l m e n t e con e l personaje que 
p r o d u c ^ n t e , fa.'so inesperado , ab- ! i n t e r p r e t a ! 
su rdo . E s t a m o s en u n h o s p i t a l d o n - j E l Sr. L ó p e z S?lva d e s e m p e ñ ó con 
de yace L'.olú c o n v a ' c r c n t e de l a . m u c h a ju s t eza e l pape l de P r í n c i p e 
h e r i d a de b a l a que se h a i n f e r i d o , de C h a h ' á n . 
i m e ü e s a n u n c i a r o n hace d í a s l a r o n 0bi0to de s u i c i d a r l o . L a P r i n - ! B i e n los Srcs . F e r n á n d e z de C ó r -
wmm 
t r r r . . . trr:-- T r r r . . 
- ; O i £ o . . . . ! 
- ¿ Q u é casa? 
- E l " D I A R I ' ; " . 
Como un recueiido pos tumo, el 
Centro As tur iano de TVmpa , en 
Junta ex t raord inar ia r s c i en t emen te 
celebrada, a c o r d ó por u n a n ^ m i d a i ! l l e g a d a ' d e u n nuevo B o h n Syphon , cesa "íleV < C h a b r á n T V ' l a d r o n a de su : doba y M u ñ o z en sus papeles res-
aipOí"» >' I V d r o B e r n ; e r . t ieneiv a ú n poc t ivos . 
L a p r e s e n t a c i ó n l u j o s a y adecua-
da . 
U n a de las b o n i t a s m a r i n a s que 
t a m b i é n e x h i b i m o s en n u e s t r a sucur-
sal " L A G A L E R I A S " , San Rafae l 
n ú m e r o I V z -
E n l a p r ó x i m a semana, i n a u g u r a -
remos u n a v a r i a d a E x p o s i c i ó n de 
cuadros a l ó l e o de a r t e e s p a ñ o l , que 
hemos ob ten ido d i r e ^ ' a m e n t e de sus 
autores . Todos son } i d r o s de a r t l s -
tac. p r emiados en d i fe ren tes exposi-
ciones. 
A n i y i c i o s T r u j i l l o M a r í n . 
C 1315 l t - 8 
" L a m u j e r d e s n u d a " se r e p i t e es-
er ig i r un monumento a la m e m o r i a e c o n ó m i c o y con los ú l t i m a s ade lan-
tlel que fué durante muchos a ñ o s tos que co r r e sponden al presente a ñ o e l ' c i n i s m o , l a desfachatez de v i s i -
i lus t re Director de su Sana to r io : el , de 19 24 ¿ v e r d a d ? t a r l a . L a P r i n c e s a no solo se pre-
t a noche en 
abono . 
segunda f u n c i ó n de 
F r a n c i s c o I C H A S O 
Dr. G. H . A l t r ee . 
Heb la r de los m é r i t o s del desa 
— S í , s e ñ o r i t a , noso ' r c s l o hemos 
a n u n c i a d o ; pero pa ra v e r l o t i ene j 
parecido, es obra p e q u e ñ a compa- .-jue hacer el" f avo r de I r a l "Pa l ac io j 
nada con l a grandeza de los bene- i de las N e v e r a s ' ' . A l l í v e r á us ted , en j 
ficios que p r e s t ó durante su l a b o - ' efectos s an i t a r i o s de tortas clases co-; 
riosa existencia. Isas buenas y da gus to v e r d a d . 
La colonia as tu r iana de T a m p a y — Y ' diSn- ¿ u e t e d s e r á t a n ama-
en general todos los la t inos , t i enen ' - ^ Que me d iga d ó n d e e s t á esa 
mucho que agradecer al M é d i c o i n - icasa? Como 5'° vonso i n t e r i o r ex-! 
signe, y en estos momentos en qu? I r r ^ m ^ e a compras 
el Centro A s t u r i a n o ha tornado la I —Pues en l a cal le de Cienfuegos. ¡ 
liciaXiva de honra r su m e m o r i a . I ni'r1c'r03 ̂  aT] 122' ( l , t a ™ b l f n * * J * ' 
todos deben c o n t r i b u i r en l a med ida ; ^ e n i d * de 63 (ante3 Ga-
de sus fuerzas para que esa obra I'5an,;)2; ' ; A í . 0 t ó - ' a / , . . , 
sea todo lo grandiosa que él se me- i ~ s í sI- m u c h í s i i p ^ errabas ¿ e h ? 
recia. 
Para e s c a l a r l a p o s i c i ó n que hoy 
scüpa la Colonia l a t i n a de T a m p a , 
tuvo qug lumbar con muchos incon 
venientes que a cada paso se le 
'Presentaban, den t ro de u n ambien te 
lúe le era f rancamente h o s t i l . 
bna de las cosas p r inc ipa les l e 
carec ía la Colonia era la f a l t a 
^ Sociedades de Beneficencia , f a l 
« q u e era debida a que la Asocia-
ción Médica Es tado de F l o r i d a 
-De nada s e ñ o r i t a . - A d i ó s ! 
1 t 
T e l é f o n o M-SP|55.---Cuba No. 8 0 
M í q u l n a s l e S u m a r . Z a l c n l a r t 
E f c r i b i r . A i i , : I l e res . Ventas a pla-
tos. 
Todos ios t r aba jop son e a ' a n t b 
a acordado que n i n g u n o de sus z a d o » . L e p . ¿ j t o una m á q u i n a ta íou-
C, H . A L T K E E 
SocÍ'hJ?5 Prestara sus servic ios a 
E U ^ 5 de esta í n d o l e , 
de i0s e A1^ee, dando una p rueba 
a(ioruab ail,íl9s s e i l t i i n i en tos que le 
que r o S - fué el ln ' ime1. M é d i c o 
so a j npi.0 con ese acuerdo, y pu-
turiano rt l spos5cióa de l Cen t ro As-
éPoca J r TaraPa, que en aque l l a 
^ S n i f i r estaba o rgan izando , su 
Florida . Saualor io la A v e n i d a 
truyó el ta quP e l C e n t r o -ons-
de esta i Sily0, ^ f u é el P r i m e r o 
Esta<l0 * ^ que se l e v a n t ó en el 
El ^ f l o r i d a . 
zón v era A!tree t e n í a un gran cora-
Coiao r n L ^ c a r á c t e r ; su e j ecu to r i a 
<la, y p.100 f u é b r i l l a n t e y h o n w -
TaniPa " ^ á n t r o p o , muel les en 
3or e l n r . r eran responder con me-
taria- n !?0:as de su obra h u m t n i -
h r a m i ^ , decirse Que fué el me-
P u é , e los la tbnos . 
s í í , l 0 ] ^ o de l a ciencia, v 
aiento clp c. , n n , r i ó eu e, l , ' ^ p l i -
A la u aeber. 
^ 29 d^o y de Ia tarclp del 
0cas'6n d Ptlr"mbre de 192?'. v en 
C0^Pañia L B-t?\r t ernrnando. en 
de su hermano el Dr . Ro-
l a n d A l t r e e , l a a m p u t a c i ó n de una 
p ie rna a l en fe rmo pens ionis ta Sr. 
A l b e r t o G o n z á l e z , en el Sana tor io 
del C e n t r o , le sobrev ino un ataque, 
a l c o r a z ó n , a consecuencia de l : u d l 
f a l l e c i ó . 
N a c i ó el D r . A y t r e e en Cannock, 
Condado de S t a í i f o r d s b i r e , en I n g l a 
t é r r a , el doce de d i c i e m b r e de 1 8 6 1 . 
C o n t a n d o 18 a ñ o s de ed ' id , se tras-
l a d ó a los Es tados Unidos , cursando 
sus es tudios de m e d i c i n a en el Co-
legio M é d i c o de B a l t i m o r e . M a r y -
l a n d . donde se g r a d u ó de doc to r . En 
el a ñ o 1893 v i n o a T a m p a , y en el 
1894 f u é n o m b r a d o M é d i c o del Hos-
p i t a l de M a r i n a , de P o r t T a m p a . 
Cuando l a D e l e g a c i ó n del Cen t ro 
Astur- 'ano estaba en e m b r i ó n en el 
a ñ o 1902 , f u é n o m b r a d o m é d i c o de 
l a m i s m a ; cargo que d e s e m p e ñ ó 
hasta l a fecha de su i r r e p a r a b l e p é r -
d ida . 
^uede decirse que el D r . A l t r e e 
f u é u n a s t u r i a n o de c o r a z ó n ; sus 
grandes y desisteresados serv ic ios a 
| j Sociedad, a s í lo a c r e d i t a n ; y é s t a 
en h o n o r a sus grandes m é r i t o s le 
c o n f i r i ó en J n n ' o de 1902 el t ^ n b ) 
de Socio de M é r i t o , t í t u l o que os-
t en t aba con o r g u l l o . 
I n g r e s ó en l a Sociedad en la So-
ciedad en 1902, a l a edad de 4 1 a ñ o s 
y le t o c ó en suer te el n ú m e r o '24 4 
de l a D e l e g a c i ó n l o c a l ; y ya os'.en-
taba el n ú m e r o 24 al m o r r . p r ó x ' -
mo a c u m p l i r los 6 2 a ñ o s de su ac-
t i v a v ida-
E l C o m i t é P r o - M o n u m e n t o estA 
p re s id ' do por el en tus ias ta soc^o. ex-
n r e ^ d e n t e d - l C e n t r o . Sr. R a m ó n 
F e r n ^ r d e z V a l d é s . y a c t ú a de í e -
cretai^'o el t a m b i é n p r o m ' n e n t e so-
cio Sr. F r a n k S á n c h e z , dos nombras 
que son prenda dfj ganan t í a -.ara 
ene esta obra adqu i e r a e auge que 
tortns esneramos. 
F e l i c i t a m o s con v e r d a d e r a s i m -
p a t í a al Cen t ro A s t u r i a n o de T ^ m -
pa. p o r su hermosr ' y nob le ^nic'a-
t i v a ; y deseamos que su obra sea 
todo lo g rand iosa m í e e l l a se me-
rece. H o n r a r a los que en v i d a fue-
r o n grandes por sus nobles acciones 
ea ob ra de c r i s t i a n o s ! 
P e d r o R a m í r e z M O Y A 
MARK 
N E W P O R T 
L 
Verdadera coraza contra la acción de los años y de la in-
temperie, por su procedimiento especial de fabricación. 
Pídalas en todas las buenas ferreterías y exija que sea marca, 
Fabricada por la Newport Rolling Mili Co. Newport, Ky. 
A g e n t e s : R O D R I G U E Z H N O S . 
G. de Quesada, (Luz) 40 - 42 Habana. 
4 : r O X . O . ( J e s ú s de l M o n e e ) . 
A laa se i s y a l a s ocho y m e d i a : E n 
(tiempos do D a n i e l B o o n e ; T o n t o s y r i -
. fuezas . 
C A P I l O I t l O . ( I n d u n t r l a e s a u l n a s. S a n 
J o s é ) . 
D e u n a y m e d i a a c i n c o ; E l P r í n c i p e 
E n s u e ñ o , c o m e d i a por el N e g r i t o A f r i -
ca P o l v o s y c loretes , por E d d y B o -
l a n d - I n I l l o T e m p o r e , p o r el N e g r i t o 
A í r l f - a ; L a l ey de d i v l o r c i o , por C o n s -
tMice B i n n e y ; U n d í a de c u m b a n c h a ; 
¡ Q u é r a r a es l a v i d a ! , por V i o l a D a -
r á . 
A J a i c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : R e v i s t a P p , t h é con los ú l t i -
m o s sucesos mundlalfcs; e s treno de l a 
c i n t a M i N i ñ o , por J a c k i e C o o g a n . 
D e s iete a nueve y m e d i a : P o l v o s y 
c / . o r e t e s ; E l P r í n c i p e E n s u e ñ o ; U n d ía 
dy c u m b a n c h a ; l a s c i n t a s de boxeo de 
l o » m a t c h s F i r p o - D e m p s e y y F l r p o - W i -
l l a r d . 
C A M F O A I S O B . ( F l a z a de A l t e a r ) . 
A l a s c inco y cuart--» y a l a s nueve 
y m e d i a : es treno de l a c i n t a U n p á -
r r a f o de s u v i d a , por u n c o n j u n t o de 
e i t - e l l a s . N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s y 
l a comedia ¿ D ó n d e es '.a p a r a d a ? 
P i once a c inco y de s e i s y m e d i a a 
ocho- C a s i in f i e l , por B e t t y B l y t h e ; el 
d t a m a T r i s t e suer te ; l a s c o m e d i a s No 
Si:ís f resco y ¿ D ó n d e es l a p a r a d a ? 
A a i s ocho: C a s i i n f W ; ¿ D ó n d e es l a 
p a r a d a ? 
Z>ORA ( ü u y a n d ) 
A l a s ocho y m e d i a : E l T a h ú r , por 
W l i P a m S . H a r t . 
E D E H ( P a d r e V á r e l a v H u e r a de l P l -
l ^ i ) . 
F u n c i o n e s por la t a r d e y po.- l a no-
che ; e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á M c a s y 
c ó r u i c a » . 
P A t T S T O ( P r a d o e s q u i n a a C o l ó » ) 
A ^as c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
ti es c u a r t o s : P a t h é J o u r n a l n ú m e r o 53 
y D a I n t r u s a , en se i s ac tos , por W a n -
da H a w l e y . 
A l a s ocho: P a t h é J o u r n a l n ú m e r o 
53 y E l C a l l e j ó n de l a P a z , c o m e d i a en 
d 'i a c t o s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l deseo de u n a 
m u j e r , en se i s ac tos , p o r A l i c e C a l -
h o i . r . 
PTtOKESrCIA. (San. R a f a e l y S a n P r a m 
ClBCO>. 
P^unciopes por l a t a r d e y por l a no-
che e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
G B I S . ( 7 . e s q u i n a a 17. V e - l a d o ) . 
A l a s ocho y c u r a t o : E l r a s t r o de l a 
l ey , por B e r t L y t e U . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y c u a r t o : E l m a n u a l del per fec to c a s a -
do por C l a i r e W i n d s o r , H e l e n C h a d -
w i c k N o r m a n K e r r y , M a e B u s h y P a t 
O M-tUey. 
XSnor .RZO ( C o n s u l a d o e n t r a T r o c a d e r o 
y A n i m a s ) . 
D e dos a c i n c o : c i n t a s c ó m i c a s ; E l 
s i g n o de l a muer te , por E a r l e W i l l i a m s 
episodio 10 de Sonando e l c u e r o ; D e n -
tro de l a ley ( e s t r e n o ) p o r A l i c e J o y -
c e . 
A l a s s iete y m e d i a ; c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho: E l s igno de l a m u e r t e . 
A l a s ocho y m e d i a : episodio 10 de 
S o n a n d o e l c u e r o . 
A l a s n u e v e : D e n t r o de l a l e y . 
X S f G X A T E S B A ( G e n e r a l C a r r i l l o y E s -
t r a d a P a l m a ) . 
A l a s dos , a l a s c inco y c u a r t o y a 
lab ot ho y t r e s c u a r t o s ' l a c o m e d i a en 
s ie te ac tos E l V i a j a n t e , por F a t t y A r -
b u c k l e . 
A l a s t r e s y m e d i a y a l a s d iez: e s -
treno de l a c i n t a en d iez ac tos M o n n a 
V a n r a . 
I i A B A ( P a s e o de BKsxrtt y M a y o r a o r -
t a s ) . 
D e vna a c u a t r o y de c u a t r o a s i e t e : 
H o m b r e de pecho t r i u n f a , por D u s t i n 
F í - r n u m ; episodio 13 de Sonando el 
c u e r o - L a R e i n a del M o l i n o R o j o , p o r 
M ^ r t h a M a n s f i e l d . 
A l a s s i e t e : c i n t a s c ó m i c a s ; ep lso-
d'o 13 de S o n a n d o el c u e r o . 
A la.s ocho y a l a s d iez y m e d i a : 
I . a R e i n a del Mol ino R o j o . 
A l a s n u e v e : H o m b r e de pecho t r i u n -
f a , episodio 13 de S o n a n d o el c u e r o . 
L I B A ( i n d u s t r i a e s q m u a a S a n J o s é ) 
F ' u i c l o n e s por l a tarde y por la no-
cne . e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m . c a s . 
M A X / j M . P r a d o e s q u i n a tv A n i m a s ) . 
A Jas s iete y t res c u a r t o s ; comedias 
y c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : E l d iablo 
m a n c o , por C o n w a y T e a r l c . 
A l a s nuevo y t r e s c u a r t o s : L l a m a s 
dev - i i adoras , por M . M o u j o q u i n e . 
( A v e n i d a S a n t a C a t ^ U n a f 
J u a n Xielgfado, Vitooraj 
>ro h a y f u n c i ó n . 
a a O S T T X l C A R i i O . ( P r a d o e n t r e » r a f f o » 
nos y T e n i e n t e S e y ) . 
P u n c i o n e s por l a tarde y p o r l a no-
chp e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
a u m n i A i ( S a n R a f a e l f r e n t » a l P a r -
que de T r i l l o ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde y p o r l a n o ' 
ene; e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c d n l e a s . 
N E P T U I T O ( K e p t u n o y P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c inco y cuqrto y a l a s nueve 
y m e d i a : E l C a r r o u s s e l de l a V i d a , por 
N o r m a n K e r r y y M a r y P h i l b i n . 
A l a s ocho y m e d i a : D e t r á s de l a s 
r o c a s por R o d o l f o V a l e n t i n o y G l o r i a 
Sv . -anson. 
N I S A . ( P r a d o entro S a n J o s « y T e n i e n -
te R e y ) 
Por l a tarde y por l a noche: eplso-
d.os 9 y 10 de Sonando el cuero, por 
K e g i n a l d D e n n y ; e l d r a m a en c inco a c -
tos E l N i ñ o m i m a d o , por H o o t G i b s o n ; 
r H í c u l a s c ó m i c a s y N o v e d a d e s i n t e r -
n a c i o n a l e s . 
O Z l I V P Z C ( A v e n i d a W l l s o n e s q u i n a • 
U . . V e d a d o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : l a p e l í c u l a del c o n c u r s o y 1% 
t e m a d a en E l E a n c o n t o ; S I c a r r o de 
p u t a por E a r l e W i l l i a m s . 
A l a s ocho y m e d i a : V e n g a n z a y ex-
p i a c i ó n . 
P A X A C I O G R I S . ( P i n l a y e s q u i n a a E n -
c o n a ) 
P e r l a tarde y p o r l a n o c h e : el d r a -
m a en se i s p a r t e s E l dmador , por D u s -
tir. F a r n u m ; E l A v a r o , p r o J o h n G i l -
b e r t . 
R J 5 I N A . ( A v e n i d a S i m ó n R o l l v a r . 8 2 ) 
F - i n c i o n e s por l a tarde y por l a no-
che , se e x h i b i r á n c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
L a R o s a B l a n c a , por M a e M a r s h y 
Caro.'c1 D e m p s t e r . 
R Z A X i T O . (JTeptutno v C o n s u l a d o ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : D e s a f i a n d o a l dest ino , p o r 
Mon*-? B l u e . 
A l a s dos, a l a s c u a t r o y a l a s ocho 
y m e d i a - es treno de L a p r o m e s a de u n 
v a l i e n t e , por L e s t e r C u n e o . 
S T R A 2 7 D . ( S a n MClffnel f r e n t e t a P » r . 
que de T r i l l o ) . 
A l a s oeno y m e d i a : d r a m a s ; come-
d ias y c i n t a s c ó m i c a s . 
T a i A í T O I T ( A v e n i d a W l l s o n entre A . 
y P a s e o , V e d a d o ) . 
A l a s ocho: C a s t i l l o s en el a ire , por 
Madge K e n n e d y . 
A las> c inco y c u a r t o y a l a s nv.eve 
y c u a r t o : E l m a n u a l del per fec to c a -
s ido por C l a i r e A d a m s y N o r m a n K e -
r r y . 
V E U l i U N ( C o n s u l a d o e n t r e A n i m a n y 
T r o c a d e r o ) . r 
A i a s s ie te y c u a r t o : c i n t a s c ó m i -
c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a S e n d a de l a 
"Venganza, en c i n c o actos , p o r B i g B o v 
W ^ M a m s . . 
fi Vos nueve y c u a r t o : P e c a d o r a o 
s a n t a por B e t t y B l y t h e , 
A l a s diez y c u a r t o : L a R e i n a de l 
C i n e , por A l l S t a r C a s t . 
W T U P i O i r . ^ G e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e 
V á r e l a ) . 
A i a s cinco y c u a r t o y a l a s nuev* 
v t r e r c u a r t o s : e s treno de L a tc.ad c r i -
t i c a , e n siete ac tos , por P m a M e n i c h e -
i u . 
A l a s ocho y c u a r t o : asVtoao de l a 
c o m e d i a en s i e t e actos E l V i a j a n t e , 
p r r F a t t y A r b u c k l e . 
C O M E R C I A N T E S 
R l n u e v o R e s - l a m e n t o p a r a l a C o b r a n z a d e l 4 p o r c iento , o b l l f f » a He-
^ ^ ^ 0 n t l - m ^ A 011 l lbroB ^ H i t a d o s p r e v i a m e n t e por e l J u z g a d o 
^ ^ C i P a , ^ ^ ? 3 o t r o s t 9 » ' » 1 0 3 ^ ^ r o s do C o n t a b i l i d a d a prec ios s i n c o m -
p e t e n c i a . V é a l o s , o p í d a n o s l i s t a de p r e c i o s . D e s c u e n t o s a l p o r m a y o r . 
BELMONTE Y COMPAÑIA 
Encnadernación y Rayados 
Manufacta a en General de Libros, Libretas 
Blocks y trabajos anexos. 
Compostsla 113, entre Riela y Sol 
Teléf. A-815 —Apartado 2153.—Habana, Cuba. 
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H A B A N E R A S 
m a g n i f i c e n c i a de l r ango de l a nov ia , 
l a s e ñ o r i t a L u c i l a S c h u m a n n , y de 
los p res t ig ios de su e leg ido , el j o -
r c n a p ü e s t o , co r r ec to y s i m p á t i c o 
N i c o l á s G. Mendoza y de l a T o r r e . 
E l t e m p l o , r a d i a n t e de c l a r i d a d 
y enga lanado con p r o f u s i ó n de p l a n -
tas y p r o f u s i ó n de f lores , l u c í a pre-
cioso. 
Pa lmas , esbeltas y f inas pa lmes , 
a p a r e c í a n d i s t r i b u i d a s en n ú m e r o 
cons ide rab le bajo la doble a rcada de 
l a nave c e n t r a l . 
R i v a l i z a b a n con las f lo res . 
Be l l a s y f ragan tes . 
Co lgando de las blancas y airosas 
c o l u m n a s l l a m a b a n l a a t e n c i ó n las 
rosas agrupadas en t r i p l e s cest i tas 
de m i m b r e . 
Y en e l a l t a r m a y o r , e s p l é n d i d o y 
r e l u c i e n t e , l a p o m p a de los g l a d i o -
los sobre u n f o n d o de easters l i l l e s 
y espigas de azucenas. 
U n decoredo con que s o r p r e n d í a e l 
g r a n j a r d í n E l C l a v e l a cuan tos con-
c u r r i e r o n a l a c e r e m o n i a . 
N a d a m á s a r t í s t i c o . 
N i de m á s gus to . 
U n a nueva y e locuen te demos t r a -
c i ó n de a r te , m a e s t r í a y del icadeza 
de los i n i m i t a b l e s A r m a n d . 
H a b l a n exp i r ado las ú l t i m a s notas 
de l a M a r c h a de Esponsales , ya an-
BODA DEL GRAN MUNDO 
U S L A P Ü J R K O Q U I A D E L V E D A D O 
L u c i l a S c h u m a n n 
y J í i c o l á s G. Mendoza . 
De a l t o d M i n c i ó n . , c u m p l i d o s e ñ o r L u i s HechevarT ia , 
E l egan t e , l u c i d í s i m a . t í o de la s e ñ o r i t a S c h u m a n n , f u é el 
E n su e x p r e s i ó n , bajo todos sus j p a d r i n o de l a boda, 
aspectos, r e s u l t ó a s í l a boda cele- . Y l a m a d r i n a , la d a m a e j e m p l a r y 
b r a d a anocho en la Ig l e s i a del V e - d i g n í s i m a M a r í a A n a de l a T o r r e 
dado . | V i u d a de Mendoza , In te resan te ma-
D i g n a era en su esplendor y en su i d re del n o v i o . 
Tes t igos . 
Tres los de la n o v i a . 
Los s e ñ o r e s J u a n K i n d e l á n , Fe-
der ico F e r n á n d e z Caí -as y Gus tavo 
S c h u m a n n . , 
E l gene ra l M a r i o G. M e n o c a l , ex-
Pres iden te de l a R e p ú b l i c a , f i r m ó 
como tes t igo por p a r t e de l n o v i o . 
A c t u a r o n t a m b i é n como tes t igos 
suyos el doc to r C l a u d i o G. Mendoza 
y el s e ñ o r E n r i q u e S a r d i ñ a . 
U n n u t r i d o y b r i l l a n t e concurso, , 
en el que se v e í a n represen tados los 
e lementos m á s d i s t i n g u i d o s de le 
sociedad habanera , r e u n í a s e en el 
be l lo t e m p l o de l a b a r r i a d a de l V e -
dado. 
Extensa , aun con las omis iones 
cons igu ien tes , i n e v i t a b l e s s iempre , 
es l a r e l a c i ó n de l a c o n c u r r e n c i a . 
U n n o m b r e p r i m e r o . 
Po r u n deber y u n a c o r t e s í a . 
A n g e l a de l a Pezuela , respetable 
V i u d a de S c h u m a n n , m a d r e de l a 
n o v i a . 
M a ñ a n i t a Seve de M e n o c a l , Pau -
l e t t e Goicoechea de Mendoza y M a -
r í a Cab re r a de F o w l e r . 
I sabel de i a T o r r e V i u d a de V i -
nen t , E u g e n i a Segre ra - de S a r d i ñ a 
y M a r í a H e r r e r a V i u d a de Seva. 
M a r í a Teresa F r e y r e de Mendoza , 
M a r í a W i l s o n de V i l l a l ó n y Cach i t a 
Elegante y cómodo mocíelo de ajus-
taHor, con c! frente de clástico y la 
espalda de cutí. Se adapta perfecta-
mer te al busto. Es abierto al frente 
y atrás. 
Tallas, de! 36 al 44. 
Precio: $1.75. 
r 
te el e r a los nov ios , c u a n d o d a b a ! d e i a T o r r e V i u d a de K i n d e l á n , 
comienzo a l a l e c t u r a de l a Sagrada 
E p í s t o l a e l bueno y m u y q u e r i d o Pa-
L o l ó de l a Pezuela de Hecheva-
r r i a , d i s t i n g u i d a d a m a de l a m e j o r 
d r e F é l i x del V a l , S u b - P r i o r de l , S0Cie(ia(i ¿ e San t i ago de Cuba que 
C o n v e n t o de los D o m i n i c o s en e l 
V e d a d o . 
H a s t a e l a l t a r l l e g ó l a n o v i a pre-
cedida de una C o r t e de H o n o r . 
regresa hoy a O r i e n t e . 
C a t a l i n a Lasa de Pedro . 
Resp landec ien te de e legancia . 
J u l i a Mendoza de B a t i s t a , F e l i c i a 
L a f o r m a b a n ocho s e ñ o r i t a s , a Mendoza de A r ó s t e g u i y M a r í a A n -
cua l m á s encan tadora , o rdenadas de l t e n i a Mendoza V i u d a de A r e l l a n o , 
m o d o s i g u i e n t e : 
M l l l y S c h u m a n n . 
Josef ina Mendoza . 
' M a r í a Teresa Col lezo . 
M a r g o t del M o n t e . 
O f e l i a Toscano . 
C a r i d a d P o r r o . 
C o r l n a G a r c í a . 
" T u t s l e N o r r i s . 
L o s t ra jes que l u c í a n , c o n f e c c i ó n 
de los t a l l e res de E l E n c a n t o y d i -
r i g i d o s por l a s i n pa r A n e M a r í a 
P o r r e r o , e ran de geo rge t t e co lo r or -
q u í d e a c o m b i n a d o con t i s ú de p l a -
ta . 
Todas con sombre ros . 
Y be l los r a m o s de o r q u í d e a s . 
Sombre ros que p r o c e d í a n de l a 
e legante m a i s o n en e l P r a d o de H e -
l e n S i m ó n . 
L a nov ia , t e n l i n d a y de f i g u r a 
t a n In te resante , f u é l a a d m i r a c i ó n 
de todos con el p r i m o r o s o ves t ido 
que l l evaba de l a f i r m a P a t o u . 
C o m p l e t á b a s e en su e leganc ia con 
el r a m o de m a n o , c r e a c i ó n a r t í s t i c a 
de E l C l a v e l , donde da l l as y l i r i o s , 
c o m b i n á n d o s e b e l l a m e n t e , p a r e c í a n 
a p r i s i o n a r con espigas d# a l e l í e s los 
m á s hermosos easters l i l l e s de l f a -
moso j a r d í n de M a r i a n e q . 
En t r e l azadas con las f lo res c a p r i -
chosamente f u l g u r a b a n m ú l t i p l e s y 
a rgen tadas c in t a s de t i s ú . 
P rec ioso r a m o . 
D i g n o de n o v i a t a n l i n d a . 
E l caba l l e ro t a n cor rec to y t a n 
R E L O J E S D E P L A T I N O ^ 
Con brULantes, zafiros y ónix 
DESDE $ 100 
HASTA $1.000 
Precios reducidísimos. Excelente surtido 
" L 4 E S M E R A L D A " 
^ S a n R a f a e l N o . 1. T e l é f o n o A -33Q3 ( en t r e Consu lado e I n d í K t r i a ^ ^ J j 
he rmanas las t res , de l a m á s a l ta 
d i s t i n c i ó n . 
| M i r t a M a r t í n e z I b o r de de l M o n -
( te , E r n e s t i n a O r d o ñ e z de Con t r e r a s 
y N e n a Pons de P é r e z de l a R i v a . 
Consuelo L á m a r d-B Mendoza . 
E l e n a A z c á r a t e de S a r d i ñ a . 
C a r m e l i n a G u z m á n de A l f o n s o . 
M a r í a M a r t í n de P l á , Sa rah ^ a s t i -
l l o de Ponce y . M a r í a C h a p U í de 
M é n d e z Capote . 
C a r l o t a Ponce de a ldo , P e p i l l a 
D u a n y de Fuen te s y M a r í a G u t i é -
r r ez de Col lazo . 
L a respetable y m u y e s t imaba se-
ñ o r a G e r t r u d i s Velasco V i u d a de 
F r e y r e . 
P a u l i n a G ü e l l de W e b e r , M a r í a 
A n t o n i a M o r é de Toscano y P a n c h l -
ta P é r e z V e n t o de Cas t ro . 
L o l i t a H e c h e v e r r i a , l a bel1a se-
ñor»! de F e r n á n d e z Casas, ga la y or-
g u l l o de l a sociedad de San t iago qg 
Cuba. 
U n g r u p o de s e ñ o r a s , toaAá j ó -
venes y todas be l las , que f o r m a b a n 
. C ó ü c f ' l t a M a r t í n e z Ped ro de M o n )-
ca l , I t e b í V i n e n t d? Mendoza , Mar -
(got de l M o n t e de M a c i á , N u u l i i 
A r ó s t e p y i de S u á r e z A n i t a V i n e n t 
de M r c l á , C u q u i t a A l o n s o de L ^ v -
ton . A n g e l a M a t i l d - A b a l o d? Va-
r.iaa, J u l i t a P l á de -^Lreu, A n a Ala-
r l a Iv. i c i á de S á n c í i c z O lga K \ j jrs 
de Mendoza , T o m a s i t a Canelo de 
Shea y Nena T r é m o l s de M a c i á 
A l i c i a P á r r a g a de Mendoza . 
" i a J F Í o r de T i b e s " 
e l c a f é q u e s e i m p o n e 
G e n t i l í s i m a ! 
E s t h e r C a s t i l l o de Zeva l los , Geor-
g i n a Serpa de A r n o l ^ s o n y Consuelo 
M á r m o l de Cubas. 
M a r í a Goicoechea de C á r u e n a s , 
C a r m e n de l a T o r r e de D u a n y y Pan-
c h i t a de C á r d e n a s de B a r r a q u é . 
A d o l f i n a S o l í s de Gela ts . 
C a r l o t i c a Z a l d o de Mendoza . 
Mercedes de C á r d e n a s V i u d a de 
V a l d é s C h a c ó n y M a t i l d e de C á r d e -
nas V i u d a de A n g u l o . 
Y en t re m á s , muchas s e ñ o r a s 
m á s , Mercedes O b r e g ó n de S a á r e z 
y B l a n c a Rosa de la T o r r e de Rosa-
les. 
S e ñ o r i t a s . 
E n g r a n n ú m e r o . 
L a s de A r e l l a n o , las t res bailas 
he rmanas M a r í a L u i s a , R o s a r i o y 
J u l i t a . 
C o n c h i t a y M a r í a Teresa F r e y r e , 
S i l v i a y R o s i t a P á r r a g a , C o n c h i t a y 
E l e n a de C á r d e n a s , A u r e l i a y N e n a 
A r ó s t e g u i , M a r í a Josefa y C a r m e l i -
na F r e y r e y G l o r i o , Chana y Car-
m e n V i l l a l ó n . 
Mercedes M a d r a z o . 
A i r o s a y b e l l í s i m a . 
G e o r g i n a Col lazo , C l a r i t a Porse t , 
A l i c i a K l o e r s , C a r m e n A n g u l o , A l i -
n a Fuen tes , S i l v i a O r r , Grace Pan-
t i n y B a b y K i n d e l á n . 
G r a z i e l i a T a r a f a , M e r c e d i t a s M o n -
t a l v o y P e p i t a G a r r i d o , a cua l de 
las t res m á s grac iosa y m á s b o n i t a . 
P e r l i t a F o w l e r . 
L i n d í s i m a ! • 
V e l a d a . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
por su pureza,, 
aroma, calidad 
y buen gusto. 
BOLIVAR, 37. A-3820, M-7623 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
T a m b i é n fué r e i t e r a d a m e n t e ap l au -
d i d o el b a r í t o n o s e ñ o r Jos? A l v a r e z , 
qne e n t u s i a s m ó a l a u d i t o r i o con 
unas notables canciones cubanas, 
a c o m p a ñ a d o a l p i n n o p o r el Maes-
t r o A l f r e d o G o n z á l e z 
Noche de g r a n f ies ta , pa ra e l ar-
te e s c é n i c o nac iona l y p a r a t a n c u l -
t u r a l A s o c i a c i ó n , hubo una n o t a de 
t i e r n a s e n t i m e n t a l i d a d cuando el 
l au reado poe ta Gus tavo S á n c h e z Ga-
l a r r a g a s a l l ó a escena p a r a d i se r t a r 
sobre T e a t r o Cubano, o f r e n d a n d o a l 
par la d e l i c a d í s i m a r e c o r d a c i ó n que 
es t imamos u n deber r e p r o d u c i r , por 
la deferencia de l a p l a u d i d o bardo . 
H e a q u í el j o y e l a d m i r a b i l í s i m o : 
P e r b i i t i d , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , - que 
m i s p r i m e r a s pa labras p royec t en en 
M a l v i n a A r n o l d s o n , S i l v i a Cas t ro 
y Ofe l i a W e b e r , t a n encan tadoras . 
L u i s i t a P l á , Nena R o m e r o , J u l i e -
t a de C á r d e n a s , E n r i q u e t a B a t i s t a , 
L i l i t a C a r r i l l o y R e n é e M é n d e z Ca-
t ó t e . 
U n a e s p i r i t u a l f rances l ta , J e a n n i -
ne G u i r o y e , n i e t a de l d i s t i n g u i d o ca-
ba l le ro J u a n Pedro B a r ó . 
F i l y Ponce. 
M u y grac iosa y m u y b o n i t a . 
Y l a l i n d a h e r m a n i t a d e l n o v i o , 
M i l l y Mendoza , y su a d o r a b l e p r i -
ma L o l ó V i n e n t , c o m p l e t a n d o con, 
l a encan t ado ra A y n é e F o w l e r u n a 
t r i n i d a d dejeunes f i l i e s de l i c iosa . 
I m p o s i b l e darse cuen ta a l a s a l i -
da, en t r e e l confuso desf i le , de aque-
lla g r a n c o n c u r r e n c i a . 
H a y a lgo que se opone. 
Si . 
Son esos sombreros de a l a r e d o n -
da y c a í d a , m u y bon i to s , m u y a l a 
moda , pero de los que t engo que 
p r o t e s t a r po rque no de jan v e r b i en 
las c a r a s . . . 
¡ C u á n t a s que pa sa ron ! 
¿ C ó m o d i s t i n g u i r l a s ? 
M o m e n t o s antes de a b a n d o n a r e l 
t e m p l o c e d i ó l a n o v i a el r a m o a su 
h e r m a n a t a n g e n t i l y t a n g rac iosa , 
l a s e ñ o r i t a M i l l y S c h u m a n n , s e l l an -
do l a o f r e n d a u n beso. 
Grande , como e l a m o r que los h a 
u t i d o , es l a f e l i c i d a d que deseo pa-
r a los nov ios de anoche. 
F e l i c i d a d s in ocaso. 
I n f i n i t a ! . . 
vues t ro e s p í r i t u c u a l u n a l á m p a r a 
f ú n e b r e la s i lue ta de u n a t a ú d Es e l 
de J u l i á n Sanz, e l buen c a m a r a d a 
de le janos d í a s , c o l a b o r a d o r con 
L e ó n Ichaso en l a . l i n d a y de l i cada 
comedia que va a a d q u i r i r v i d a de 
e n s u e ñ o en el c l á s i c o t i n g l a d o de l a 
F a r á n d u l a . H o y , en esta casa, se ce-
l e b r a l a v i c t o r i a de l A r t e , e l t r i u n -
fo de l a G l o r i a y de la V i d a ; pero 
la f i d e l i d a d a l r ecuerdo m e i m p o n e 
mezc lar a l g r i t o dh j ú b i l o e l h i p a r 
e n t r e c o r t a d o de l sol lozo, y a l a r i -
sa, l a l á g r i m a . 
F u é J u l i á n Sanz como u n h e r m a -
no m í o , y a t r a v é s de l a noche obs-
cura de l sepu lc ro , esa f r a t e r n i d a d 
no se r o m p e n i se e n t i b i a , po rque 
" e l A m o r es m á s fue r t e que l a M u e r -
te" , y n m o r — y p u r o — e s l a a m i s t a d 
h u m a n a . E r a u n e s p í r i t u s o ñ a d o r , 
una i m a g i n a c i ó n s i empre en fuga 
hacia los espacios Ideales de l a Q u i -
mera , de donde t r a í a t a n t o s fel ices 
hal lazgos de a r t e . L a R e a l i d a d t i r á -
nica p r e t e n d í a su j e t a r l e abajo, con 
B U g t e n t á c u l o s de p u l p o , pero aque l 
c o r a z ó n a lado vo laba s iempre como 
A r i e l de !a obscura caverna donde 
a ú l l a y se re tue rce e t e r n a m e n t e p r i -
s ionero C a l i b á n . L o m e j o r de su es-
p í r i t u se l o c o n s a g r ó a l t e a t r o — a l 
t ea t ro c u b a n o — , y cu él su n o m b r e 
f u l g u r a r a s i empre o r l a d o por u n res 
p l a u d o r imperecedero y t r i u n f a l . 
J u n t o a J l i á n Sanz c o n o c í y t r a t é — 
para d i cha m í a — a su ya n o m b r a d o 
e I l u s t r e co laborador , a L e ó n I cha -
so. Si no debiera o t r o b ien e s p i r i -
t u a l a m i a m i g o que ese, con es*» 
s ó l o me b a s t a r í a pa ra h o n r a r inde le -
b lemente su m e m o r i a . E n t r e Sanz y 
yo r e s o n ó s iempre l a a u t o r i z a d a y 
m a g i s t r a l voz de Ichaso como u n a 
a l t a e n s e ñ a n z a de s a b i d u r í a . E l po-
d í a a lecc ionarnos de versos, po rque 
los h a b í a e s c r i t o ; de t e a t r o , p o r q u e 
c o n o c í a sus secretos; de l a r t e enga-
ñ a d o r a m e n t e fác i l de l a prosa, por-
que s a b í a t oca r todos sus r e g i s t r o s : 
desde el g rave y d o c t r i n a l de los ar-
t í c u l o s de fondo , has ta e l l i g e r o y 
leve que co r re como u n a espuma de 
C h a m p á n a lo l a r g o de su m o r d a z 
é i r ó n i c a " C o m e d i a F e m e n i n a " . Con 
Ichaso y con Sanz c o m p a r t í muchas 
horas de á s p e r o b r e g a r por e l t e a t r o 
cubano , en las cuales apenas nos 
a y u d ó o t r o p e r i ó d i c o que el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , dec id ido p o r t a v o z 
de nues t ros ideales a los que ó t r a s 
p u b l i c a c i o n e s — r a b i o s a m e n t e "nac io -
na l i s t a s " , segi in e l l a s — c e r r a r o n a cal 
y can to sus puer tas y ventanas . Fe 
puede da r de aque l las escaramuzas 
por e l e n s u e ñ o l a g r a n a c t r i z cuba-
na E n r i q u e t a S ie r ra . E l l a c o n t r i b u -
y ó con e l poder de su t a l e n t o a r t í s -
t i co y de su v o l u n t a d i n d o m a b l e a 
f i j a r , con noso t ros , los c i m i e n t o s de l 
magno e m p e ñ o , con u n d e s i n t e r é s t a n 
generoso que a s u m i ó los caracteres 
de u n denodado h e r o í s m o , s i se t i e 
ne en c u e n t a que l a comed ian t e c u -
bana po r aque l entonces a t ravesaba 
m o m e n t o s de d u r a e i n q u i e t a d o r a 
pobreza, ¡ p o b r e z a que no l a h u m i l l a , 
i s ino que l a enal tece, porque y a en 
Cuba va r e s u l t a n d o e l o ro e l s í m b o l o 
j del d e l i t o , de l i m p u d o r y l a deshon-
r a í . . . H o y , s § J i o r a s y s e ñ o r e s , se 
ha dispersado l a caravana . J u l i á n 
Sanz ha s ido p r e m a t u r a m e n t e a r r e -
batado a l a ex i s t enc ia ; L e ó n Ichaso 
se ha r e t i r a d o a l c u m p l i m i e n t o de 
: sus graves y t rascendenta les o b l i g a -
ciones, y E n r i q u e t a S i e r r a yace ex-
pectante y s i lenciosa d e s p u é s de l a 
l abor c u m p l i m e n t a d a . Pero e l i d e a l 
e s t á ten p ie , y hoy s u r g e n los h o m -
b r o s — n i e v e y rosa—de C a r i d a d Sa-
l a s — l a n u e v a g r a n a c t r i z — p a r a p r o -
segu i r ade lan te con e l pesado f a r d o , 
a u n q u e e n t r e l a i n d i f e r e n c i a g l a c i a l 
de los unos y l a sonr i sa bur lesca de \ 
los o t ros . Pe ro ¿ q u e i m p o r t a eso? 
Todas las grandes ideas h a n t e n i d o 
q u i e n se enco ja do h o m b r o s a n t e 
e l las o se r e í a s i m p l e m e n t e , y no por 
aso h a n de jado de ser grandes n i 
de l l e g a r a l a c ú s p i d e l u m i n o s a y 
p resen t ida . A l r e v é s : parece como 
que las f ie ras t r abas y los o b s t á c u -
los d e l c a m i n o e s t i m u l a n su m a r -
cha y l a enardecen, pues en l a "mise-
r i c o r d i a y s a b i d u r í a i n f i n i t a s t o d a d i -
sonancia h u m a n a conc luye s i e m p r e 
p o r concer ta rse y conco rda r en u n a 
fecunda, d i v i n a y f i n a l a r m o n í a . . . 
I I 
L a idea de l t e a t r o cubano no ee 
ago t a po rque s i empre existe q u i e n 
vele por e l l a . Pero aunque l a de ja -
r a n sola no m o r i r í a ; d o r m i r í a no 
m á s , y eso con v i d a l a t en t e y a rdo -
rosa . ¿ Y s a b é i s p o r q u é ? P o r q u e su 
ex i s t enc ia I m p l i c a los caracteres de 
l o "necesa r io" . E l t e a t r o cubano es 
l a consecuencia l e g i t i m a de n u e s t r o 
estado de n a c i ó n , y de n a c i ó n i n d e -
pendieerte y l i b r e . Tenemos u n es-
p í r i t u p r o p i o , u n a h i s t o r i a i n d i v i -
d u a l , u n p e c u l i a r m e d i o f í s i co , usos, 
cos tumbres y m o d i s m o s que n o se 
los debemos a nad ie , y todo eso noe 
c u í a como de l a m a n o a l a c r e a c i ó n j 
do u n a l i t e r a t u r a n a c i o n a l , y m a a ¡ 
conc re t amen te a l a de u n t e a t r o na-1 
c i c n a l , donde se reco ja y p e r p e t ú e 
l a f i s o n o m í a e s p e r i t u a l y p l á s t i c a de ¡ 
n u e s t r o pueblo el a l m a s e n t i m e n t a l ¡ 
v he ro ica de Cuba " c u b a n a " . E l v i e j o ! 
poe ta F r a n c i s c o S e l l é n , en e l p r ó l o - j 
go de s u d r a m a " H a t u e y " , d ice , re-1 
f i r l é n d o s e a su o b r a : "queden estas i 
p á g i n a s - s i q u i e r a como t e n t a t i v a , v 
acaso, a l m i s m o t i e m p o , p r i n c i p i o i 
de l o que u n d í a , cuando t e n g a m o s ! 
p a t r i a , l l egue a ser nues t ro t e a t r o ] 
n a c i o n a l " . ¿ N o t á i s c ó m o las pa lab ras | 
d e l i n s igne e sc r i t o r c o n f i r m a n m i | 
t ó s i s ? T e n d r e m o s t e a t r o cuando t en -
gamos p a t r i a ; si a i \ n no lo tenemos 
en r e a l i d a d , es p o r q u e acaso t o d a v í a , 
en r e a l i d a d t a m b i é n , n o tenemos pa-
t r i a . E s t a m o s en u n p e r í o d o cons-
t r u c t i v o , en lo m á s á r d u o acaso de l a 
h i s t o r i a de nues t r a v i d a . P o s é e m e 
los ma te r i a l e s pa ra l a o b r a , , paro l a j 
r .bra e s t á po r hacer. Y lo p^o r no 
es eco. s ino qiv3 l a l a b o r se r e a l i / a i 
m u y len tameu*, i j se ve en torpec ida i 
•». d i a r i o p o r el t r i u n f o de los a ó t -
t i t o s carna les y de p a s i ó n s í m -
p u r á s . ¡ T e n d r e m o s tea t ro nuando j 
t engamos p a t r i a 1 Yo a ñ a d i r l a 
que cuando t engamos t a m b i é n c u l -
t u r a . Y t a n v e r d a d es esto que, b i en 
m i r a d a s las cosas, y a podemos d e c i r ) 
que tenemos t e a t r o , ¡ s i t e a t r o puedo j 
l l amarse a l g é n e r o que hoy se c u l t i - i 
va de u n a m a n e r a o f i c i a l en a l g u n o s ! 
de nues t ros coliseos, con el f a v o r , 
cons tan te y el ap lauso u n á n i m e de l ¡ 
p ú b l i c o ! . . . S í , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s . . . 
cuando t engamos p a t r i a , y t engamos 1 
c u l t u r a ; po rque l a c u l t u r a nos i m -
p u l s a r á a apetecer u n e s p e c t á c u l o j 
m á s p u r o , m á s a r t í s t i c o y fraseen-
P a r a el Bai le de Epoea 
Cada d í a es m a y o r el e m b u l l o pa- ; 
r a e l famoso ba i le de é p o c a . 
L o s p r e p a r a t i v o s pa ra ese ba i le n o ' 
t i enen precedente : se c o n s u l t a n v i e -
jos f i g u r i n e s , se i n t e r r o g a a las pe r - | 
sonas " m u y m a y o r e s " se p r e g u n t a a l 
todos los que saben a lgo de cosas an - j 
t i guas , se hacen pesquisas por t o -
das p a r t e s . . . 
Pero a l a h o r a de c o m p r a r lo n e - ' 
cesarlo pa ra confecc ionar los t r a i e s 
a donde m á s se va es a l " B a z a r I n - I 
g i é s " , A v e n i d a de I t a l i a y San M i -
gue l , casa que t iene el m á s comple-
tp s u r t i d o de te las p r i m o r o s a s y el i 
m á s be l lo c o n j u n t o do adornos . 
E n el " B a z a r I n g l é s " , A v e n i d a de j 
I t a l i a y San M i g u e l , pueden encon- j 
t r a r a los precios m á s razonables ] 
ba l l ena p l u m a (fleje) en n 
negro, pa ra a rmaduras - i - ^ Ĉq ^ 
c i a l pa ra m o n t a r las a'?ma esp» 
los vest idos de é p o c a ; y nt es (U 
chos a v í o s especiales que % 
te encon t ra re i s en otra parte ^ í -
L a casa acaba de recibir ' W 
nuevas remesas de lentejuela7 H 
t a c i l l a , chapas, p e r l a » , h i l o ^ ' 1Bo'-
ra y o ro , botones y m i ] adorn 
de g r a n novedad y mucho l u , S ^ 
Tonga l a segur idad de n,, ^ 
l ando con el " B a z a r I n g l é s " a C0!lJ 
de I t a l i a y San M i g u e l , u s t e d ^ 
l u c i r en el ba i le e l m á s eleeaiu ír4 
Je, s in que le f a l t e el m á t l f tril-
de ta l le . ds mínim0 
C r é a l o a s í l ec to ra amiga 
floeite Reimado Paliares 
E L M E J O R E S 
E l q u e u s a n l o s q u e 
s a b e n c o c i n a r 
E l q u e e x i g e n l o s que 
s a b e n c o m e r 
P í d a l o e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s a i d e t a l l 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : S A N T E I R O y C I A . , H a b a n a 
lv " " 
A n u n c i o T r u j i l l o M a r í n . C 1313 lt-8 
dente que e l que c o n s t i t u y e hoy el 
encanto de las m u l t i t u d e s en los tea,-
t.vos donde se c u l t i v a e l g é n e r o t í -
p ico . De las m u l t i t u d e s , he d icho , y 
no me r e t r a c t o ; , porque son ellas, es 
«¡d p ú b l i c o , el " v u l g o necio que lo 
p a g a " — s e g ú n l a frase e t e rna de L e -
n e — a u i é n e s no p e r m i t e n que se per-
ffincione n i a t i l d e l a p r o d u c c i ó n ver-
n á c u l a de los au tores nacionales . Co-
m o d i j o J a c i n t o Benaven te , la masa 
un ie re el A r t e como " b u f ó n que d i -
v i e r t e " , y cuando el A r t e se pone 
serio y grave , cuando r u g e como E d i -
nc b a i o el a l a trágica de l a F a t a -
t a l i d a d , cuando I n t e r r o g a como H a m -
l e t a l m á s a l l á de l a v i d a con l a l i -
v idez de u n a ca lavera en t re las ma-
nos, o sufre como Osvaldo, bajo el 
peso t e r r i b l e de l a ley de herencia , 
p i d i e n d o , c o n ba lbuc ien te voz de 
n i ñ o el sol , m i e n t r a s se c r i span sus 
p u ñ o s en l a c o n v u l s i ó n de l a epi lep-
sia, e l p ú b l i c a se encoge de h o m b r o s 
y se r e t i r a a c o n t e m p l a r en o t ros s i -
t ios l a r u m b a , que s i m u l a t a m b i é n 
u n a epi leps ia y que t a m b i é n es el 
p r o d u c t o de o t r a he renc i a t e r r i b l e , 
pero que no es t e a t r o , ^ni c u l t u r a , 
s ino c o r r u p c i ó n y a t a v i s m o ! No des-
conf iemos , s i n embargo . Nues t ro pre-
sente es obscuro , pero e l p o r v e n i r 
s e r á l u m i n o s o . D e s p u é s de la esclavi-
t u d y l a c o n j u r a , de l s u f r i m i e n l o y 
el s ac r i f i c i o , ha sobreven ido una fa 
t a l y l ó g i c a e x p a n s i ó n de todos los 
i n s t i n t o s concupiscentes de l a carne 
y de todas las asp i rac iones paga-
nas de l e s p í r i t u . Sa l imos de l a colo-
n i a ayunos de t o d a c u l t u r a y ham-
b r i e n t o s de placeres y sat isfacciones 
de l a v i d a : s i n p r e p a r a c i ó n inteleo-
t u a l y ansiosos de goce y poder, ¿ c u á l 
pudo ser n u e s t r o d e r r o t e r o en l a Re 
p ú b l i c a s ino e l que hemos seguido 
ha s t a ahora? Pe ro l a embr i aguez 
p a s a r á ; e l e q u i l i b r i o i m p o n d r á su 
contrapeso, y en ese f u t u r o a r m o n i o -
so y r i s u e ñ o f l o r e c e r á n J a s nobles 
aspi rac iones d e r r a m a d a s en el sur-
co, como s e m i l l a s p r o l í f i c a s ; para 
da r el f r u t o de oro que sacie el 
h a m b r e de las generaciones del ma-
ñ a n a y l a rosa m a r a v i l l o s a que en-
cante los ojos de los h o m b r e s po r 
v e n i r . . . 
G. S. G . 
N o pudo haber t e n i d o m e j o r sa-
t u r a c i ó n e m o c i o n a l el d i s t i n g u i d o au-
d i t o r i o pa ra l l e g a r a l " c l o n " del p r o -
g r a m a , el m á s va l ioso de sus n ú m e -
r o s : l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a amable 
comed ia " A m a r a Ciegas" de Ichaso 
y Sanz, u n a de las obras que m á s 
qu i l a t e s pone en el r i c o r e p e r t o r i o 
del n o v e l T e a t r o Cubano , su f i c i en t e 
p a r a a c r e d i t a r l a m a e s t r í a de sus 
i l u s t r e s au tores . 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n de " A m a r a 
Ciegas" i n t e r v i n i e r o n l a a d m i r a b l e 
pa re ja de ac t r ices s e ñ o r a s C a r i d a d 
Sala y E n r i q u e t a S ie r ra , que t i e n e n 
ac red i t ada y consagrada su p e r i c i a 
e s c é n i c a y sus a l tas dotes a r t í s t i c a s , 
l a s e ñ o r a M a r í a N e i r a y los s e ñ o r e s 
To ixe r ( M a r c i a l ) , B a r r a l ( F r a n c i s -
co) Pacheco ( B a l d o m e r o ) , M a t i l l a 
( J o s é ) y G ó m e z ( U r b a n o ) demos-
t r a n d o u n esmero y u n ac ie r to m u y 
c u p e r i o r a lo que es dable a u n g r u -
i po de a f ic ionados , en evidente prue. 
| ba de su a p l i c a c i ó n y entusiasmo.1-
V e r d a d que las bellezas de la obra 
| su i n t ensa fuerza emocional , expiicaa 
! el m a g i s t r a l " a m o r e " con que puede 
; y debe ser es tudiada, por el sibarlti. 
1 co p lacer de v i v i r l a en escena, tan 
' r ea l y t a n plena de verismo, como 
apta pa ra d e m o s t r a r nobi l í s imos sen-
t i m i e n t o s , m u y humanos , en su re. 
i r r e s e n t a c i ó n . 
Paraf raseando a l cronista Ichaso 
( h i j o ) en sus j u i c i o s sobre "L'Ai^ 
1 gret te"-—ayer publ icados en esta edi-
i c i ó n vesper t ina del D I A R I O DE LA 
¡ M A R I N A — e s j u s t o poder, decir que 
i la. a d m i r a b l e comedia " A m a r a Cíe-
; gas" del Ledo. Ichaso y de Julián 
| Sanz e s t á bien cons t ru ida dramática-
; mente , agregando que lo es tá mejot 
i l ó g i c a m e n t e ; ob ra de Maestros en lo 
; que es t e a t r a l i d a d , ciertamente: «r 
: el m a y o r va lo r que de^e esperarse 
I en toda obra e s c é n i c a en cuianto a 
' ?u v e r o s i m i l i t u d y en su desenlace. 
! A l abandonar el s a l ó n de los P!> 
| p i e í a r i o s de M e i i n a , no tuvo espec-
I t ado r a l g u n o que f o r j a r en su imífi-
n a c i ó n e p í l o g o a !guno--oomo en "L1 
i A i g r e t t e " — y a que en "Amar a ('&• 
i gas" Ya. obra f i n a l i z a con lo qua en 
I l a v i d a r ea l se ofrece al ser pJant^ 
i d a por nosot ros i d é u t i c a tesis. I-
N o asp i r a esta leve reseña infor-
j t u a t i v a a emula:- a Ichaso. (hijo) ni 
:a j u z g a r a I c h a t o (padre ) pero que-
Ule lo d icho como sincera y áun inge-
j g e m í a conf idenc ia , s in valor alguno 
ct í i i e o . 
! t i n de ja r , por lamentable omición 
¡ e n debido re l ieve que, abstracción 
| aecha de los va leres t é c n i c o s y arlis-
' t i c o s de la obra t e a t r a l , hay para,»! 
| espectador u n indec l inab le «nca-n]'| 
' e n el lenguaje de ¡os personajes í« 
: " A m a r a Ciegas" t a n pulcro Km 
dado como cuanto p rodu je ron s ie ip í | 
|sus a u t o r e s . 
Y s in caUar la fo rn rdab le nerza 
que h a n sabido i m p r i m i r a su "Man-
i r i q u e z " , de una v i b r a n t e y casi sn-
i b l i m e c o m i c i d a d , que prende en e 
i espectador la impacienc ia de gusw 
i m e r a m e n t a del m i s m o espectácuiu-
¡ c o n olo decimos, t a m b i é n , lo aiw 
i t u n a d o que fue su I n t é r n r e t e sen| 
i B a l d o m e r o Pacuuca . 1 .•11 
T a n a d m i r a b l j en gracia comoJ 
va 'er s e n t i m e n t a l , fuente de ei^ 
,-Ión quemante , las situaciones j e ^ 
cardo y L e o n o r , cuya farsa u je 
t ensamente el espectador^ aies • ,. 
por la du lce s e n s a c i ó n de ^ ^ g ^ t 
v ida y l o z a n í a y pureza que 
es-arce en l a escena, en que m | 
(Pasa a la página QDINTM) 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
Va l l e g ó B o m M n cargado 
i se de moneda y pesi tos oro de ^ 
k i s nac iones ; í i r k o experco en c o n ^ 
l a ; c o m p r a y vende en •odaS 
Lio? en Obispo n ú m e r o l ó . A- ,^, 3 




L A S D O S R I B E R A S 
N O V E L A 
(De v e n t a en l a l i b r e r í a A c a d é m i c a , de 
la V i u d a e H i j o s de F . G o n z á l e a , 
p o r t a l e s del T e a t r o P a y r s t ) 
( C o n t i n ú a . ) 
nado. Se d e j ó caer en u n s i l l ó n , m i -
r a n d o angus t iosamente a su madre . 
—Se h a m a r c h a d o . . . ¿!o ^ . b e n 
ustedes? 
— S í , uno de los empleados de su 
padre acaba de s a l i r de a q u í . 
— E l s e ñ o ^ M o n t p e r n o n ha m u e r - i 
t o . . . 
— Y el estado de sus negocios, u n a • 
q u i e b r a o c u r r i d a en estos ú l t i m o s 
d í a s , nos hace suponer que se ha 
s u i c i d a d o — e x c l a m ó l a Baronesa, 
con m a l r e p r i m i d o f u r o r . 
R o b e r t o p a l i d e c i ó m á s a ú n . 
— E s preciso que vayamos a su la-
d o — m u r m u r ó , sacando m a q u i n a l -
mente el r e l o j . 
— Y o i r é — c o n t e s t ó la m a d r e — ; 
p^ro en la s i t u a c i ó n presente hay 
que p roceder c o n s u m a p r u d e n c i a . 
- — E a m i o r o m e t i d a . . 
— ¿ L o s e r á m a ñ a n a , si su a p e l l i - . 
do cae y rueda en e l fango y si la 
m e m o r i a de l padre queda deshonra-
da bajo el peso de l a inso lvenc ia? 
R o b e r t o b a j ó la cabeza sin con- : 
testar . 
— Y a u n cuando e l h o n o r queda ra ] 
a s a l v o — c o n t i n u ó l a B a r o n e s a — , no | 
veo como p o d r í a s t ú , desprov i s to de j 
f o r t u n a , y que s ó l o has de poseer 
u n med iano c a u d a l d e s p u é s de n ú e s - 1 
t r o f a l l e c i m i e n t o , c a r g a r con u n a m u - ¡ 
j e r a c o s t u m b r a d a a l u j o excesivo e 
Incapaz de a d m i n i s t r a r u n presu-
puesto r educ ido . 
— S i n embargo , mad re , si l a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a se l i q u i d a deco-
rosamente , e l h o n o r me o b l i g a . . . 
— Q u e r i d o h i j o , todos los d í a s 
estamos v i e n d o desbara tarse bodas, 
y no hay en e l l o menoscabo p a r a el 
h o n o r . . . Piensa en el e s c á n d a l o , si 
se ha consumado u n su i c id io . ¡ S e r í a 
u n a hermosa t r a d i c i ó n pa ra regis-
t r a r l a en nuestros anales de f a m i l i a . 
R o b e r t o se e n j u g ó l a f ren te , b a ñ a -
da en sudor . 
— ¡ P e r o es e s p a n t o s o ! — e x c l a m ó 
con t r é m u l o acento-—. ¡ P a u l i n a es-
t a r á su f r i endo h o r r i b l e m e n t e , n i n -
guno de noso t ros h a ido a acompa-
ñ a r l a ! 
— N o h a t en ido a b ien l l a m a r n o s . . . 
M i j o m í o . no q u i e r o dec i r que Pau-
l i n a no te profesase afecto , pe ro sí 
a f i r m o que no posee c o r a z ó n m u y 
sensible, y a ñ a d o que en este m a t r i -
m o n i o nues t ro a p e l l i d o pesaba m u -
cMwíTnn q" 10 
n i a u n s iqu i e ra h a pensado en bus-
car apoyo en t u c a r i ñ o . . . 
E l b a r ó n , que hasta entonces ha-
b í a gua rdado s i lenc io , a u n cuando 
su f i s o n o m í a r eve l aba v i o l e n t a s emo-
ciones, e x c l a m ó b ruscamente , v o l -
v i é n d o s e hac ia su esposa: 
— ¡ H a b l a b a s de mise rab les ! . ¡ B u e -
no! ¿ A c a s o n o merecemos noso t ros 
ese c a l i f i c a t i v o ? H e m o s p roced ido 
a b o m i n a b l e m e n t e en este negoc io ; 
negocio , s í ; ¡ a h o r a . veo con t o d a 
c l a r i d a d ; esta boda e r a exc lus iva -
men te c u e s t i ó n de d i n e r o ! Desvias-
te las s i m p a t í a s de n u e s t r o h i j o de 
u n a m u c h a c h a hac ia l a cua l comen-
zaba a sen t i r afecto, de u n a m u c h a -
cha a la c u a l y o hubiese aceptado 
con gusto por n u e r a ; d e s p u é s concer-
tas te u n enlace en d i s t i n t o c í r c u l o 
de l nues t ro , en esfera a p a r t a d a de 
nues t ras t r ad ic iones , de esas t r a d i c i o -
nes de que hablabas hace u n i n s t a n -
te con t an to é n f a s i s , y concer tas te 
í i c i e n t c s , s in segur idades , s i n ga-
f ic ien tes , si nsegur idades , s i n ga-
r a n t í a s . . . A h o r a abandonas t r a n -
q u i l a m e n t e a l a que Arcnías c o l m a n d o 
de c a r i ñ o s , y t r a t as de d e m o s t r a r a 
n u e s t r o h i j o que su deber, que ayer 
c o n s i s t í a en casarse con esa s e ñ o r i -
ta, consiste h o y en v o l v e r l e cobarde-
mente la espalda. ¡Y y o os he de-
j a d o p rocede r a vues t ro a n t o j o des-
de el p r i n c i p i o has ta e l f i n , y s e r é 
c o b a r d é has ta e l ú l t i m o m o m e n t o , 
p o r q u e no m e cons idero capaz de 
l u c h a r c o n t i g o , y p o r q u e s é que si 
j , > 
s i m p a t í a a esa desdichada h u é r f a n a , 
tú te e n c a r g a r í a s de d e c l a r a r nu la s y 
s in efecto m i s man i fes t ac iones , con 
lo cua l s ó l o h a b r í a consegu ido yo 
p r o p o r c i o n a r u n n u e v o y m a y o r de-
s e n g a ñ o a esa pobre c r i a t u r a ! ¡ N o 
hables de n u e s t r o h o n o r ! ¡ N u e s t r o 
honor h a sa l ido e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
m a l pa rado de esta l a m e n t a b l e ven -
t u r a ! 
Y el B a r ó n , s i n m i r a r a a su es-
posa, s a l i ó , dando i r a c u n d a m e n t e 
u n po r t azo . 
L a B a r o n e s a se e n c o g i ó de h o m -
bros . 
— ¿ A q u é v e n d r á n estas v i o l e n -
cias, pe r f ec t amen te i n ú t i l e s , de t u 
p a d r e ? — m u r m u r ó , v o l v i é n d o s e ha -
cia su h i j o — . P o r f o r t u n a , no nos 
p r o m o v e r á u n e s c á n d a l o . . . T e n con-
f ianza en m í , R o b e r t o ; yo te s a c a r é 
de este t r ance enojoso. 
— ¡ P e r o P a u l i n a i b a a ser m i es-
posa! ¡Me h a b í c e n a m o r a d o de e l l a ! 
— e x c l a m ó R o b e r t o con a n g u s t i a — . 
¡ C r e o , como m i padre , que estoy de-
s e m p e ñ a n d o u n papel o d i o s o ! . . . 
M a d r e , s i se l l e g a a l pago c o m p l e t o 
de todos los acreedores, es preciso 
que el casamien to se e f e c t ú e ; tengo 
e m p e ñ a d a m i p a l a b m . . . M a ñ a n a 
i r é a a c o m p a ñ a r a us ted . 
— ¡ P a r a c o m p r o m e t e r a P a u l i n a , 
- caso de vjue el m a t r i m o n i o r e su l t e 
I i r r e a l i z a b l e ! No , i r é yo so la ; es cosa 
resue l ta . E n c o n t r a r é expl icac iones 
que d a r l e ; puedes es tar t r a n q u i l o ; 
me encargo de t o d o . 
Y i r a s esta m a n i f e s t a c i ó n m u v 
c l a r a , m u y t e r m i n a n t e , m u y i n c i s i -
va , l a Ba ronesa de A r t í b e s l l a m ó a 
su d o n c e l l a y le o r d e n ó que le p r e p a -
rase las ma le t a s p a r a e l t r e n de l a 
m a ñ a n a s i ngu i en t e . 
X X I 
E l s i l enc io de l a noche envue lve 
los campos. M u y le jos , en u n a g r a n 
e x t e n s i ó n , t o d o d u e r m e , t odas las 
luces se h a n ido apagangdo , menos 
las de l a i n s i g n i f i c a n t e e s t a c i ó n de 
* • * , donde el j e f e y el mozo de ser-
v i c i o esperan el t r e n de P a r í s , E l 
o rdenanza , t o d a v í a a d o r m i l a d o , en-
c e n d i ó u n meche ro de gas en l a sa-
l a de eepera, y dos ca r rua j e s , desem-
bocando a l m i s m o t i e m p o p o r la 
c u r v a de l c a m i n o , se d e t u v i e r o n en 
e l p a t i o de la e s t a c i ó n . U n o de e l los , 
u n ó m n i b u s e legante , l l e g a de los 
C í t i s o s , el o t r o es u n f a e t ó n r ú s t i c o , 
a r r a s t r a d o por v i g o r o s o caba l lo . 
E l conde do M a r m e n n e s y su h i j a 
se apean del f a e t ó n , y u n h o m b r e 
que p e r m a n e c í a i n m ó v i l ba jo l a 
m a r q u e s i n a de la e s t a c i ó n a s e ade l an -
t a h a c i a e l los , q u i t á n d o s e e l sombre -
ro . 
— ¡ S e ñ o r D u c e y !— e x c l a m a M a r í a 
Teresa. 
E l c o n d ^ t i e n d e la m a n o a J u a n . 
— T e m í a l a s egur idad de que es-
t a r í a us ted a q u í p a r a r e c i b i r y acom-
p a ñ a r a su h e r m a n a y a la pobre 
P a u l i n a — l e d i j o — . Noso t ros hemos 
q u e r i d o o f r ece r l e u n a mues t ra rio 
s i m p a t í a , supon iendo que pueda 
a p r e c i a r l a en semejantes m o m e n t o s , 
y m a n i f e s t a r l e que nues t r a casa esta 
a su d i s p o s i c i ó n a menos que l a B a -
ronesa de A r t i b e s haga v a l e r sus de-
rechos . . . 
— ¿ l a baronesa de A r t i b e s í . . . . — 
r e p i t i ó J u a n s i n c o m p r e n d e r . 
— L a s e ñ o r i t a de M o n t p e r n o n es 
l a p r o m e t i d a de uno de nues t ros ve-
c i n o s — e x p l i c ó el Con ,de—y es p r o -
bab le que venga a c o m p a ñ a d a p o r su 
f u t u r a madre p o l í t i c a y por su no-
v i o . ' , 
L l e g a b a el t r e n . L a l í n e a negra de 
los vagones, c o r t a y r á p i d a , se cu r -
v a b a en l a v u e l t a de l a v í a . R e s o n ó 
u n s i l b i d o . L o s fa ro les r o j o s de l a 
l o c o m o t o r a , semejantes a ojos enor-
mes c i n f l a m a d o s de u n a a n i m a l f a n -
t á s t i c o , se a p r o x i m a b a , ; d e s p u é s se 
d e t u v o el t r e n . I n m e d i a t a m e n t e dos 
v i a j e r a s s a l t a r o n de l a n d é n . 
¡ Q u é con t r a s t e ! A q u e l l a h i j a a t n -
b u l a d í s i m a , a r r u i n a d a , que l l e g a b a 
p a r a v e r por vez p o s t r e r a el cuer-
po ensangren tado de su padre , se 
h a b í a puesto en c a m i n o p r e c i p i t a d a -
mente , s i n acordarse de c a m b i a r e l 
t r a j e e legante que o c u l t a b a a med ias 
u n ab r igo de v i a j e , de colores v i v í -
s imos, y l l evaba a ú n el a m p l i o som-
b re ro c u b i e r t o de p l u m a que t i n t a s 
m u j e r e s h a b í a n a ü m i r a d o a lgunas 
horas antes como o b r a maes t r a de 
lu joso g u s t o . . . 
— ¡ C r i s t i n a ! 
¡ C u á n t a t e r n u r a en e l abrazo de 
los he rmanos ! Pero c o m p r e n d i ó Cr i s -
t i n a que e l e s p e c t á c u l o de su c a r i ñ o 
P o d í a p r o d u c i r t r i s t e 
su c o m p a ñ e r a , que estaba sü | 
m u n d o ; ou el acto seT ^ r n o n . 1 
nuevo 1-a s e ñ o r i t a ^ M o ^ % e ^ 4 
— M i h e r m a n o — d i j o pres d 
a J u a n — . Va a t o m a r ^ ^ 
usted. ,y a o rdena r que se f 
el c a r r u a j e . . . T „ nue se % 
P a u l i n a m i r ó a Juan ' gt0, 
d i ñ a b a con p ro fundo ™SY eXPr; 
- N o , , tengo palabras pa * 
sar lo que ha l ^ c h o su her podr< 
us ted c o n m i g o v - b a l b u c i o 
c o n s e r v a r l a a ú n a n u lau - _ j 
Es toy c o m p l e t a m e n t e psn0l*sta8 M 
¡ C u á n t a angus t i a en 
bras! J u a n se estreniecio. ^ 
— S e ñ o r i t a — h a b l o el > 
M a r m e n n e s , avanzandoJ^g ^ 
K Ü S _ , he venido a P ^ f ^ d . j ; 
mente a f l isposiciou de 0d 
r o g a r l e que deje a ^ ca^ ^ 
los de ta l les , que serian 
s p a r a usted . . - • i ( ¡ ¿ a c 
— Y d e s p u é s v e n d r á u- ppa. 
¿ n o es verdad , ^ ^ u o r a ^ 0 -
p r e g u n t ó M a r í a Teresa H 
Paulina le abrazo e s ^ . ^ t ^ 
^ - U s t e d t a m b i é n tam ^ 
a l l í . . . ¡ O h ! i Q a ^ S n ^ , V 
son-as!... Me ^ ^ 7 ^ ^ lí 
las mani fes tac iones d e ^ ^ p nd^ . 
s e r í a n odiosas; P ^ " . ^ : efl 
s ince r idad de l a d ° " f e o n s f 1 0 
mo. la acepto y nai ^ . 
el la . ¿ I r á n m a ñ a n a a CoDde. , 
. - P e r o - o b s e r v o e l ^ ^ ^ 
beando—es u n a oru 
ustedes solas en esta 
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NOTAS DEL. CASINO 
Consagrados los jueres. 
rrandes jueves del Casino. 
Aauella sala, con su nueva y lu-
. iániPara colgando del mismo 
Íosf á e ia desaparecida campana, 
6ÍtÍrecía anoche en grande y com-
• ^ t a . animación. 
xr ngún ejemplo mejor del cre-
aUg. de los días de moda. 
CÍ Recobraron su favor. 
^ m privilegio de otros anos. 
t to reconocer el esfuerzo 
-palizado en este sentido por el di-
te entendido e insustituible 
^Zl manager de la casa, el tan 
b0 ular Fausto Campu^ano. 
F0Llegué al Casino después de la 
que Describo en la otra plana. 
^ E n su apogeo la fiesta. 
non el Daílc como gran factor-
esos momentos salla presuro-j 
en compañía de Mr Flynn. la ' 
Slísi ina Gloria Swanson 
Partía camino del maeile en pos 
¿el vapor uue la devolvía a las pia-
: L neoyorüiuas. 
Me detuve a despedirla. 
Un adiós brevísimo. 
j . siquiera tuvo tiempo para re-
•rme la aventura dv3 la sortija 
fue publica el DIARIO en la prime-
ra página de la edición matÍQal de 
este día. 
Gloria Swanson dejaba un party 
donde se vló rodeeda. entre otros, 
tiei millonario Astor. 
El clou de la noche fu^ en el Ca-
sino, la mesa del señor Eloy Martí-
aez y su interesante esposa/ Merce-
des Montaívo, con un grupo nume-
ioso de invitados. 
Matrimonios los más. 
Todos del gran mundo. 
Eran el general Mario G. Meno-
cal y Mañanita Seva. Juan Pedro 
Daró y Caralina Lasa. Regino Tru-
ffin y Mina Pérez Chaumont, Aga-
pito Cagiga y María Luisa Gómez 
Siena, José Martí y Teté Bances, 
jSJiciQ Argüelles y María Luisa Me-
cocal. GuUermo del Monte y Mirta 
Martínez Ibor, Ernsto Pérez de la 
Riva y Nena Pons y el doctor Ra-
¡ael Nogueira y Nandita Sanguily. 
Además parmi les iuvités, la 
gentilísima señorita Luisa Carlota 
Párraga. 
Completaban el grupo de comen-
pales los señores Guillermo Law-
lon, Víctor G. Mendoza, José María 
lasa y Julio Blanco Herrera con el 
joven Charles Mendiola. 
Muy elegante la mesa. 
Engalanada toda con flores. 
Lucía tres hermosas corbeillcs, 
procedentes del jardín E l Clavel, 
en la que se combinaban los blan-
cos y fragantes easter lilles con 
slelíes azu.es y lirios del Japón. 
No faltaba en el menú el éxqui-
sito Cordón Rouge de los grandes 
Lanquetes. 
Mr. Flynn, el caballeroso Vice-
presidente de la compañía de hote-
les que es propietaria del Sevilla-
Eiltmore, tenía entre los invitados 
a su party al ilustre Horatio Rú-
beas. 
Otro party de gala. 
Muy animado. 
Allí teman su cubierto, entre 
ctros, Mr. y Mrs. Steinbart, Mr. y 
Mrs. Quesada, el coronel Burke y 
señora y 'os ditsingujdos esposos 
Clarke, Ky'O. Steinhart. júnior, y 
Lynch. 
Entre el grupo descollaba, siem-
pre gentil, graciosísima, Florence 
Steinhart. 
Acá y allá, en partjes diversos, 
advertíase la presencia de jóvenes 
y bellas señoras. 
Otilia Bachiller de Morales 
De negro, muy linda. 
Carmelina Guzmán de Alfonso, 
Conchita Martínez Pedrj de Meno-
fal y Elen^ta de Arcos de Suero. 
julita J.)rrín, la gentil esposa del 
s-eñor Enrique Culmell, el nuevo 
Tub-secretario de Hacienda. 
Armantína Pasalodos de Goena-
ga, Quetica Recio de Borges, Este-
Uta Alonso de Nodarse, Carmela 
Alió de López, Josefina Coronado 
ae Maríni Leonila Fina de Armand, 
Graciella Maragliano de Fran^hi 
Alfaro, María Vázquez de Smith y 
Rita Fernández Marcanó de Cruse-
llas. 
Las dos interesantes hermanas 
Rogelia Altuzarra de Rocafort y 
Mina Altuzarra de Pérez Chaumont. 
Y Beba Moya de Díaz. 
Elegante y bellísima. 
Entre la concurrencia, muy inte-
resante, Rosita Jurick de Dors. 
Y Mrs. Rolh. 
Tan elegante siempre. 
De sobremesa, entre sorbos del 
rico cognac Robín, se comentaba en 
un party donde nos reuníamos va-
rios cronistas con el caro bachelor 
Paco Calvo, la fiesta del 11 de Mar-
ín en el Casino. 
Un baile de plerrots rojos. 
Del que ya daré cuenta, 
Enrique FONTANTLLS. 
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VA joven español Teodoro Escandell 
Tabús, soldadr perteneciente al Tercer 
Et.r:uadr6n Caballería, "destacado en 
Coiumbia. utenf6 contra su vida dispa-
rái dose un tiro sobre el esternón. E l 
nrcyectll le atravesó el pulmón dere-
cho, yendo a salir por el segundo es-
pacio intercostal del mismo lado. 
Dejó algunas- cartas para sus fa-
miliaras, consignando que se suicida-
ba por estar íiburrido. 
Utilizó para matarse un revólver de 
r^iílamento. 
P r ó x ^ a m e n t e a m m c i a r e m o s n u e s -
t r o s p r e c i o s e n t e l a s d e I r l o . 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
N e p t u n o 4 8 e s q u i n a a A g u i l a . T e l f . M - 1 7 9 9 
Grandes Almacenes de 
ON muchas las personas que han visto sorprendida 
su buena fe al llevarse por anuncios ampulosos de 
casas que só lo se "visten" con el ropaje de la apa-
riencia. 
Para no sufrir estas equivocaciones, recuerde usted la Jo-
yer ía E L G A L L O , cuya seriedad comercial es comprobada 
diariamente por todos cuantos nos visitan. 
Y respecto a nuestro surtido de joyas finas y art íst icas , 
objetos para regalos, cuadros, lámparas d e m á s ¿. . i ículos, 
poseemos desde lo más bello y costoso hasta las prendas de 
m á s relativa modestia. 
J O Y E R I A " E L G A L L O " . - H A B A N A Y O B R A P I A 
Talleres " L a Estrella de Ital ia", 
Compostela, 4 6 
(Viene de la Página CUATRO) 
ra Salas hace una chiquilla .tdo^aole 
tan aplaudida—r-ues esta genial in-
térprete se "duplicó" en. "Amor a 
Ciegas"—como on el role do Elvida, 
magistralmente hecho. 
Ricardo tuvo, repetimos, en el se-
ñoi Marcial Fe-xer, una irreprochable 
encamación, di^na de todo encomio. 
Nos hizo sentir tanto y tanto co-
mo delicias nos produjo aquel 
"Manriquez" felicísimo. 
En justo premio, a loa aplausos 
prodigados a los admita dos intérpre-
tes se sumaron los clamores de la 
reoterada ovación dispensado al Ldo. 
íc/:aso, cuando al insistente requeri-
miento del distinguido púnlico aper-
cibido de su presencia, le hizo subir 
al palco escénico. 
Beila y memorable por ende, en 
fin, la ganada anoche para el Tea-
tro Cubano. 
Fuerza es sentir el anhelo de ver-
la bisar. "En nombre de nuestra cul-
tura y en nombre de nuestra eman-
cipación artística", como afirmó ei 
señor Earral . 
O. 
B O C A D I L L O S 
E l señor Jesús Bello, Tesorero de 
la Unión de Dependientes de cafés, 
se fugó con la suma de 500 pesos. 
Puede que don Jesús lo haya hecho 
con la idea de surtirse de pantalo-
nes "Pitirre", para toda la vida, pe-
ro así y todo, la fechoría está en 
contradicción con su apel l ido. . . No 
es muy bello el gesto, que digamos. 
Alejandro Suárez, está encausado 
por haber vendido una carta de ciu-
dadanía en la cantidad de 90 pesos, 
con la misma tranquilidad que si se 
tratara de comer un arroz con pollo 
en L a Diana. 
E l hecho es recrimlnable pero de-
be tenerse en cuenta que en muchos 
! casos son más los ciudadanos que se 
'venden, que las cartas de ciudada-
nía; no se me negará que esto 
j último suele traer peores consecuen-
; cias que pedir un vermouth sin de-
cir: Pemartín. 
cío con los que tiene L a Casa lucera 
de Muralla y Aguacate. 
Amén. 
Un grupo do "suidadanos" ameri-
canos . . . del Norte, clavó la bande-
ra de las barras y las estrellas en el 
edificio de la embajada alemana, que, 
debido a instrucciones de su Gobier-
no, no haoia izado su bandera a me-
dia asta por ía muerte de Mr. Wil-
s o n . . . 
¡Milagro que no les han exigido 
a los alemanes que le dedicaran al 
extinto una corona cual las de Cela-
d o ! . . . 
Indudablemente es el país de la 
libertad. . . y de los aficionados al 
cagñac Pemartín. . . 
Ha llegado otro yate americano. 
Pues ya sé de que va a salir car-
gado. . . el lector es fácil que lo sos-
peche, y Bacardí t a m b i é n . . . 
No h a b r á . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
v..elto a surgir, estallando un g'-an 
tumulto cuando el dipitado Ennma-
nuel Brousse acusó al diputado He-
fiot y a ios radicales socialistas de 
haber provocado un desorden con 
objeto de influir sobre las elecciones. 
Se han descubierto cinco mil votos 
falsos para elegir Reina de Carna-
val a cierta candidata. 
Nada, un poco más y van a resul-
tar esos concursos como las eleccio-
nes presidenciales, que tras tomar 
miles de ginebras aromáticas de 
Wojfe, no se sabe con certeza quien 
ha ganado.. . 
Las camisetas "Amado" sin man-
gas y abiertas por la delantera, son 
las mejore» que vienen de Francia. 
Para el corazón no hay ni puede 
haber cálculos mentales > para aca-
bar con las bibijaguas no hay ana-
Pensamientos, 
ratos como los que venden en Obis-
po 66, Langwith y Co. 
Martín del Torno. 
Según los últimos cables, el Jefe 
de la revolución mejicana, señor de 
la Huerta, viene a la Habana y deja 
abandonado:: a quienes io siguieron. 
Debieran tomar buena nota de eso 
los infelices que se prestan a dar su 
sangre para que otros medren y 
puedan comprar las corbatas Rus-
quellanas por docenas . . . 
E l trance más amargo de los se-
les bondadosos, es el de sufrir la in-
gratitud y carecer de calcetines Rus-
quellanos. 
Enrique Uhthoff. 
S E REANUDAN1 L A S R E L A C I O N E S 
E N T R E K V S t A E I T A L I A 
ROMA, Febrero 8.—Los represen-
j tantos de Rusia Itali? firmaron ayer 
I un tratado comorcial, conforme a la 
i previa decisión del primer Ministro 
Mussolini estableciendo el recoi oci-
miento de jure oe Rusia E l gobierno 
i italiano nombrará i a mediatamente 
'un Embajador a Moscou, restable-
ciéndose así las relaciones diplomá-
ticas. 
Leo: 
"Perece «n joven al explotar un 
tanane lleno de petróleo". 
¿Quién es el que estaba Heno do 
petróleo, el tanque, o el j o v e n ? . . . 
¡Bendito sea D i o s ! . . . Tan fácil 
como es decir: Al estallar un tanque 
Heno de petróleo, perece un joven. 
Decirlo así sería tan distinto como 
los ricos mantecados que venden en 
Marte y Bolona, a esas pinturas que 
sirven por ahí. 
Un hombre con pereza es un re-
loj sin cuerda o un hogar sin los 
esmaltes "Ripolin", que venden en 
E l Pincel, de O'Reilly 56. 
Jaime Bal mes. 
"Del enemigo el consejo." 
"Pal" gato, 
Luis M. Somines. 
>9 C A S A Q U I N T A N A 
EXISTENCIAS = 
Con motivo de l 
mos recibiendo y 
pras efectuadas en 
tido inmenso y sin 
tículci como por 
cada objeto. 
En lámpadas, m 
relojes,- joyería, et 
sidad de modelos 
vedad y a precios 
as remesas de mercancías que esta-
luo provienen de las últimas com-
Buropá, podemos ofrecerle un sur-
igual, tanto por la variedad de ar-
la originalidad y arte distintivo de 
íebles de fantasía, objetos de arte, 
i. etc., encontrará usted una diver-
'ncnmparables, todos de última no-
sumamente reducidos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A , O B J E T »S D E A R T E . JVP E B L E S D E I IN-
TASIA Y LAMPARAS. 
HABANA 
del oro que pretendía comprar la 
pulida pluma y la garganta que pro-
duce la verba que arrastra y sub-
yuga. Angulo ha permanecido muer-
to para esa llamada. Incorruptible 
ha permanecido a pesar de las ten-
taciones que siempre tiende el mal 
humano. 
Las ideas políticas del doctor An-
gulo, sostenidas en fornM muy pre-
cisa, han dado a su personalidad 
una dura complexión y una fuerte 
línea de conducta. Son, al respecto, 
conocidas sus afirmaciones y sus 
juicios en el problema a que. está 
abocada la política de' Cuba: la ree-
lección. Sin ir contra un hombre, 
porque el problema es más intenso, 
ha señalado el peligro de ese siste-
ma repudiado en todas las legisla-
ciones modernas. No lo trata co-
mo un problema eventual, pasaje-
ro, sostenido en un momento de la 
política de su país, sino de algo que 1 
pudiera perpetuarse y adquirir' los ' 
vicios a que son comunes estas cla-
ses de artimañas políticas para en-
tronizar un partido con el mismo 
hombre, sin esa renovación tan ne-
saria a la evolución de los pueblos. 
Pene mucho valor y sinceridad 
patrióticas el doctor Angulo en sus 
editoriales, por los chales son inte-
resantes y esperados cada día. 
L a labor la continúa en la tribu-, 
na, a la que le dedica sus más cor- i 
diales entusiasmos. 
No es extraño, pués, que un hom-
bre de sus prestigios, de su talen-
to, de su hidalguía, dejara senta-
do en este país su robusta persona-
lidad. -
Manuel García Hernández 
Buenos Aires, diciembre 1923. . . 
J U E G O S D E C A M A 
. DE PURO HILO 
(Garantizado) 
S A B A N A S 
DE PURO HILO 
(Garantizado) 
C O J I N E S 
DE PURO HILO 
(Garantizado) 
$ 1 8 . 0 0 
Juego 
$ 4 5 . 0 0 
1|2 docena 
$ 2 1 . 0 0 
112 docena 
F U N D A S L A R G A S ^ ^ 
DE PURO HILO $^ • -UU 
(Garantizado) 112 docena 
ZENEA, 76 . W . A - 6 2 5 9 
Un hombre enmascarado ha roba-
do valiosas prendas en Guanaba-
coa . . , 
Aun quedan hombres en el mundo 
que tienen tanto pudor como jugue-
tes Los Reyes Magos. . . 
Indudablemente ese caballero es 
un santo a: lado de los que roban 
sin máscara de ninguna especie. . . 
E l querido compañero que redacta 
la sección 'AI Día", en " L a Noche", 
dice anteayer: 
"Anatole France está agonizando. 
¡Inesperada pérdida para la glo-
riosa Francia! 
¡Terrible liquidación universal, la 
do este fin de siglo!" 
¿La de este fin do s i g l o ? . . . ¡Ca-
ray!' pués no está poco lejos eso. . . 
Hablar de liquidaciones de fin de 
s.glo en está fecha, no le cabe más 
que a la tienda que lleva ese nombro 
donde se pueden adquirir los perfu-
mes Draile. 
Efemérides. 
1873.—-(Febrero 8) . Tratado secreto 
de alianza entre Perú y Boli-
lla. 
1587.—Fundación del Hospital Gene-
ral de Madrid. 
1807.—Larrey? en la batalla do 
Eylau, permanece treinta ho-
ras en el campo curando a 
los heridos 
Muchos más días han de per-
manecer los habaneros visi-
tando la gran exposición de 
muebles que inaugurará en 
breve L a Casa Borbolla. 
1716.—Nace Falconet, estatuario 
francés. 
1378.—^Confirmación por Enrique I I 
del voto de Santiago. 
1906.—Inauguracin del centro de 
"Defensa Social", en Madrid. 
1632.—Alianza de F r a n c a y Holan-
da contra España. 
1725.—Muerte de Pedro el Grande, 
de Rusia. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 8 de Febrero, se 
reharán con gran facilidad de los re-
veses de fortuna. 
C 1314 2t-8 Anuncios Trujillo Marín. 
MARCA 
• Todos los vestidos Franceses a 
$ 4 0 , $ 5 0 y $60 . 
S O M B R E R O S 
Todos los de Señora , a . . . $ 1 5 
Todos los de Niña, a . . . $ 8 
M A N T E L E R I A 
Tenemos un surtido completo en 
estos art ículos , y precios 
e c o n ó m i c o s . 
F R A N C I A 
O b i s p o y 
A g u a c a t e 
uncios T R U J I L L O MARIN. 120 4 16t-5 
C a r t a s d e . . . 
leiie de la pág. P R I M E R A ) 
N MARTv/11- en eI DIARIO D E 
:e^Plado la v,-.0.1'̂ 11?, fLue ha con-
:n siglo vlan^da de ^uba desde casi 
ttei,te de I T POr 61:13 ciad0 ^ más 
ÍItución ^ i . ,01'5^31™ como ins-
^ i ^ X ^ ^ ^ ^ t a que se 
Oo Pitidos y loa hombres. 
ha podido el doctor Angulo, sere-
nado su espíritu, alborozado since-
ramente su corazón de ciudadano, 
asistir «a la organización política a 
¡lúe hoy ha llegado Cuba, habiendo 
sentido las alternativas del triunfo 
y los silenciosos desalientos y las 
dura>r pruebas que amilan a los 
hombrea. 
En medio de tanta lucha, teniendo 
esa arma poderosa entre las manos 
> e=G ascendiente del gran dloro 
cubano, ha podido eludir el ru do 
E l t i e m p o 
r e s b a l a 
i n s e n s i b l e m e n t e 
s i n d e j a r h u e l l a s 
n i a r r u g a s s o b r e 
e l c u t i s d e t e d a 
m u j e r q u e l i s a e l 
g u J 
n 
E s j a b ó n p u r o , 
m u y e s p u m o s o , 
d e i n t e n s o y e x -
q u i s i t o p e r f u m e -
E s t i m u l a l a c o h e -
s i ó n d e l o s t e j i -
d o s , d a n d o a l a 
p i e l t e r s u r a , s u a -
v i d a d y f r a g a n c i a . 
M A D R I D 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ESTABLECIMIENTOS DE AMÉRICA 
REPRESENTANTE GENERAL PARA CUBA: 
B E R N A R D O P A R D I A S 
Apartado 1 6 2 2 - H A B A N A 
E n el mismo diario se publica una, 
sección que se titula "Lo que oye un 
reprter" pero da la casualidad que 
siempre ' oye cosas sin importancia ¡ 
para el lector, por el estilo de estes: 
"Que: el querido amigo don Ma-
nuel Aznar, ha batido el record del j 
viaje. 
Que: ayer saMó dei "Hotel Regi-
na", a las once y treinta a. m., 
y a las doce entraba victorioso en 
España. 
Que: decimos esto, porque la 
casa de don Alfredo Marlátegui, es 
territorio español. 
Que: una vez en el terruño, !VIa-
noiillo se "disparó los trozos". 
Que: como sienjpre, la visita de 
RíanoTlo a aquella íjegación, produ-
jo gran satisfacción. 
Que: mañana HABKAN importan-
tes noticias en Palacio." 
Desde luego; eso de que vaya don 
Manuel Aznar a cprner en la Lega-
ción de España, es cosa que le in-
teresa al público menos que esos 
jabones exentos de las buenas cua-
lidades del Copeo.. . 
Por lo demás, lo que debería oir 
e! repórter eran unas cuantas lec-
ciones de gramática ya que decir: 
HABRAN importantes noticias, etc., 
es algo asi como tener catarro y no 
tomar el Grippol del Dr. Bosque, . . 
Amenizando. 
E l derecho de asilo entre los mo-
ros. 
Los moros conocen el derecho de 
asilo', ,al cual denominan "horm". 
i "Horm" en árabe quiere tlecir 
"sagrado, prohibido". De ahí la voz 
Harem, o sea gineceo. que, como 
sabe el lector es sagrado para los 
musulmanes. E n casteuano escribi-
mos "Harén", con "n" olvidando 
injustificadamente la etimología. 
En Marruecos, según las leyes mu-
sulmanas, cualquier individuo per-
seguido ha de ser respetado si se 
acoge a ua asilo mientras perma-
nezca en él. Disfrutan este privile-
gio las Mezquitas, santuarios, el do-
micilio de algún Xerif importante 
y las Legaciones y Consulados ex-
tranjeros. En prueba de esto último 
conviene recordar un caso histórico. 
En Septiembre de 1866, un moro 
perseguido por la justicia logró re-
fugiarse en las cuadras de D. jacobo 
Butler, Vicecónsul de España en Ma-
zagán^ Faltando a la tradición, pe-
netraron en el Horm los soldados 
del Bajá y sacaron al infeliz a viva 
fuerza. E l Gobierno español hizo 
una enérgica reclamación al Majzen. 
Este dio entera satisfacción, y a bor-
do de la fragata "Isabel 11", pasó a 
Mazagán, el entonces primer Secre-
tario de la Legación en Tánger, D. 
José Diosdado, en cuya presencia y 
la de los oficiales del buque, fué el 
Baiá acompañado del Cadí, Adminis^ 
tradores de la Aduana y demás au-
toridades locales a la casa consular 
a pedir excusas al Vicecónsul, Mien-
tras tanto e1 pabellón español, izado 
en la' i'esidencia de nuestro Agente 
era saludado por les baterías de la 
plaza con una salva de veintiún ca-
ñonazos. 
L o que en cambio no puede ne-
garse e l la comodidad que repre-
senta escribir de esa manera; dan 
ganas de empezar diciendo: 
Que: Aspiazo compró un rancho 
de víveres en L a Casa Fran de, Nep-
tuno e Industria. 
Que: no se olvidó del agua de 
Mondarjz -y la leche Dos Manos. 
Que: si compra estos artículos es 
porque tienen "rabia en el tablero", 
etc ¡¡Realmente el peor oficio es el 
de linotipista!!.. . ¡Cuidado que tie-
nen que leer cada cosa!. . . 
L a nota final. 
— ¡Pero hombre, tú aquí empica-
do en el circo, tan bien como toca-
bas el clarinete! ¿Dejaste la musí-, 
ca?. . . 
—No, lo único que hice fué cam-
biar de instrumento. 
— ^ C ó m o ? . . . 
—Claro; soy el encargado de cui-
dar el elefante y le toco la trompa 
a cada rato. 
También tocarán las consecuencias 
quienes no alquilen habitaciones en 
el hotel Ritz de Neptuno y Perseve-
rancia. 
Dice " E l País", que el fallecido1 
Mr. Wilson, (q. e.'p. d.) "fué quien ¡ 
impuso la paz." 
Dios le conserve la vista, al cole-
ga para ver esas cosas, y que no lo i 
engañen vendiéndole zapatos quel 
no pueden igualarse en ciase y pre-1 
Solución: 
i Cómo consolar a una persona in-
consolable? 
Haciéndole tomar té dentro de un 
zapato, porque té con-suela. 
¿En qué se parece un vaso de v̂ l-
no tinto a -m cadáver? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
L A R E G E N T E 
NePtuno yAmistad 
Colección magnífica de alhajas 
con brillantes, perlas y piedras pre-
ciosas de color, para señoras y ca-
balleros. 
Se ofrecen en ventajosas condicio-
nes. 
Objetos de plata antiguos. Dinero 
sobre joyas a módico interés. 
¿ P O R Q U E 
T I E N E 
H E R P E S ? 
¿ I g n o r a usted que e l J a b ó n de Sa-
les de A g u a de C a r a b a ñ a , cu ra r a d i -
calmente toda clase de herpes? 
T ó m e s e todos los d í a s , a l l evan-
farse^ dos cucharadas de A g u a de Ca-
r a b a ñ a . Y l ávese el herpe c o n el j a -
b ó n de C a r a b a ñ a , dejando 5 minutos 
í a espuma sobre l a par te enferma. 
V e n t a : D r o g u e r í a s , fa rmacias y 
p e d u m e r í a s . 
FEBRERO 8 DE 1924 D1AR » ü s 
( P a r a ?1 D I A R I O DJ2 L A M A R I N A ) 
L A C R U D E Z A D E L I N V I E R N O . — L O S T E M P O R A L E S . — L A R E A L 
R A N D A D E A l ^ B A R D ¿ : R O S . . — H U N i ) 1 M I E N T O D E U N P I S O E N O V J E -
D O Q U E C A U S A V I C T I M A S . — U N R A S G O D E D O N J O S E C I M A . — L A 
N U E V A D I P U T A C I O N P R O V L N C í A L . — L O S D I P U T A D O S D E L N U E V O 
R E G I M E N T O M A R A N P O S K S i O N E L 2 0 D E E : \ E R O 
l l e v a m o s u n i n v i e r n o m u y c r u d o . E n uno de ios ipisos de esa v i e j a 
E l f r í o y l a l l u v i a son c o m p a ñ e r o s cara v i v e l a f a m i l i a de u n i n d i v i d u o 
inseparab les , e m p e ñ a d o s a l parecer que p e D l e n e c i ó a l Cuerpo de l a Guar -
en a m a r g a r n o s l a e x i s t e n c i a . A ve- d i a c i v i l y a c t u a l m e n t e p res taba sus 
eos. t a m b i é n e l v i e n t o se a l i a con acrvic ios como o rdenanza en e l B a n -
e l l r s , f o r m a n d o u n t r i u n v i r a t o capaz co H e r r e r o . 
de a m i l a n a r y a b u r r i r a l t e m p e r a - Como noche c l á s i c a , ^ e h a b í a r e u -
m e n t o m á s t e m p l a d o . E l C a n t á b r i c o nic-o toda l a f a m i l i a a cena r , 
se nos p resen ta n o r a l m e n t e h u r a ñ o T e r m i n a d a é s t a , ee d i s p u s i e r o n loa 
y en ocasiones se e n f u i ^ c e de veras , f a m i l i a r e s a c e l e b r a r l a Nocnebuena 
e n s e ñ a n d o sus ga r ra s f o r m i d a b l e s que cen u n poco de b a i l e y c a n t o , 
e s t r emecen a l m á e avezado a sopor- E s t a b a n r e u n i d o s en l a cocina , ha -
l a r sus f u r i a s . 1 b i t a c i ó n p e q u e ñ a . Y s i n d u d a , por 
L o s t e m p o r a l e s de l C a n t á b r i c o , de haberse dado a l g ú n golpe v i o l e n t o , 
t a n l ú g u b r e s r ecue rdos p a r a l a gente e l p iso , y a endeble , c j d i ó y se de-
de l a costa, ee h a n suced ido en el r r u m b ó con e s t x é p i t o , cayendo en-
prosen te i n v i e r n o a m a r g a n d o las vue l to s en t r e las maderas v a r i o s i n 
h o r a s a los que parecen estar con- ; u iv -duos de l a f a m i l i a , 
denados a s o p o r t a r sus r i g o i « e s . Pe - i L o s que se h a b í a n l i b r a d o de l h u n -
rc- e l que se i m p u s o y l l e v ó l a p a i m a d i n : l e n t o s a l i e r o n a u n c o r r e d o r de 
t n i e l que se d e s e n c a d e n ó e l m i é r c o - l a casa, dando voces de a u x i l i o , 
les 10 de E n e r o , del c u a l b i en puede Se r e u n i ó m u c h a gente an t e l a ca-
dec i r se que f o r m a r á é p o c a en t re los sa . Pero los p r i m e r o s m o m e n t o s fue-
m á s v i o l e n t o s ' e imp lacab l e s qae h a n r o a de i n d e c i s i ó n , po rque se sospe-
chaba m á e b i en que se i i t í t a r a de a l 
gnna b r o m a f a m i l i a r , no de t a n sen-
sib 'e desgrac ia . 
A l darse cuen t a a lgunos de los ve-
c inos de que se e n c o n t r a b a n e n t r e los 
¡ n o 
PASARAN...! 
t e n i d o p o r escenar io los put j r tos y 
p l a y a s de A s t u r i a s . 
é 
E l m a r , f u r i o s o , a iTeba tado , se 
d e s h a c í a f o r m a n d o m o u t a ñ a á de es-
p u m a c o n t r a los acan t i l ados , o f r e - e ^ o m b r o s e l j e fe de la f a m i l i a y va -
c i e n d o u n eeqpec t ácu lo he rmoso , s u - ' r i c s h i j o s y a ie tos , ¿n a o r e s u r a r o n 
b l i m e p o r l o t e r r i b l e , que l l enaba d e j a ( . ' m a r en el »riejo c a s e r ó n p a r a p ies -
espan to y de e m o c i ó n a cuantos se ar FUXUIO a ias v i c t i m a s , 
d e t e n í a n a c o n t e m p l a r l o , I L a e n t r a d a se h i zo ' 'en a l g u n a d i -
L o s d a ñ o s causados p o r e l t , e m » o - f i c u - i a d po r encon t r a r se o b s t r u i d a 
r a l f u e r o n i n n u m e r a b l e s . Se r eg i s - \ n r las m a d o m s l a p u e r t a d e l p i ^ o . 
t r a r o n v a r i o s n a u f r a g i o ? , e n t r e e l los Las v i c t i m is d e l a c í d e n t e h a b í a n 
e l d e l v a p o r " V t l e n c i a " , no h a b l e n - c a í d o en l u g a r no h a i n i a b l e , des t ina -
do a f o r t u n a d a m e n t e que l a m e n t a r r d o ú n i c a m e n t e a l a r ecog ida de t ras -
p é r d i d a s h u m a n a s . D o n d e m á s se tos v i e j o s . 
h i c i e r o n s e n t i r los efectos de l t e m - j P r i m e r a m e n t e se a c u d i ó e n a u x i -
p o r a l f u é en G i j ó n , donde las olas l i o del v i e j o N o daba s - í ña l e s de 
d e r r u m b a r o n g r a n p a r t e de " L a T e - ' v i d a . So le r e c o g i ó y c o n d u j o i n m e -
r r a z a " , piV>duciendo d a ñ o s de cons i - i d i a t a m e a f e a l a Casa de S o c o i t o s ; 
d o r a c i ó n en e l b a l n e a r i o " L a s Caro- pe'-o a q ü í el pe r sona l de g u a r d i a no 
l i n a s " . P a b e l l ó n de l C l u b de Rega- pudo s i no c e r t i f i c a r l a d e f u n c i ó n . L a 
tf>s, " A s t i l l e r o s de G i j ó n " y o t r o s m u e r t e f u é casi i n s t a n t á n e a , 
l u g a r e s i n m e d i a t o s al m a r , donde e l Se l l a m a b a l a v í c t i m a , F r a n c i s c o 
í m p e t u d e l o lea je l o a r r a s ó t o d o , S u á r e z . L o s d e m á s antecedentes ya 
d e j a n d o s e ñ a l e s t e r r i b l e s de s u v i o - los hemos i n d i c a d o a l comienzo de 
l e n c i a . I estas l i n e a s . 
E n o t r o s p u e r t o s t a m b i é n se h l - M i e n t r a s unos p r e s t aban a u x i l i o 
c i e r o n s e n t i r los efectos devastadores a l i n f e l i z F r a n c i s c o , o t r e s a c u d í a n a 
d e l t e m p o r a l , p e r o no con t a n t a i n - recoger a los d e m á s , que h a b í a n que-
t ens idad^ como en el de G i j ó n . Po r Jado envue l tos p o r las maderas . E r a n 
f o r t u n a , ' p o r l o menos en su g r a d o una m u j e r y dos n i ñ a s Por f o r t u n a , 
v i o l e n t o , f u é de c o r t a d u r a c i ó n , pues no s u f r í a n les iones de i m p o r t a n c i a , 
de n o ser a s í sabe D i o s a d ó n d e Una de las n i ñ a s t u v o l a sue r te de 
l l e g a r í a n los d e s t r o z ó » y c u á l s e r í a e l caer d e n t r o de u n c a i ó n , y como l a 
n ú m e r o de v í c t i m a s . a l t u r a d e l piso e ra p e q u e ñ a , s a l i ó 
L a m a r se c a l m ó a l f i n , e l v i e n t o ' i n d e m n e . . 
se c o r r i ó a o t r a s zonas y e l t i e m p o ! Av i sadas las a u t o r i d a d e s y los 
a b o n a n z ó , l o g r a n d o d i s f r u t a r unos ,>ombei|os, se p r e s e n t a r o n a q u é l l a s y 
d í a s de suave t e m p e r a t u r a que nos é s t o s ; pe ro ya el p ú b l i c o , c o n su ge-
i t e sa rc i e ron de las inc lemenc ias pasa- uorosa y a c t i v a i n t e r v e n c i ó n , h izo 
das , y a u n q u e e l Sol no ora prec isa-
m e n t e p r i m a v e r a l n i r e s p l a n d e c í a en 
n n c i e l o azu l , e l a m b i e n í e no era t a m -
Cuando h a y casos de t i -
fus o de a lguna o t ra enfer-
m e d a d infecciosa , l o p r i m e -
ro que aconsejan los m é -
dicos es que so p rovean de 
u n f i l t r o ; y los sabios y 
a l mibmo t i empo cuerdos 
(que son los m á s en ests 
ca so ) , i n d i c a n , que cuan-
do se v a y a a compra r sea 
de los inmejorab les : m a r c a 
" E C L I P S E " , o no a d q u i r i r l o . 
Le ' - lora o lec tor : si us-
ted aprecia en todo lo que 
vale la salud de los suyos, 
compre hoy mismo el m a -
y o r enemigo de las f a rma-
ciaá y ae los bo t i ca r ios : u n 
f i l t r o " E C L I P S E " , de los 
que vende 
Resonante victoria del "Jabón 
Candado" B. B. C. 
D I S T I I T G U I D A CONCTTBBENCIA P B E -
SENCIO E L aCATCH 
E l pasado domingo día 3, midieron 
su-» fuerzas en los magní f i cos terrenos 
del Colegio Ing lés de Marianao, las 
aguerridas novenas ''Jabón Candado" 
y "Colegio Inglés", que jugaron de una 
manera magistral. Lanzó la primera 
bola en dicho juego conque inició sus 
actividades la movena "Candado" el se-
floi Ramón F . Crusellas quien en com-
pañía del señor L u i s M . Santelro cno-
currieron a presenciar dicho desaf ío , 
eu el que se encontraban también los 
señores Directores del referido plantel 
y ej de la Bettliz School, asi como dis-
tinguidas personalidades simpatizado-
ras de ambas novenas. 
Loa muchachos del Colegio Ing lés 
Jugaron colosalmente, haciendo todos 
los esfuerzos posibles por arrollar a l 
"Candado" dis t inguiéndose entre ellos, 
loa conocidos amateurs, Alonso Mora-
les y T o m á s así como Severo que es 
un pitcher de mucho porvenir; los men-
cionados players procedían de la Aca-
demia "Habana". 
Del "Candado" so distinguieron todos 
sos jugadores que lo hicieron con mu-
cho interés, haciendo tódo lo posible 
por conquistar el brillante triunfo ob-
tenido como se verá por- el Score que 
copiamos al pie. 
S C O R E 
J A B O N CANDADO. 
C R O N I C A D E E S G R l i 
E VIAJE DE ESGRIMISTAS CUBANOS A 
i 
PARIS 
V C H O A E 
innecesar io t odo o t r o a u x i l i o 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n J o s é 
s 
mm 
J Cofiño 3b. . . 
P. Salinas 2bo I f . . 
J . Cuervo ss . . . 
M Tejelro c. . . . 
A . Ortega cf. . . . 
O. Valdés Ib , . . . 
L . Rulsánchez r f . i 
E González I f . . . 
J . Fernández p. r f . 
J Reyes 2b 











Totales. . . . . . 37 10 15 27 15 6 
C O L E G I O I N G L E S . 
V C H O A E 
Muñoz I f 3 
Delio Ib 4 
Oscar 3bo. p. . . . 41 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f u e s o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . • • A v e n i d a d e i t i l i a 6 3 
¡poco desajpacible y s o m b r í o , i n c l i n a n - C i m a G a r c í a , prestisrfoso i n d u s t r i a l 
do e l á n i m o má-s ibien a la esperanza de nuestUa c i u d a d , . ¡ue con pereeve-
Que a l ' p e s i m i s m o . Pero en A s t u r i a s vante y notble esfuerzo h a sab ido l a 
n o se puede n u n c a c a n t a r v i c t o r i a , 
p o r q u e c u a n d o míenos se piensa, d i -
cen las nuibes ¡ a g u a v a ! y no hay 
brarse . p o r s í p r o p i o , u n a s ó l i d a n o m -
b r a d l a m e r c a n t i l y u n a desahogada 
p o s i c i ó n , acaba de o t o r g a r l a i m p o r 
D o n Santos Cue to , abogado y p r o -
p i e t a r i o . 
D o n E m i l i o G a r c í a Conde , Inge -
n ' e r o y p r o p i e t a r i o . 
L e n a - B e l m o n t e 
D . B e r n a r d o A z a . a y u d a n t e f a c u l -
t a t i v o de m i n a s y a b o g a d o . 
D . M a n u e l .Llaneza Secre ta r lo d e l 
cuenpo que r e s i s t a las humedades n i ¡.ante s u m a de c u a r e n t a m i l pesetas: S i n d i c a t o de M i n e r o s A s t u r i a n o s y 
s e m b l a n t e que se conserve r i s u e ñ o 
a n t e las lobregueces d e l f i n m a m e n t o . 
C o n f i e m o s en que l a P r i m a v e r a 
nos v i s i t e p r o n t o y coa e l l a las a le -
g r í a s que i n u n d a n de esperanza e l 
á n i m o y nos hacen a m a b l e l a v i d a . 
p a r a l a r e p a r a c i ó n y a r r e g l o de l a 
ig les ia p a r r o q u i a ] de Col l o t o . 
Desde a n t i g u o t i e n e e l s e ñ o r C i m a 
d e m o s t r a d o su afec to hac ia C o l l o t o . 
l u g a r donde r a d i c a ern e s t ab l ec imien -
t o f a b r i l de l a r e n o m b r a d í s i m a R e a l 
S i d r a A s t u r i a n a C i m a - E x t r a , que t a n -
m u s i c a l j t a a c e p t a c i ó n t i e n e en todas pai-
l a ¡ y s i n g u l a r m e n t e en 
TTn g r a n a c o n t e c i m i e n t o 
p r e s e n c i ó en estos ú l t i m o s dias 
n o b l e c i u d a d de D o n F r u e l a . La1 sudamer icanas y en Cuba, donde e l 
n o t a b l e B a n d a del R e a l Cuerpo de consumo es v e r d a d e r a m e n t e e x t r a -
A l a b a r d e r o s , con t r acada p o r l a So-1 o r d i n a r i o . 
e x d i p u t a d o a Cortes 
D . V i c e n t e F e r n á n d e z H e r r e r o , 
p r o p i e t a r i o . 
D . V i c e n t e M a d e r a , o b r e r o m i -
n e r o . 
T ineo-Cangas de T l n e o 
c i e d a d F i l a r m ó n i c a , o f r e c i ó dos sen-
i l e s conc ie r tos en e l T e a t r o Campoa-
m o r , que r e s u l t a r o n dos s o l e m n i d a -
des a r t í s t i c a s de las cuales conserva-
r á pe renne r e c u e r d o l a sociedad de 
O v i e d o . 
Pa ra e s c u t í h a r a l a I l u s t r e co rpora -
c i ó n de m ú s i c o s de l a R e a l Casa, fue -
l o n m u c h í s i m a s las personas que de 
d i s t i n t o s p u n t o s de l a p r o v i n c i a se 
t r a s l a d a r o n a l a c a p i t a l , con l o que 
d i c h o q u e d a que e l h e r m o s o co l i seo 
q u e l l e v a e l n o m b r e d e l f amoso 
a u t o r de las D o t a r a s , r e s u l t a b a pe-
M e r c e d a i r a sgo generoso fle don 
J o s é C i m a , l a m o d e s t a p a r r o q u i a l del 
s i m p á t i c o p u e b l e c i t o va a ser t r a n s -
f o r m a d a e n a lgo decoroso y d i g n o 
D . R a f a e l de l R i e g o , I n g e n i e r o d i -
las R e p ú b l i c a s i r e c t o r de las H u l l e r a s de T u r ó n ; D . 
L u í s C o r u j o , i n g e n i e r o y p i o p i e t a -
r ' c ; D . ' R o g e l i o M a s i p , c a t e d r á t i c o 
d e l I n s t i t u t o de O v i e d o ; D . J o s é 
Masaveu , I n g e n i e r o y p r o p i e t a r i o . 
acuerdo con las ó r d e n e s rec ib idas . . 
Esa o r d e n f u é r e c i b i d a po r todos 
e l los s i n l a m e n o r res i s tenc ia n i p r a -
í f t s ta de n i n g u n a c l a se . 
A las o f ic inas de l a D i p u t a c i ó n c o n -
c u r r i e r o n todos los fimpleados con l a 
a s i d u i d a d de c o s t u m b r e . 
E n todas e l las se s ieruieron los p r o -
ced imien tos o r d i n a r i o s , a las ó r d e n e s 
del s e c r e t a r i o . 
L a c o n c u r r e n c i a de l p ú b l i c o f u é 
como s iempre , d á n d o s e las en t radas 
y sa l idas a los asuntos p e r t i n e n t e s , 
s i n d i f i c u l t a d a l g u n a . 
L o s comen ta r io s a l a d e s i g n a c i ó n 
de los d i p u t a d o s i n t e i l n o s son, en 
gene ra l favorab les 
Pedro cf. . 
Ribaooba ss . 
Dediot 2b. . 
P„yol c. . 
Jtset r f . . 
Severo p. 3b. 
Alonso c . . 
Te más I f . 
Morales r f . 
Totales. . . . . . 36 9 ¿ 27 13 4 
X bateó por Reyes en el octavó . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Jabón Candado. . . 000 100 243 10 
Colegio I n g l é s . . . 000 023 810 9 
S U M A R I O 
Three base hits: Pedro Cuervo A'on-
so. Two base hits: Fernández, Dediot, 
Tomás , Rulsánchez y Ortega. Stolen 
bases Valdés . Cuervo, Pedro y Alonso 
y Ortega. Struck outs: Fernández 7, 
S -vero 6, Rulsánchez 2 y Oscar O. Bases 
i en bjJ ls : Fernández O, Severo 6, R u i -
i sárchez 2. Passed balls: Tejeiro Time \ 
2 horas y 10 minutos. Umpires: Salinas 
y Mecías , Hits a los pltchers: Fernán-
dez 4 en 5 113 y Severo 10 en 8 innlngs. 
¿ P o r q u é deben i r a l u c h a r los 
e sg r imi s t a s cubanos en los p r ó x i m o s 
Juegos O l í m p i c o s que se e f e c t u a r á n 
en P a r í s ? 
H e a q u í l a tesis a d e s a r r o l l a r en 
nues t ro p r i m e r a r t í c u l o de u n a se-
r i e de e l los que p u b l i c a r e m o s r e l a -
c ionados con este p a r t i c u l a r , h o y de 
a c t u a l i d a d p o r encon t ra r se sobre l a 
mesa de l a C á m a r a de Represen tan-
tes de Cuba, u n p royec to de l ey p i -
d i endo u n c r é d i t o p a r a e l e n v í o de 
nues t ros mejores t i r a d o r e s ama-
teur s a las competencias o l í m p i c a s . 
¿ P o r q u é deben i r esos t i r a d o r e s ? 
P r i m e r a m e n t e debe tenerse en 
cuen ta lo que s i g n i f i c a pana Cuba , 
n a c i ó n j o v e n , cons iderada v e n t a j o -
samente en todas las r amas de las 
a r tes y las ciencias, poder d i s c u t i r 
con las naciones m á s poderosas y 
c iv i l i z adas , u n puesto de h o n o r en l a 
m á s g r a n d i o s a j u s t a d e p o r t i v a que 
t i ene l u g a r en e l m u n d o . 
Sin embargo , no f a l t a r á n quienes 
se p r e g u n t e n : ¿ y por q u é ha de ser 
so lamente en e s g r i m a donde Cuba 
pueda d i s c u t i r su s u p r e m a c í a ? 
P r e g u n t a que,1 es j u s t i f i c a d í s i m a 
y que nosot ros , g u s t o s í s i m o s , con-
tes ta remos . 
Cuba, en r e a l i d a d , no l l e v a m á s 
de 4 o 5 a ñ o s e j e r c i t á n d o s e a c t i va -
m e n t e en los depor tes . Nues t ros at-
letas, s in d u d a a l g u n a , t i e n e n ma-
dera de campeones, porque t i e n e n 
en tus i a smo y fe p a r a c u l t i v a r las 
d i s t i n t a s r amas de los depor tes . Con-
t amos con numerosas sociedades de-
p o r t i v a s en las que l a j u v e n t u d cu -
bana se p r e p a r a f í s i c a m e n t e . B u e n a 
p rueba de e l lo son los c o n t i n u o s 
Campeona tos que v i e n e n c e l e b r á n -
dose, de B a s k e t B a l l , Base B a l l , 
H a n d B a l l ; competenc ias de sal tos , 
de cer re ras , etc. 
L a U n i ó n A t l é t i c a . de A m a t e u r s , 
que cuen t a en su D i r e c t i v a con pres-
t ig iosas persona l idades de n u e s t r o 
m u n d o soc ia l y p o l í t i c o , es t a m b i é n 
u n a s incera d e m o s t r a c i ó n de nues-
t r a s pa labras e n c o m i á s t i c a s p a r a el 
auge y p r e p o n d e r a n c i a que de hace 
pocos a ñ o s a l a fecha han t o m a d o 
los depor tes en n u e s t r a P a t r i a . 
M á s , a pesar de l a a r d u a y cons-
t a n t e l a b o r a que se v i e n e n some-
t i e n d o nues t ros a t le tas ¿ e n q u é con-
dic iones e s t á n ? 
Los campeones no se i m p r o v i s a n ; 
R a m ó n Fons t , pa ra l l e g a r a poder 
d e c i r l e a l M u n d o e n t e r o : " c o n l a 
espada en l a m a n o hago lo que na-
d i e " , n e c e s i t ó muchos a ñ o s de l u -
cha, t o d a su p r i m e r a j u v e n t u d . Y 
noso t ros s e r í a m o s demas iado a m b i -
ciosos si I n t e n t á s e m o s que 
a ñ o s de t r aba jo , nuestros J u 1 
nues t ros corredores , niiP*f 
k e t b o l i s t a s — q u e entre o l S t * \ 
venientes han contado con PI S 
t a n t í s i m o de no tener buen!; ""ío 
nadores—fuesen a mejorar ,ell,, 
cords de los p r imeros atlat 05 
m u n d o , que se han hecho 
a m b i e n t e p rop i c io , d i r ig ido" 611 
per tos en la ma te r i a , en la ^ 
de los casos campeones m ^ 
que, en el ocaso de su glori ^ 
r e n , antes de l l e v á r s e l a a la 
d a r l e a u n c o m p a t r i o t a la er ' 
c ia de muchos a ñ o s de estmv ^ 
N o obstante , ¿ p u d i é r a s e 
m i s m o en lo que respecta a i 
e sgr imis tas? ¡ O h , no! 8tfi 
L a v i c t o r i a sobre los amer' 
hace dos a ñ o s , es una buena - * 
de las excelentes 
nues t ros t i r a d o r e s c o n d i c i o n é 
L o s amer icanos , derrotado-! 
nos de los cubanos, ocuparon i 1 
cer l u g a r en los Juegos Olímni!!1" 




tado a los que ganaron el ^ 
puesto, es s e ñ a l de que esta* 
parados pa ra l ucha r a i r 
con los que ob tuv ie ron el 
l u g a r : Y ¿ p o d r í a Cuba ambiéi 
m á s g l o r i a d e p o r t i v a que en d , 
m e r a p a r t i c i p a c i ó n en los j , ^ 
O l í m p i c o s ganase u n segundó n? 
to a l l í ' d o n d e han luchado los ^ 
res a t le tas de las naciones más f1 
tes en el depor te devla esgriijj 
A h o r a b ien ¿ a q u é se debe '. 
f o r t a l eza de nuestros esgrimístájr 
E x a m i n a d l o s . Encontraré is i. 
n o m b r e s de Oc tav io Seig io, Fem! 
do Calves, S i l v i o de Cárdenas, Ra! 
r o M a ñ a l i c h , Osvaldo Miranda iT 
po ldo A n t ó n , M a n u e l Dionisio'Di! 
Enseb io Campos, etc., cada uno 
estos nombres s ign i f i can diez o m 
ce a ñ o s de cons tante ejercicio «i 
m a n e j o de las armas, miles de d 
f l o r e t e o espada en mano, tomaü 
clases o efec tuando asaltos. Y 
cuando poseen l a forta.eza quei 
esa c o n t i n u a p r e p a r a c i ó n y la asb 
c i a y conoc imien tos que se pue¿ 
a p r i s i o n a r en t an tos a ñ o s de lat 
los e sg r imis t a s cubanos, de>eosos 
d a r g l o r i a d e p o r t i v a a su Patria,a 
p i r a n a que Cuba f igure entrej» 
g randes naciones que integran li 
O l i m p i a d a s de l a ñ o 1924. 
Y , p o r t odo lo que hemos expap 
to en n u e s t r o t rabajo 
creemos que nues t ros esgrimistasiií 
n e n e l derecho de. i r a París. 
i i z 
DE HERSHEY 
¿ Q U E P A S A C A R I B E S ? 
H a s t a a h o r a no han dicho esta bo-
L á m a y o r í a de l a o p i n i ó n p ú b l i c a ca es m i a . 
V a m o s caba l le ros , que no se d i g a 
que los t a n r e n o m b r a d o s " C a r i b e s " 
le t emen a l " O s o " p o r e l j u e g o de l 
2{J de enero en que é s t e d e r r o t ó a 
se m u e s t r a sat isfecha, y a que todos 
PVOS son personas de so lvenc ia y 
p r e s t i g i o socia les . 
De l a a c t u a c i ó n de l a n u e v a Corpo-
r a c i ó n se espera u n a o b r a benef ic io-1 Soc ia l de Casa B Í a n c a . 
a p a r a l a p r o v i n c i a en asuntos de Parece que de t a n t o r e p a r t i r 
solu-in tereses que p rec i san p r o n t a 
c i ó n . 
L a sorpresa de los que an teayer 
ba r a j aban nombres , d á n d o l o s con¡io 
I m a r c a - C a s t r o p o l . 
D . F e r n a n d o A l v a r e z Cas t ro , ebo-
p a r a a l b e r g a r l a ma je s t ad augusta1 ga<30 y p r o p i e t a r i o ; d o n F r a n c i s c o 
del Supremo S e ñ o r , d i s p o n i é n d o l a p ^ r e z C a m p o a m o r , c o m e r c i a n t e ; d o n seguros d ipu tados i n t e r i n o s p a r a f o r -
' í o n v e n i e n t e m e n t e p a r a los a l t o s f ines . R a m ó n M e n é n d e z de L u a r c a , abogado 
que t i ene que c u m p l i r , a m a y o r h o n r a cíel Es tado j u b i l a d o 
D o n Car los R o d r í g u e z Sanapedro, 
abogado y p r o p i e t a r i o . 
y g l o r i a de l C reado r . 
U n a vez m á s d o n J o s é se h a hecho 
acreedor a l ap lauso en tus ias t a de 
cuantos saben a p r e c i a r las acciones 
a l t ru i s t a s y a l a g r a t i t u d d e l vei 
d a r l o col lo tense , que hoy e s t á de en -
q u o n o p a r a con tene r a t a n n u m e r o s o h o r a b u e n a con l a ag radab le n o t i c i a 
c o n c u r s o , p u d i e n d o a f i r m a r s e que oue ayer , por re fe renc ias p a r t í c u l a 
a l l í se d i e r o n c i t a tod>3 los socios i ^ s . hemos a v e r i g u a d o con g i i an sa 
d e l a s t r e s f i l a r m ó n i c a s de A s t u - t i s f a c c i ó n n u e s t r a 
r ' a s . 
U n a p a r t e d e l segundo c o n c i e r t o es- P o r R e a l O r d e n h a s ido d i s n e l t a 
d i e s t r a y s i n i e s t r a se h a n quedado 
s i n f l u s . 
Como ya famoso ga l l o de M o r ó n . 
Y e l l o "es i m p i d e j u g a r f u e r a de l a 
K a b a n a . 
A h o r a no puede usar e l p r e t e x t o 
aque l de que l a " U n i ó n A t l é t i c a " se 
R E V I S T A B I B L I 
( P o r P e d r o G I R A I / T ) 
A n t o l o g í a A m e r i c a n a . s e r á de unos v o m t e tomos^es seguí 
¡ q u e a p a r e c e r á n en la obra mucw 
Con este n o m b r e e l e s c r i t o r ar- m á s po^ias hi í ípano-americauos ; 
g e n t i n o A l b e r t o G h i r a l d o p u b l i c a en que nues t r a f l o r a p o é t i c a de Ámériti 
M a d r i d u n a c o l e c c i ó n de tomos con es r i q u í s i m a en var iedaJ de tema:. 
I>) que v i e n e a p res ta r u n g r a n s e r v í - Es tas A n t o l o g í a s hacen mm 
c i ó a lae l e t r a s h i spano a m e r i c a n a s , f a l t a en l a l i t e r a t u r a do un puelli 
C i r c u l a n hace a ñ o s a lgunas obras v a s t í s i m o compues to de. Veinte .HÍ 
p o r e l e s t i lo que c o n s t i t u y e n i n t e n t o s c e n e s que h a b l a n u n mismo idionu 
loables desde l u e g o ; mas el Sr. G h i - Conviene que estos pueblos no s 
r a i d o qu ie re que esta vez r e su l t e u n a m a n t e n g a n dis tanciados en e! traíi 
o b r a m á s copiosa y e smeradamen te ya que poseen todos la misma let 
e scog ida . gua, i g u a l gen io , c a r á c t e r , inclinad) 
H a s t a a h o r a v a n pub l i cados c u a t r o neo y o r i g e n . Habiendo nacido W 
v o l ú m e n e s po r este o r d e n : i co s los pueblos hispano-americaw 
l o P r e c u r s o r e s . — L i r . e r a t u r a de l a Jas mismas condiciones naturales 
é p o c a de e m a n c i p a c i ó n . P r o c l a m a s de á t í r ía u n ve rdadero contrasentidos 
los c a u d i l l o s de l a i ndppendenc ia y t e n d i é s e m o s a sepataruos c m 
l o m á s selecto do l a p r o p a g a n d a re - t an ta s semejanzas nos unen. V 
v o l u c i o n a r í a . E l Sr C h i r a l d o enea- con t iendas v ie jas , cuestiones empej' 
beza el l i b r o con u n p r ó l o g o , en e l «ias p a r a l o g r a r y consolidar la m 
en t r e o t r a s cosas d i ce : i pendenc ia , a s í como olvidar los tt' 
L lanes -Cangas <1e O n í s 
D . F r a n c i s c o P e n d á s , abogado y 
p r o t p l e t a r l o . 
D . J u a n R i o s , abogado y p r e p i e -
l a r t o . 
D . J u l i o R o d r í g u e z F o L t á n , m é -
d ' f o . 
D . I g n a c i o Pa tac . i n g e n i e r o . 
m a r l a n u e v a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l , 
<ja s ido g r a n d e . 
N i u n o de los p o r e l los s e ñ a l a d o s io" p r o h i b e , 
a p a r e c i ó en la l i s t a o f i c i a l . | Pues "Ese t i e m p o ya p a s ó " 
E l desencanto ha s ido gr ande, y i A n i m o Caribes, no se ahoguen em 
qu< 
' ¿ Q u e fue en v e r d a d l a i n d e p e n - r. ' « ^ « ^ naei! 
denc ia a m e r i c a n a , s ino e l t r i u n f o de ^er m o t i v o de reconvencione. q^j 
l a idea l i b e r a l e s p a ñ o l a enca rnada nada t C 0 I í d u c i r í a n : L o ^ J T J 
en los h i j o s de los conqu i s t adores? es es t rechar nuest ras relacioné"; 
E s p a ñ o l e s p o r su t r a d i c i ó n , e s p a ñ o l e s cambios de p rounc tos ^ f ^ J 
in te lec tua les , a todo ic-cuai «"i 
dfi 
po r su sangre , e s p a ñ o l e s por su 
i d i o m a , sangre de l e s p í r i t u , los r e - a c o m p a ñ a r u n a Secuencia 
beldes de A m é r i c a lo f u e r o n , no con- ¡l5? l o m e r c a n t u y en .ovartlstico 
t r a u n a raza, no c o n t r a u n pueb lo i l l t n r a n o ' 
t u v o consag rado a l f amoso o i n o l v l - l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de Ovieao , 
d a b l e maes t ro . B r e t ó n , y escusamos n o m b i t á n d o s e p o r el G o b e r n a d o r C i - | 
d e - i r el e n t u s i a s m o del p ú b l i c o an te \'A los nuevos d i p u t a d o s , c u y a r e -
l a m a g i s t r a l i n t e r p r e t a c i ó n que l a | l i c i ó n es como s i g u e : 
B a n d a de Ala jbarderos d i ó a las m á s i D i s t r i t o de Oviedo-S^ero 
p o p u l a r e s comjposlciones d e l I n s i g n e | S r . M a r q u é s de San F e l i z , aboga-
a u t o r de " L o s amantes de T e r u e l " , j d ( y p r o p o t a r i o ; d o n Es t eban L a n -
y Jla "Vei<bena de l a P a l o m a " . I t e r o , abogado y p r o p i e t a r i o ; D . R o -
L a Sociedad F i l a r m ó n i c a " de O r l e - g . l i o Jove B r a v o c a t e d r á t i c o j n b i l a -
d o a l c a n z ó u n t r i u n f o b r i l l a n t e a l do y decano h o n o r a r i o de l a F a c u l t a d 
c o n t r a t a r l a B a n d a de Alabanderos , de Derecho de ebta U n i v e r s i d a d , 
b u y a p resenc ia en l a c a p i t a l de A s - D . V í c t or G a l á n ( c o m e i c i a n t e ) . 
tu r i ty? f u é u n m o t i v o de s a t i s f a c c i ó n 
y o r g u l l o p a r a los a m a n t e s de l a 
b u e n a m ú s i c a . 
G4 ! ó n - V i l l a v i closa 
C í a n t e . 
I n f l e s t o - L a v i a n a 
J o s é M a r í a ae l a Vega , comer-
l a f a m a de que gozaban como c a b a - ¡ t a n poca agua y den u n saLtito has- era « u y o p r o p i o , puesto que 
l i s tas h a quedado deshecha. | ra é e t a . 
Son casi u n á n i m e s los e log ios que i Que los r e c i b i r e m o s con bombos y 
la o p i n i ó n t r i b u t a a l g o b e r n a d o r , se-; p l a t i l o s . 
ñ o r Zubi lLaga , p o r e l a c i e r t e que h a Caro l e c t o r : v e r á s como a l f i n ee 
t e n i d o en e l n o m b r a m i e n t o de los deciden a veniir , a u n q u e s ó l o sea por 
nuevos d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s , ya que aque l l o de que no d i g a n . . . 
en e l l o se a d i v i n a p a r a A s t u r i a s , po - l 
l í t i c a m e n t e , u n m a ñ a n a c l a r o , p r e p a - ¡ B O M B E R O S vs H E R S H E Y 
r a t o r i o de u n s u s t i t u t i v o benef ic ioso . Si no l l u e v e , el. d o m i n g o 10 d e l 
A s í se p r ega ra l a t r a n s i c i ó n a l a e n r i e n t e se e f e c t u a r á en os t e r r e -
l e l ' o s e r an su c o n t i n u a c i ó n , s i n o con 
t r a u n pode r c e n t r a l i s t a y t i r á n i c o ; 
Rea lmen te d icen verdad loj 'J 
l a m e n t a n c i e r t o despego, cierta 
y p o r eso sus e j é r c i t o s se l l a m a r o n d i f e r e n c i a e n t r e \ 0 % ^ n ^ m 
e j é r c i t o s de la l i b e r t a d " . ^ ^ o t r o lado dkl 0 c e a f í 0 - : ^ M 
Este v o l u m e n con t i eno t r a b a j o s de 
J o s é de l a L u z Caba l le ro , de M a r i a n o 
M o r e n o , de B o l í v a r , de San M a r t í n y 
de oti<os jefes i l u s t r e s do la e m a n c i -
pa» i ó n , que a l a pa r de su v a l o r 
h i s t ó r i c o son de g r a n m é r i t o l i t e r a -
nueva v i d a a bace del o r d e n y de l a n^s de l a sociedad H e r s h e y S p o r t ; n n 
D . E l o y G . Campcmanes , p r o p i e - l i b e r t a d ve rdade ra 
t r l o . 
D . A v e l l n o G o n z á l e z , m é d i c o . 
D . L u í s V a l l a u r e , p r o p i e t a r i o . 
D e s p n ó a de l a v i s i t a que el gober-
n a d o r de l a p r o v i n c i a , s e ñ o r Z u b i 
l l a g a , h izo a l s ec re t a r lo de l a D i p u -
' a c i ó n pa ra c o m u n i c a r l e l a o r d e n que, 
de acuerdo con el F e a l decre to d l -
á c l v i e n d o las D i p u t a c i o n e s , h a b í a 
C l u b , u n in te resan te m a t c h de Base-
H a y g r a n e x p e c t a c i ó n p a r a él d í a B a l l , e n t r e las no.venas Cue rpo de 
20, en que t e n d r á l u g a r l a c o n s t i t u - B o m b e r o s de l a H a b a n a y los loca-
c i ó n de l a nueva D i p u t a c i ó n , bajo l a í e s , denominados "Osos B l a n c o s " . 
. Que a Diosa F o r t u n a sea ese d í a 
cor noso t ros p a r a poder p resenc ia r 
t : i n i n t e r e s a n t e d e s a f í o . 
J u a n D . C a b r e r a . 
u i r a hispano-a.mericana%empieza ^ 
ra a ser conocida en España, 
ed i to res e s p a ñ o l e s publican y» 
ches l i b r o s de autores arnera-
L a " E d i t o r i a l A m é r i c a " 'f ^ 
sas p u b l i c a n con frecuencia 
de autores mej icanos v eu 
o os . Es ta m i s m a colección ^ 
Con t i eno t r a b a j o s de ocupa ha sido ed i tada por a , J 
R e n a c i m i e n t o , ue WCUIJÍU 
" L o s 
D . F e l i p e M e n é n d e z , abogado , pre-1 reCjbido del D i r e c t o r i o , po r o t i c i o es 
s idente de la C á m a r a de C o m e r c i o , p e d a l se encargaba a l s ec re t a r io de 
E n l a noche d e l l u n e s 2 4 de D l -
ciem/bre o c u r r i ó u n sensible acc iden-
t e en u n a casa de l a ca l le de San 
J u a n , e n O v i e d o . 
F í l e n t e a l Cas ino de esta c i u d a d 
y c o n t i g u a a l a l i b r e r í a de los s e ñ o -
t e s de G a l á n , se l e v a n t a u n ve tu s to 
e d i f i c i o , m u c h a s veces denunc i ado 
por r u i n o s o y ' m y a fachada pos t e r io r ; t e c t o . 
c p m u n l c a c o n l o s pa t ios d e l M o n t e ; T). D i o n i s i o F 
de P i e d a d y C a j a de A h o r r o s . t . i r i o . 
de G i j ó n y de l a J u n t a do Obras d e l 
P u e r t o . ^ 
D . J o s é Cas t ro , p r o p i e t a r i o . 
D . B e r n a r d o V a l d é s G e r m á n , p r o -
p i e t a r i o . 
D . E m i l i o M a n s r , i n g e n i e r o . 
A v i l é s - P r a v i a 
D . J-ulio G a l á n C a r b a j a l , a r q u l -
de Cas t ro , p rop le -
ia pa r t e a d m i n i s t r a t i v a , r e s e r v á n d O ' 
f<e 1a o r d e n a c i ó n de .p igos a! gobe r 
n a d o r . 
De acuerdo con e l o f i c i o r e c i b i d o . 
r r e s i d e n c i a del g o b e r n a d o r c i v i l . 
E l acto c o m e n z a r á a las doce de 
l a m a ñ a n a . 
L a as is tencia p o r p a r t e d e l p ú b l i -
co, p r o m e t e ser n u m e r o s a . 
E n es.a p r i m e r a s e s i ó n s e B á n e log i - , - • 
das l a C o m i l ó n p r o v i n c i a l y las per-1 o p e r a c i ó n , , s e g ú n m a n i f e s t ó a los pe 
manen tps . c o n f o r m e á las d i spos ic io - i r i o d i s t a s . 
E l segundo t o m o sigur» con 
P r e c u i s o r e s " . Cou t i e r 
M i r a n d a , R i v a d a v i a , F é l i x V á r e l a , 
Sucre . A r t i g a ? , B e l g r a n o , S i m ó n 
R o d r í g u e z y o t r o s . E l t e rce r t o m o „ - míe los 
t i t ú l a s e " L i r a h e r o i c a " I n s e r t a las ^ f ^ 0 y ^ o s ' d e H i s p ^ 
n•*tr̂ r,•,nô t*t, r>ntn nnc ip inn í c pn verán ríe lbb Ufc! ^^V^lía- J' Aope ] ' 
s i m p a t í a l i t e r a r i a en ai 
p r i n c i p a l e s composicio e? e so d
.nmor t a l e s poetas h i spano a m e i i c a - : l l e g a r á n a ^ ^ S r i l 
nos c u y a g l o r i a rebasa los dos m a n - compene t ra r se l i t e r a r i a y 
dos, como: A n d r é s B e l l o , O l m e d o , 
Her 'edia , B a r a i t , y como i n t r o d u c c i ó n 
u n be l lo a r t í c u l o de. G h ü a l d o sobre 
m e n t e . 
nes ap l icab les de l a l e y de 29 de 
A g o s t o de 1 8 8 2 . 
E n las p r i m e r a s horas de l a t a r -
de del 16 el g o b e r n a d o r c i v i l se t r a s -
•• 1 s ec re ta r io de l a D i p u t a c i ó n d e b í a 1 l a d ó , a c o m p a ñ a d o de su a y u d a n t e , a 
c o m u n i c a r o f i c i a l m e n t e a t o d o s los 'í D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
a n t i g u o s d i p u t a d o s el ceso, quedando 
ba.^o su r e sponsab i t i dad e l im^pedr 
que n i n g u n o de e l l o s ac tuase . 
A l l í en u n i ó n de l p r e s iden t e de l a 
D i p u t a c i ó n d lene ' t a , s e ñ o r Guissaso-
;a, y d e l c o n t a d o r de fondos 
Segu idamen te se d i r i g i ó a l Gobie r -
n o « c i v i l . 
E n l a p r ó x i m a c r ó n i c a i n f o r m a r é a 
L a c o l e c c i ó n r eun ida PJ* . 
S, ^ . m i e - n t o h a - r o & c n fa p c Í S l a ~ o no d ^ o O » " * ^ 
a m e r i c a n a " . 
E l t o m o c u a r t o l l e v a e l t í t u l o de 
el ^ 
soore 
los lec tores de la" t o m a d e " p o s e s i ó n " L i r a R o m á n t i c a " . D e a p u é s de _ u n 
de los nuevos D i p u t a d o s y de o t r a s l i g e r o e s tud io sobre los poetas l í r i c o s 
no t i c i a s de p o s i t i v o i n t e r é s que se h i spano-amer tcanos , p u b l i c a G h i r a l d o 
s e l e c c i ó n de poe&íar, de L o z a n o , 
A v e l l a n e d a , M á r m o l , A r b o l e d a , 
t i p o g r á f i c a de los l i b r o t v 
r o í ^1 buen c r i t e r i o y '» u 
conque e s t á seleccionada. ^ 
Cada v o l ú m o n t iene una 
t t i i é n k a d i v e r s ^ p o b i a c i o í i e s "de i ¿ « n i e s s ^ ^ o l o r e s ^ q u e ^ ^ ^ ' t e l l o 
E l s e c i e t a r i o de l a D i p u t a c i ó n co- ¡ a q u e l l a e n t i d a d s e ñ o r C o l u b i , prece-
r r u n i c ó de o f i c i o a todos ios an t i guos ; d i e r o n a l a rqueo sal if-ndo e l s e ñ o r 
d i p u t a d o s e l cese ep e l ca rgo , de, Z u b i l l a g a , a l t a m e n t e sa t i s fecho de l a 
p r o v i n c i a donde l a a c t u a c i ó n de los L 
Delegados de l D i r e c t o r i o e s t á dando 
sus f r u t o s . 
J u l i á n O R B O N 
Oviedo . E n e r o 18 de 1924 . 
L v e l l a n e d a , á r m o l . r b o l e d a , y el c o n j u n t o sera ,ticUiareS'<, 
B a t r e s , M u ñ o z D e l m o n t e , G u i l l e r m o pa ra las b i b h o u c a * P ^jbel» f'< 
P r i e t o . Cec i l io Acos ta , y unos pocos E n la L i b r e r í a ae ^ ^ 
m á s . A q u í parece la L s t a de poetas obtenerse esta / ' "^y„ t l i e r ica i i8s - ( 
* _ i „ „ i^t-wa Vi i ana no-a u'1" a lgo" c o r t a ; pero como l a c o l e c c i ó n ; a las l e ra s h sp  
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Pw»T©edor©8 i « S. M . D . A l f o n s o X I I I . de u t i l i d a d p ú b l i c a desde 
O r a n P r e m i o e n l a a Expos ic iones dí> P a n u m á y San Frano i sco 
B O T E L L O N E S D E 2 0 L I T R O S $ 1 . 4 0 
H A G A C a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
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